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Türk Gençliği Dün And içti
Abide Altında Toplanan Atatürk Çocukları Onun 
Mukaddes Emanetini Muhafazaya Yemin Ettiler
Taksimde toplanan gençlik, ve onları and içmiye davet eden Bayan Vedia
İşaretleri
Ciimhurreisinin
Nutuk veciz, kuvvetli ve 
kudretli idi. Az kelime ile 
çok şey ifade etmenin tıl­
sımım taşıyordu. Cesaret 
veriyor, ümit veriyor, it­
minan veriyordu.
Yazan: M. Zekeriya SERT EL
Meclis henüz hıçkırık dalgasının 
tesirinden kurtulmamıştı. Fakat 
İnönü ve Lozan kahramanını kür­
süde gördüğü zaman birden derin 
bir nefes almış, ve biran evvelki 
yeis derhal ümide münkalip ol­
muştu.
Türk milletinin yeni Şefi hür­
met telkin eden vakur tavrı ile 
karşısında duruyordu. Meclis ve 
millet yeni Şefini bulmuştu.
ismet İnönü en kıymetli arka­
daşını kaybetmenin tesiri ve üze­
rine yüklenen mühim vazifenin 
heyecanı içindeydi. Evvelâ sakin, 
yumuşak bir sesle nutkuna başla­
dı, nutkunun ortasında birdenbire 
sesi yükseldi. Göğsü gerildi, yum­
ruğu sıkıldı. Meclis huşû içinde 
dinliyordu.
Nutuk veciz, kuvvetli ve kud­
retli idi. Az kelime ile çok şey ifa­
de etmenin tılısımmı taşıyordu. 
Cesaret veriyor, ümit veriyor, it­
minan veriyordu.
Meclis dağıldığı zaman herkes­
te bir kalp huzuru ve bir emniyet 
havası hasıl olmuştu. Yeisin yeri­
ni emniyet ve ümit almıştı.
★
Cumhurreisimiz nutuklarında 
bilhassa üç mühim noktaya işaret 
buvurdular:
Birincisi milletin istiklâli ve in­
kılâbın selâmeti namına daima ha­
zır bulunmak,
İkincisi, inkılâbı korumak ve 
insaniyet ve medeniyetin asıl he­
deflerine doğru durmadan ilerle­
yin yükselmek,
Üçüncüsü, anarşi ve cebirden u- 
(Sonu: Sa. 6 Sü. ?)
Çırpma çırpma ıztırap çeken 
Türk gençlerinin yaralı yürek­
lerini tutuşturan heyecan, dün, 
Taksim meydanında, Cumhuri­
yet âbidesinin taşlarını, tunçla­
rını bile eritebilecek kadar bir 
ateş halini aldı.
Yürekleri par alana paralana, 
nasıl haykırıyorlardı?
Gözleri eriye eriye, ve içleri
yana yana nasıl hıçkırıyorlar­
dı? Ve seslerini Atalarına ışit- 
tirebilmek ümidiyle nasıl çırpı­
nıyorlardı yarabhiml
Dün, Cumhuriyet âbidesine,-. 
oksuz kalmanın bütün acısiyle 
sarılan, yüz süren gençliğin 
hıçkırırken bile gür çıkan iman 
dolu sesi, Taksim meydanının 
granit parkelerini bile birer yü­
rek gibi sızlattı!
O daracık meydana, bütün U- 
niversite gençleri, bütün genç 
mektepliler, ihtiyarlar, çocuk­
lar, hülâsa, o müthiş insan seli 
nasıl Sığıştılar? Meydan mı o’i- 
yüdü'I Onlar mı küçüldü? Bil­
miyorum. Fakat biliyorum ki, 
dün sabah, Taksim meydanını 
kaplıyan kalabalığın kesafeti,
yeryüzünün hiç bir toplantısın­
da görülmemiştir!
Gençlerin muazzam ve eşsiz 
bir koro halinde okudukları İs­
tiklâl marşı tamamlandığı za­
man, koca meydanı, o marş 
kadar müessir bir sükût kapla­
dı: Kendilerini öksüz bırakan 
Atalarının mukaddes hatırasını 
anmak için sükût eden gençler,
hıçkırıklarını bile zorla boğ-j 
muşlardı: Ve o anda, nefes bile 
almayan gençler, tıpkı gözlerin­
den yaş gelen birer heykele 
dönmüşlerdi!
Bu hazin vazife tamamlan­
dıktan sonra, kürsiye çıkan ilk 
hatip, edebiyat Fakültesinden 
Abdülkadir Kara Handı.
(Sonu: Sa. 6 Sü. 1)
İnönünün Reisicümhıırluğu 
Heryerde Büyük Sempati 
Ve Takdirle Karşılandı
“ Türkiye,inkılâplarda Faal ve Büyük Bir 
Hisse Sahibi Olan İnönü Gibi Birini Hizmete 
Hazır Bulmakla Bir Talihe Mazhardır. ,,
Paris, 13 (A.A.) — B.
Georges Bonnet, Fransız sefiri 
vasıtasile Reisicümhur İsmet İ- 
nönüne aşağıdaki mesajı iblâğ 
etmiştir:
“Devletin en yüksek maka­
mına intihabmzı öğrenmekten 
şahsen duymakta olduğum 
memnuniyeti ekselânsmıza ar- 
zetmek isterim. Bu münasebet­
le ekselansınıza dostane tebrik­
lerimi arzetmek benim için bii- 
tıassa zevklidir. Ekselansınızla 
tesis etmek imkânı bana nasip 
olan dostane münasebetlerin 
hatırasına sadakatle merbut bu­
lunuyorum.,,
Yunan gazetelerinde
Atina, 13 (A.A.) — Atina A- 
jansı bildiriyor: Gazeteler, is­
met inönünün Atinaya yaptığı 
ziyaretin tevlit ettiği şevki ve 
heyecanlı tezahüratı ve bilhasa 
onun Atina stadyomunda gö­
züktüğü zaman Elen halkı ta­
rafından nasıl coşkun bir teza-
Atatiirkün Cenaze Merasimi
Hükümet Yarım Milyon 
Liralık Tahsisat Ayırdı
Büyük ölü, çarşamba günü Ankaraya naklediliyor, ce­
naze merasiminden sonra, şanına lâyık bir abide yapı­
lıncaya kadar Etnografya müzesinde muhafaza edilecek
inönünün siyasî hayatından tarihî bir vesika: 
Venizelosla ilk Türk-Yunan misakı imzalanıyor
hürle karşılandığını kaydedi­
yorlar.
Estiya gazetesi, on dört sene 
Kemal Atatürkle sıkı teşriki 
mesaî halinde yeni Türkiyeyı 
idare etmiş olan ismet înöııü- 
nün yüksek politik meziyetle­
rinin, nüfuzu nazarının ve ken­
disini Atatürkün lâyık halefi 
yapan seciyesinin geniş ve de­
rin malûmat ve vukufunun u- 
mumiyetle tanınmış ve teslim 
edilmekte bulunmuş olduğunu 
Kaydediyor.
Elen milleti onu iki komşu 
(Sonu:Sa. 4 Sü. 1)
Ankara, 13 (TAN muhabirinden) 
— Vekiller Heyeti, bugün öğleden 
sonra Cumhurreisi İnönün evle - 
rinde toplanmıştır. Bu içtimada 
cenaze merasimi için lüzumlu olan 
kararnamelerin çıkartılması ka - 
rarlaştınlmıştır
Merasim programı hazırlanmış- 
tr:
Cenaze, önümüzdeki çarşamba 
günü sabahleyin Dolmabahçe sa - 
rayından kaldırılacak Top araba- 
siyle Saraburnuna getirilecektir 
Oradan Yavuz harp gemimizle De 
rinceye çıkarılacak ve hususi kfl - 
tarla Ankaraya getirilecektir.
Öğrendiğime göre Atatürk, An­
kara kalesine veya Çankayada ya­
pılacak olaiı ç o k  büyük ve ihtişa- 
mile mütenasip bir abideye tevdi 
edilecektir Bu yer hazırlanıncaya 
kadar etnografya müzesine konu­
lacaktır.
Başvekilin yarın (bugün) mec - 
liste hazırlanan merasim progra­
mım anlatması beklenmektedir.
★
Ankara, 13 (A.A.) — Anadolu 
Ajansının haber aldığına göre, Bü­
yük Önder Atatürk, Ankaraya ge­
tirildikten ve cenaze merasimi ya­
pıldıktan sonra, muvakkaten et­
nograf! müzesinde askerî iht.ira- 
matla muhafaza edilecek ve ebe­
dî şefin şanı ile mütenasip bir a- 
ntit yapıldıktan sonra oraya ko­
nulacaktır-
Cenaze merasimi için 
yarım milyon lira 
tahsisat konuyor
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) 
— Hükümet, Atatürkün cenaze 
merasimine ait masrafları karşı­
lamak üzere 500,000 lira ’ sarfına 
salâhiyet istiyen bir kanun lâyi­
hasını hazırlıyarak bugün Millet 
Meclisine takdim etmiştir.
Hükümet, lâyihanın müstace - 
(Sonu: Sa. 4SÜ- 5>
Atatürke Dair Ecnebi Matbuatının Neşriyatını 
8 inci Sayfamızda Bulacaksınız.
I«*
S U Â L  V E
CEVAP,
Rütenya neresidir?
“ Macarlarla PolonyalIların pay­
laşmak istedikleri Rütenya adında
bir yerin ismi geçiyor. Burasının ne 
tarihini, ne de roğrafî vaziyetini bil­
miyorum. Rütenya nedir ve Rüten- 
ler kimlerdir? „
Rütenya, Çekoslovakyanm Şark 
ucunda havuç şeklinde küçük bir 
yerdir. Polonya ile Macaristanın hu­
dutlarını biri'birinden ayırdığı için 
bu iki hükümet bu parçayı paylaş­
mak ve hudutlarını birleştirmek is­
tiyorlar. Burası dağ ve vadilerden 
mürekkep bir sahadır. Karpat dağ­
ları bu sahanın şimal hududunu teş­
kil eder. Rutenyanm cenup kısmı 
Tisa nehrinin geçtiği düz bir ovadır. 
Burada yaşıyan halk karışıktır. Ru- 
tenya Lâtince Rusya demektir ve 
Rutenler Rusturlar. Harpten sonra 
Rutenler istiklâllerini ilân ettiler. 
Bunu devam ettiremiyeceklerini gö­
rünce Rusya ile birleşmek istediler. 
Bunun üzerine bir kısmı Rusyada, 
bir kısmı da Polonyada, bir kısmı 
Çekoslovakyada kaldı.
Rütenya halkının beşte birini 
Macarlar teşkil eder. Mütebaki hal­
kın bir kısmı Yahudi veya Çektir.
Yeni Emniyet 
Tayinleri
Ankara, (Hususî muhabirimizden) 
— Emniyet işler’ umum müdürlü - 
ğünde yeni bir tayin ve terfi listesi 
çıkmıştır.
Emniyet işleri umum müdürlüğü 
üçüncü şube müdürü Şinasi terfian 
daire reisliğine, Ege mmtakası polis 
müfettişi Faik Afyon emniyet mü - 
dürlüğüne; umum müdürlükten De­
mir terfian İstanbul polis mektebi 
müdürlüğüne; Ankara polis enstitü­
sü müdür muavini İzzettin umum 
müdürlük altıncı şube müdürlüğüne, 
sekizinci şube müdürü Tevfik Besim 
dördüncü şube müdürlüğüne, emni - 
yet âmirlerinden Mazhar Elâzığ em­
niyet müdürlüğüne, altıncı şube mü 
dürü Necip Kocaeli emniyet müdür­
lüğüne terfian tayin edilmişlerdir.
Harri Baur, Türk Milletine 
Taziyelerini Sunuyor
Şehrimize gelen Fransız sanatkâ­
rı Harri Baur, büyük şefimizin ve­
fatı üzerine temsillerini tehir et­
mişti. Dün kendisinden şu nazik mek 
tubu aldık:
"Bir yabancıya yazmıyorum, çün­
kü matbuat sanatın dostudur. Bü­
tün Türkiyeyi şimdi dağlamakta ev­
lan mateme iştirakimi söylemeden 
Istanbuldan ayrılmak istemedim.
Büyük Atatürkün hayranıyım, ve 
onun yaratıcılık, ve yenileyicilikte 
mucizevî kabiliyetini sevmeği ve tak 
dir etmeği öğrendim. Trupumu teşkil 
eden ve bana refakat eden on sekiz 
arkadaşım da emin olunuz ki uğra­
dığınız o tarife sığmaz büyük kede­
re candan iştirak ederler.
Yüreklerimizde acılar taşıyarak 
buradan ayrılıyoruz, ve sîzlere bu 
duygularla “başınız sağ olsun,, di­
yoruz.
Kaybolan büyük adamın lâyık 
halefi olan ve başarılan eserin bü­
yük şeriki İsmet İnönüne en sıcak 
temennilerimizi arzeder, ona uzun 
ömür ve saadetler dileriz.
Bizi seyretmeğe hazırlananlara 
karşı taahhütlerimize sadık kalmak 
üzere bir ay sonra buraya geri dö­
neceğiz.,,
ESKiŞEHİRDE :
Zengin Bîr Hayırsever
Eskişehir, (TAN) — Şimdiye ka­
dar şehrimize unutulmaz iyiliklerde 
bulunan zenginlerimizden Süleyman 
Çakır, yeniden hayırperverliklerde 
bulunmuş, Ak camii esaslı surette 
tamir ettirmiş, Akça Alan mahalle­
sinin Çifteler caddesine 400 metre 
uzaktan Kaplanlı suyunu getirmiş­
tir.
AlanÖnii civarında da bir ilkmek- 
tep binası yaptırmağa karar ver­
miştir.
Karayel fırtınası 
Devam ediyor
--------- o---------
Birçok Gemiler Dün 
Büyükderede Kaldılar
Evvelki gece Karadenizde yeniden 
bir karayel fırtınası çıkmıştır. Fırtı­
na bilhassa Karadeniz boğazı ağızla­
rında kuvvetle hissedilmektedir.Rüz 
gâr, evvelki gece birdenbire çıktığı 
için denizde bulunan gemiler ve hat­
tâ balıkçı kayıkları süratle yakın sa­
hillere sığınmak mecburiyetinde kal 
mışlardır.
Evvelki akşam Bartma kalkan 
Denizbankm Bursa vapuru ile bir 
çok yelkenliler Büyükdere ile Boğa­
zın müntehasındaki büyük limanda 
demirlemiş ve kalmışlardır.
-------------o-------------.
BELEDİYEDE:
Bebek - İstin ye 
Yolu İçin
Şehircilik mütehassısı Prost, Be­
bek - İstinye yolundan sonra açılma­
sı kararlaştırılan Bebek - Dolmabah- 
çe yolu üzerinde hazırlayacağı pro - 
jenin etüdlerini yakında bitirecektir.
Hazırlanacak plân şehir meclisinin 
tasvibinden geçtikten sonra Nafia 
Vekâletinin tasdikine arzedilecektir. 
Yeni yolun plânı, Bebek - İstinye yo­
lu plânı ile, Beşiktaş Barbaros tür - 
besinin etrafının açılması hakkında- 
ki plâna uygun olacaktır.
İmar Bürosu Kuruluyor
İstanbul imar plânının tatbiki sı­
rasında istimlâki icap eden yerlerin
muamelelerini ^görecek müstakil bir 
imar bürosunun teşekkülü hakkında 
şehir meclisi tarafından evvelce ve­
rilen karar Dahiliye vekâleti tara - 
fmdan tasdik edilmiştir.
Bu itibarla imar bürosu yakında 
teşekkül edecektir. Bu büro belediye 
harita şubesine bağlı olacaktır.
Bütün istimlâk muameleleri bu 
büro tarafından idare edilecek ve 
yalnız icabeden tahsisat için daimî 
bir encümenden karar alınacaktır.
Avukatlar Tabelâ 
Asmıyacaklar
Belediye memurları, şehrin muti - 
telif yerlerinde dükkân ve ticaret - 
hanelerin tabelâ asıp asmadıkları­
nı kontrola devam ediyorlar. Şimdi­
ye kadar tetkik edilen semtlerde, bir 
çok dükkân ve ticarethanelerin muh 
telif renk, ve cesametlerde tabelâ as­
tıkları görülmüş ve bunların muay­
yen ebatta yaptırılacak yenilerile 
değiştirilmesi lüzumu sahiplerine bil 
dirilmiştir. İkinci kontrolda bu gibi­
lerin yine kırmızı levha asmadıkları 
görülürse cezaya çarptırılacaklardır. 
Avukatların tabelâ asmağa mecbur 
olmadıkları alâkadar memurlara bil 
dirilmiştir.
Komisere Hakaret 
Etmiş!
Küçük Lângada Atmaca sokağın - 
da oturan Haşan isminde birisi, ü - 
çüncü komiser Nevzada tecavüz et­
mek suçu ile dür asliye ikinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmiştir. 
Hâdiseye sebep, komiser Nevzadm, 
bir arsanın temel taşlarmı çıkarmak­
ta olan Haşanın işine mani olması - 
dır.
Suçlu, evvelce de mahkûmiyeti ol­
duğu için derhal tevkif ve mahkeme 
başka bir güne talik edilmiştir, 
-------------o-------------
DENİZ VE LİM A N D A :
Denizhankfa Kış 
Tarifesi Başladı
Denizbank, Mudanya hattı posta­
larında dünden itibaren kış tarifesi­
ni tatbika başlamıştır. Yeni tarifeye 
göre pazartesi günleri posta yapıl- 
mıyacak ve diğer günler de vapur­
lar saat dokuzda kalkacak, Cumar­
tesi günleri de 13.5 da ikinci bir pos­
ta hareket edecektir.
Önümüzdeki yıl 
2000 eğitmen 
Y  etiştirilecek
-------------o-------------
Bir "Köy Tedrisat Umum 
Müdürlüğü,, Kurulması 
Muhtemel
Köylü çocuğunu bilgiye kavuştur­
mak ve köyüne bağlı yararlı bir un­
sur olarak yetiştirmek üzere maarif, 
Sıhhat ve Ziraat Vekâletleri tarafın­
dan alınan müşterek tedbirlerin tat­
biki iyi neticeler vermiştir.
Bu sene açılan eğitmen kursların­
da 561 eğitmen yetiştirilmiştir.
Bunlar 48 i Kocaeliye, 47 si Edir- 
neye, 48 i Kırklareliye, 140 ı Anka- 
raya, 57 Afyona, 50 Karsa, Erzinca- 
na 30, Gümüşhaneye 32, Erzuruma 
16, Tunceline 14, Eskişehire 75, Elâ- 
zığa 4 olmak üzere taksim edilmiştir.
Eğitmenler bu vilâyet köylerine 
dağılarak ay başından itibaren ted­
risata başlamış bulunuyorlar. Bu se­
ne bunlardan alınacak neticelere gö 
re yine muhtelif vilâyetlerde açıla­
cak 5 kursla 2000 eğitmen daha ye­
tiştirilecektir. Türkiye hududlan da 
hilindeki bütün vilâyet ve köyler - 
den bugün ilk tahsil çağında olup ta 
okuyamıyan yarım milyona yakın 
çocuk vardır. Bunların ekseriyetini 
köylerde, köylünün çocukları teşkil 
ediyor.
Maarif vekâletinin kararile önümüz­
deki ders yılı başından itibaren yeni 
den yapılacak Maarif Vekâleti teş­
kilâtında bir köy tedrisat umum mü­
dürlüğü kurulacaktır Köy tedrisat 
umum müdürlüğü köy halkının ve 
köy çocuğunun bilgi işlerile meşgul 
olacaktır.
Sokaklara 
Yeniden 1500 .
Lâmba konuyor
Şehrimizde yeniden bazı sokaklara 
konan 1500 rumbadan 1300 ü el ile 
söndürülecek tertibattadır. Bu vazi - 
yet mahzurlu görüldüğü için bunla­
rın muayyen santrallardan idare e- 
dilmesi kararlaştırılmış ve belediye 
reisliği şehir meclisinden bu iş için 
80 bin liralık tahsisat istemiştir. Bu 
tahsisat kabul olunduğu takdirde be 
lediye elektrik idaresile bir anlaşma 
yapacak ve münasip yerlere muhav- 
vile merkezleri kuracaktır,
DIŞ TİCARET :
Estonya İle Yeni 
Ticaret Anlaşması
Hükümetimizle Estonya arasında 
imzalanan son ticaret ve kliring an­
laşması İktisat Vekâletinden şehri - 
mizdeki alâkadarlara tebliğ edilmiş­
tir.
Bu anlaşmaya bağlı senelik kon - 
tenjan listelerinde her iki hükûme - 
tin yekdiğerlerine gönderebilecek - 
leri eşya miktarları tayin edilmiş ve 
bu arada buz makineleri ve frigori­
fikler tahdit olunmamıştır.
------ o------ -
ÜNİVERSİTEDE:
Bir çocuk feci 
Şekilde boğuldu
----------o----------
Yavrucağız, Su Dolu 
Varile Yuvarlanmış
Dün Kızıltoprakta çok feci bir 
kaza olmuş ve bir kız çocuğu suda 
boğulmuştur:
Selâmiçeşmede 29 numaralı evde 
oturan aşçı Yunusun kızı bir buçuk 
yaşında Sevim ayni sokakta Hüsa- 
mettinin bahçesindeki bir set üze - 
rinde dolaşırken şeddin altında du­
ran içi su dolu varile düşmüştür.
Evin bahçye nazır penceresi önün 
de oturan kadınlar derhal yavruca- 
ğızm imdadına koşmuşlar ve onu 
baygın bir halde sudan çıkarmışlar - 
dır.
Sevim bir otomobille Haydarpaşa 
hastahanesine götürülmüşse de yol - 
da ölmüştür. Kaza etrafında zabıta 
ve müddeiumumilik tahkikat yap - 
maktadır.
MAARİFTE :
Yeniden Müfettiş 
Olmak İsteyen 
Muallimler
Maarif Vekâleti ilk tedrisat mü­
fettişleri hakkında verdiği bir kara­
ra göre yeni müfettiş olmak istiven- 
lerin muhakkak surette Gazi Terbi­
ye Enstitüsünden mezun olmalarım 
şart koymuştur. Gazi Terbiye Ens­
titüsünden mezun olmıyan ve hâlen 
müfettişlik yapanlar da Ankarada 
açılacak olan bir müfettişlik şube­
sine devam edeceklerdir.
Mektebe Devam 
Etmlyen Talebeler
Mekteplerin açık bulunduğu za­
manlarda mektebe devam etmeyip de 
kahvelerde ve sinemalarda vakit ge­
çiren talebelelre bu sene şiddetle mü 
cadele edilecektir. Bu işle meşgul 
olmak üzere muhtelif kazalarda or­
ta mektep ve; lise hocalarından ko­
misyonlar teşkil edilecek ve sık sık 
kahveler ve eğlence yerleri tarana­
caktır.
Havacılık Dersleri İçin
Havacılık sevgisini talebeye aşı­
lamak ve havacılığın ehemmiyetini 
öğretmek maksadile bütün mektep­
lerin müfredat programlarına hafta­
d a  b İT  saat olmak üzere havacılık 
dersi konmuştur. Bu dersler liyakat­
li muallimler tarafından verilecek - 
tir.
-A- Maarif Vekâleti müfettişlere 
yolladığı bir emirde bu sene, şimdi­
ye kadar teftiş edilemiven muallim­
lerin teftiş edilerek neticelerinin sü­
ratle Bakanlığa bildirilmesini iste - 
miştir. Müfettişler bu emre göre bu­
günden itibaren teftişlere başlıya - 
caklardır.
-------------o------------
POLİSTE
Göz Paviyonunuıt 
İnşaatı Bitirildi
Cerrahpaşa hastahanesinde Üni - 
versite için kurulan göz paviyonu - 
nun inşaatı bitirilmiştir. Yeni pavi - 
yon yetmiş yataklıdır. Ve memleke­
timizin en mükemmel bir göz teda­
vi enstitüsü olacaktır. Bu paviyon i- 
le kurulmakta bulunan cerrahi pa - 
viyonun müştemilâtı için civardaki 
binaların da istimlâkine karar veril­
miştir.
Fethi Olcyar Geldi
Londra büyük elçimiz Fethi Ok - 
yar, dün sabahki ekspresle Ankara - 
dan şehrimize gelmiştir.
Büyük elçi istasyonda dostlan ta­
rafından karşılanmıştır.
Hırsızlık Yapmış
Üsküdarda Gümüş arayıcı soka­
ğında oturan Abdülkadirin oğlu 13 
yaşındaki Orhan, dün ayni sokakta 
bakkallık eden Ahmedin dükkânı­
na pencereden girerek çekmecedeki 
750 kuruşunu çalmıştır.
Orhan yakalanmış ve cürmümeş- 
hut mahkemesine verilmiştir.
Bir Çocuk Yaralandı
Şoför Eminin idaresindeki 2736 
numaralı otomobil Ortaköyden ge­
çerken o civarda oturan 5 yaşında 
Bedriyeye çarparak başından yara­
lamıştır.
-fc- Fındıklı Mollabayın sokağın­
da oturan Kemal, zabitaya müra - 
caatla Osman çavuş yokuşunda 11 
numaralı evde oturan Saadet tara­
fından dövüldüğünü1 iddia etmiş, 
suçlu yakalanarak tahkikata başlan 
mıştır.
;--- --------- O--------- —
Berlin Elçimiz Geldi
Berlin büyük elçimiz Hamdi Ar- 
pağ, dün sabahki ekspresle Alrrıan- 
yadan şehrimize gelmiştir. Büyük el 
çi, Ankaraya gidecektir.
Hırsızıık suçlusu 
Sabıkalı hapse 
Mahkûm oldu
"Açlıktan Gözlerim 
Karardı, Muvaffak 
Olamadım,, Diyor
Abdullah isminde bir sabıkalı, dün 
asliye ikinci ceza mahkemesinde hır­
sızlık suçundan 9 ay 10 gün hapse 
mahkûm olmuştur. Hâdise şudur:
Abdullah, evvelki gece Küçükpa - 
zarda Ali paşa hanında seyyar satı­
cı Durmuşun odasına girmiş ve bir 
pantalonla bir kaç parça iç çamaşırı 
alarak savuşurken suç üzerinde ya - 
kalanmıştır.
Abdullah, dün, müddeiumumiliğe 
getirilmiş ve nöbetçi bulunan asliye 
ikinci ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmiştir. Abdullah, reisin sual­
lerine şu cevapları vermiştir:
“— Bundan bir kaç ay evvel gene 
bir hırsızlık suçundan dolayı hapis­
haneye girmiştim. Tam 14 gün ev­
vel. müddetimi bitirerek çıktım. Bu 
son cezadan sonra artık hırsızlık et­
memeğe karar vermiştim. îş istedi • 
ğim bütün müesseseler, sabıkalı ol • 
duğumu anlayınca kapılarım yüzü - 
me çevirdiler. Bu yüzden namuskâ - 
rane çalışmağa muvaffak olamadım.
Hiç bir yerden yiyecek temin ede­
miyordum. Açlıktan gözlerim karar­
dı. Rastgele bir kapıdan içeri gir - 
dim, fakat, muvaffak olamadım ve 
yakalandım. Sizin merhametinize sı­
ğınıyorum.,,
Mahkeme, hâdisenin şahitlerini 
dinledikten sonra suçu sabit görmüş, 
Abdullahı bir sene hapse mahkûm et 
miştir. Fakat, suç teşebbüs halinde 
kaldığından bu cezanın dörtte biri 
indirilmiş, 9 ay 10 gün hapsine, bu 
kadar müddet de emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına 
karar verilerek derhal tevkif edil - 
miştir.
m ü t e f e r r i k  :
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Ad iye Sarayı 
Enkazı Hâlâ 
Kaldırılanı yor
Yanan Adliye sarayı enkazı; Mil­
lî Emlâk müdürlüğü ile enkazı kaî- 
dracakk olan müteahhit arasndâki 
ihtilâftan dolayı henüz olduğu gibi 
duruyor. Enkazın kalkmamış olması 
burada yapılacak tarihî hafriyata da 
mani olmaktadır. Hafriyat, Maarif 
Vekâleti ile Fransız Enstitüsü tara­
fından yapılacaktır.
Şimdiki müzeler binası ile Aya» 
sofya ve Sultanahmedin arka tara­
fında ayrılan müze mahallesine ait 
tahsisat da önümüzdeki sene Maarif 
Vekâleti bütçesine konulacaktır.
Mareşal Atmaya 
Gidecek
Ankaradan verilen bir habere gö­
re, Genelkurmay Başkam Mareşal 
Fevzi Çakmak, Atatürkün defin me­
rasiminden bir müddet sonra Atma­
ya gidecek ve Yunan Genelkurmay 
başkanınm Türkiyeye yaptığı ziya­
reti iade edecektir.
Konfrplâkçılar itiraz 
Ettiler
Kontrplâkların standardı hakkm- 
daki nizamnamenin tatbiki sırasın - 
da, Ticaret odası ile fabrikacılar ara­
sında ihtilâf çıkmıştır. İhtilâfın sebe 
bi Ticaret odasnın aldığı damgalama 
parasıdır. Bu hususta İktisat Vekâ­
letine de müracaat edilmiştir.
Tarih Kurununum 
Tetkikleri
Türk Tarih Kurumu Anadolu ve 
Trakyada tarihten evvelki zamanla­
ra ait eserleri sistemli bir surette 
tetkike karar verdiği için bu millî 
vazifede bütün devlet teşekkülleri 
nin yardmını da istemiştir. Kurum, 
ilk iş olarak tarihten evvelki za ■ 
manlarda insanlar ve mesken vazi 
! fesini görmüş olan mağaraların yer­
lerini tesbit etmeyi muvafık gör - 
müştür.
Alâkadarlardan bu mağaraların 
adlarile beraber birer de haritaları­
nın gönderilmesi de istenmiştir.
Yayalar Köyünde 
İşlenen Cinayet
--------- o----------
Karısına Tecavüz Ettiği 
İçin Kardeşini Öldürmüş
Haziranın onuncu günü Yayalar 
köyünde kardeşi Zekeriyayı öldür­
düğü için tevkif edilen Sait oğlu îb- 
rahimin muhakemesine ağır ceza 
mahkemesind edevam edilmiş, şahit 
ler dinlenmiştir. Bunların anlattık - 
larma göre hâdise şöyle olmuştur:
Haziranın onuncu günü îbrahimin 
karısı Fahriye tarlaya giderken tb- 
rahimin baba bir oğlan kardeşi Ze- 
keriya, Fahriyeyi yolda beklemiş, 
zorla yakalıyarak tecavüz etmiştir. 
Bu esnada Fahriyenin elbisesi param 
parça edildiği gibi vücudünün muh­
telif yerlerinden de bereler almış­
tır. Fahriye bu perişan haliyle evi­
ne dönmüş ve vaziyeti kocasına bü­
tün çıplağile anlatmıştır.
İbrahim kardeşi tarafından yapı­
lan bu ihaneti köy ihtiyar heyetine 
şikâyete karar vermiş ve yola da 
çıkmıştır. Muhtarlara giderken köy 
kahvehanesinde kardeşi Zekeriyayı 
görünce ona şunu sormuştur:
—  Fahriye bir şeyler anlattı. Ben 
buna katiyen ihtimal vermedim. 
Çünkü sen kardeşimsin. Şimdi sana 
soruyorum. Bu doğru mudur? Yok­
sa Fahriye bir başkasının tecavüzü­
ne mi uğradı?
Zekeriya, Îbrahimin bu teklifini 
huşûnetle karşılamış, üstelik kendi­
sine hakaret te etmiştir. İbrahim 
karısının haklı olduğu neticesine 
varınca hemen tabancasına yapışmış 
ve kardeşinin üstüne boşaltmıştır. 
Zekeriya, bir kurşunla cansız yere 
serilmiştir.
Mahkeme, son celsede îbrahimin 
ana bir kardeşi olan Ahmedi şahit o- 
larak dinlemiş, o, hâdiseyi şöyle an­
latmıştır:
—- Fahriye o gece olan biteni ko­
casına söyledi. Elbisesi yırtılmıştı. 
Vüvudünde muhtelif bereler vardı. 
Sonra kardeşim vaziyeti ihtiyar he­
yetine haber vermeye giderken kah­
vede Zekeriya ile kapışmışlar. Feci 
netice doğmuştur.
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f azmi isminde iki şahit daha dinlen 
miş, muhakeme müdafaa için başka 
bir güne bırakılmıştır,
Karışık Yağ Satmış !
Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi, bir karışık yağ satma da­
vasını tetkik etmiştir. Zabıtai bele - 
diye memurları, Eminönünde yağcı­
lık yapan Anastasın dükkânında bul 
duklan üç teneke yağdan şüphe et­
mişler ve üçünden de nümune aldık­
ları gibi tenekeleri de mühürlemiş- 
lerdir. Anastas memurlara tenekeler 
den birisinde sıyrıntı yağı bulundu­
ğunu, diğerlerinin saf olduğunu söy­
lemiştir. Fakat, tahlil neticesinde 
yağlardan ikisinin bozuk, birisinin 
halis olduğu anlaşılmıştır. Geçen 
celsede belediye k imyahanes inin ver 
diği raporlar okunmuş, suçlu:
—  Benim yağlarımın ikisi saftır, 
birisi bozuktur. Ücreti olan beş lira-» 
yı veriyorum. Tekrar tahlil ettiriniz, 
demiştir.
Mahkeme tekrar tahlil yaptırmış 
ve Anastasın iddiasının doğru oldu­
ğu meydana çıkmıştır.
Hâkim, bu sefer tahlili yapan kim 
yager ve doktoru şahit olarak dinle­
miştir. Duruşma, karar için başka 
bir güne bırakılmıştır.
TAKVİM ve HAVA
T4 Ikinciteşrin 1938 
P A Z A R T E S İ
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YU R TTA H A V A  VAZIYETİ
Hava yurdun Trakya, Kocaeli, Kara­
deniz kıyıları bölgelerile kısmen de Eğe­
de kapalı ve mevziî yağışlı, orta Anadolu- 
nun garp kısımlarında ve Doğu Anadolu- 
da kısmen bulutlu, diğer yerlerde açık 
gçemiş, rüzgârlar umumiyetle şimal İsti­
kametinden orta kuvvette, Ege denizinde 
kuvvetlice esmiştir. İstanbulda hava ka­
palı geçmiş, rüzgâr şimali şarkıdan 5 - 7  
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz­
yiki 771.1 milimetre idi. Suhunet en yük­
sek güneşte 30.3, gölgede 13.6 ve en dü­
şük 9.6 santigrat kaydedilmiştir.
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Dünyada Neler 
Oluyor?
Yazan: Ömer Rıza DOĞRUL
Üç dört gündür derin matemimiz 
içinde dünya ile alâkadar olmak im­
kânını bulamadık. Hadisatın seyrini 
kaybettik-
Bugün üç dört gündenberi dünya­
da olup biten mühim hâdiseler üzeri­
ne şöyle bir göz atmak istiyoruz.
Son günlerde dünyayı en ziyade 
meşgul eden hadise, Yahudi mesele­
sidir. Geçen hafta PolonyalI bir Ya­
hudi Paris Alman sefaret memurla­
rından birisini öldürmüştü. Bu hâ­
dise Almanyada büyük bir akis yap­
tı. Ilalk Yahudi dükkânlarına hü­
cum ederek camları kırdı, sokaklar­
da tesadüf ettikleri Yahudileri döv­
düler. Matbuat bütün Yahudilerin 
memleketten çıkarılmasını istedi.
Alman hükümeti Paristeki katil­
den bütün Yahudileri mesul tuttu­
ğunu bildirdi ve Yahudilere karşı 
şiddetli tedbirler almağa başladı. 
Hattâ bunu bir de kanun halinde tes 
bit etti. Bu kanuna göre Alman Ya­
hudileri Alman hükümetine 500 mil­
yon Türk lirası tazminat verecekler­
dir. Alman Yahudilerinin bütün mal 
lan müsadere edilecektir. Yahudiler 
perakende satış yapan dükkânlar i- 
dare edebilecekler, fakat banka ve 
fabrika işletemiyecek, malî müesse- 
selerde çalışamıyacak, eğlence mahal 
leri idare edemiyeceklerdir.
Almanya hükümetinin bu şiddet­
li tedbirleri bütün dünya matbuatı - 
nm şiddetli protestosunu davet et­
miş, İngiltere hükümeti Almanyaya 
bu derece şiddet gösterilmmecsini 
tavsiye etmiş, fakat cihan matbua - 
tındaki akisler Almanyada hiçbir te­
sir yapmamıştır.
Alman Yahudilerinin hali fena­
dır ve bu tazyikin nereye varacağı 
belli değildir.
*
Filistin Yahudileri:
e fte n  m '.,,.'. - I  a-
hudi meselesi de Filistindeki Ynhu- 
dilerin vaziyetidir.
İngiltere hükümeti Filistin mese­
lesini hal için Filistinde Yahudilere 
müstakil, fakat mahdut bir vatan te­
sisini düşünmektedir. Bu maksadı 
temin için de Filistin Yahudileri ile 
Araplanndan ve komşu Arap memle­
ketleri mümessillerinden mürekkep 
bir konferans toplamağa karar ver­
miştir.
Fakat Yahudiler, Filistinde müs­
takil vatan esasının kabulü şartile 
bu konferansa iştirak edebilecekleri­
ni bildirmişlerdir. Araplar da bu fik­
re tamamen muhalif olduklarını ve 
konferansın müsbet bir neticeye va- 
ramıyacağını söylemişlerdir.
İngilterenin bir emeli de Filistin­
de Almanyadan ve diğer memleket­
lerden hicret edecek Yahudilere e- 
min bir vatan temin etmektir. Fi­
listinde mahdut, fakat müstakil bir 
Yahudi ülkesi kurmak istemesinin 
hedefi budur.
★
tngilterede:
İngiltere silâhlanmayı hızlandır - 
m akla meşguldür. İki gün evvel A- 
vam kamarasında bu mesele etrafın­
da mühim münakaşalar olmuş. Mil­
lî müdafaa nazın mühim beyanatta 
bulunmuştur. Bu beyanata göre İn­
giltere sivil tayyare yaptırmaktan 
vazgeçecek, bütün fabrikadan harp 
tayyaresi yapmak işinde çalıştıra - 
çaktır. Hava müdafaası için verilen 
tahsisat tekrar arttmlmıştır. Tayya­
re miktannı arttırmak için bütün ve­
sait seferber edilmiştir.
★
Frans ada:
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Fransayı bu hafta en çok meşgul 
eden mesele malî vaziyetin bozuklu­
ğu ve ist’hsalin azalmasıdır. Yeni 
Maliye vekilinin radyoda verdiği bir 
nutka göre, bir sene evvel Fransa- 
nın istihsalâtı Almanya istihsalinin 
dört misli iken, son bir sene içinde 
dörtte birine inmiştir. Malî vaziyet 
günden güne köttileşmiıtir. Bunun 
İçin bilvasıta ve bilâvasıta vergilerin
Fransa, Mil« Almanya Yahudilere 500
Kalkınma İçin m v * ı  ı  • iz  ■•
Harekete Geçti Milyon Lira Ceza Kesti
------ o------
Cezri Kararlar Tatbik 
Sahasına Konuyor
Paris 13 (A. A.) — Reynaud, dün 
akşam söylediği nutukta vaziyetin 
bilançosunu yaparak demiştir ki:
“ Vaziyet pek vahimdir. Fakat ce­
saret gösterecek olursanız işin için - 
den çıkacağımıza eminim.,,
Hatip derin fenalığın memleketin 
iktisadi bünyesinde olduğunu cöyle- 
miş ve bunun sebeplerini saymıştır:
Sınaî istihsalâtta zaafa uğramış ec 
nebi memleketlerine yapılan Fransız 
fabrikaları mamulâtı ihracatı yarıya 
inmiştir. Bir senedenbeyi işsizlik art 
mıştır. Şirket hissedarları dokuz se­
neden beri sermayelerinin yüzde alt­
mışını kaybetmişlerdir. İnşaat azal­
mıştır. Fransız donanması sekizinci 
dereceye inmiştir.
Roynaud, bundan sonra gelecek 
sene Fransaya 25 milyara mal ola - 
cak olan silâhlanma hastalığından 
bahsetmiştir.
Hatip demiştir ki:
“ Îstihsalâtımız azalıyor. Devlet 
hudutsuz istikrazlarda bulunamaz. 
Kimse ödünç para vermek istemiyor. 
Devlet Fransız bankasına müracaat 
ettikçe paranın kıymeti düşüyor.,,
Kredi hususunda, iş hususunda en 
liberal rejim takip edilecektir. Bun­
dan sonra toptan fiatler için ilk kon­
trol kaldırılacak ve yerine muahhar 
kontrol usulü ikame edilecektir.
Kredi meselesine gelince, bu işe 
hâzinenin istikraz ihtiyaçlarım azalt 
makla başlamalıdır.
İş meselesi hakkında nazır “ iki 
pazarlı haftanın,, kaldırılacağını bil­
dirmiştir. İşçilerin ve patronların 
nvaooA. m\ixdLdeft,vrv\ artırabilmeleri için 
40 saatlik iş kanununun çerçevesi i- 
çinde teşkilât hususunda kolaylıklar 
yapılacaktır.
40 bin şimendifer işçisi “ terhis e- 
dilecek,, millî müdafaa işlerinde kul 
¡anılacaktır.
Netice olarak Paul Reynaud, ilk 
kararnamelerin kalkınma yolunda a- 
tılan ilk adımlar olduğunu kaydet - 
miştir.
Kalkınma plânı ise üç seneye tak­
sim edilmiştir.
Kararname tasdik edildi
Paris 13 (Hususî) — Reisicumhu - 
run başkanlığında toplanan kabine 
Paul Reynaud’nun hazırladığı ma - 
lî kararnameleri tasdik etmiştir. 
-------------o-------------
Dr. Stoyadinoviçîn 
Mühim Bir Nutku
Belgrat, 13 (Hususî) — Bugün No- 
visat şehrinde Yugoslav radikal bir­
liği partisi büyük bir toplantı yap­
mış ve reis Başvekil doktor Stoyadi- 
noviç bir nutuk söylemiştir. Başve­
kil Yugoslavyanm hiçbir memleket­
te gözü olmadığını, fakat vatanın 
karış toprağını müdafaa için harbe 
hazır bulunduğunu söylemiştir. 
----------o----------
Âlber Müzesindeki 
Halılar
19 nisan tarihli nüshamızda, Lon- 
dranın Alber müzesindeki halıların 
İranda Erdebilde dokunulduğu ya - 
zılmıştı.
İran baş konsolosluğu bu halıların 
Kâşanda dokunduğunu bildirmekte­
dir.
arttırılmasına, ve istihsalâtın çoğal - 
tılmasına karar verilmiştir.
Harp vaziyetleri:
İspanyada iki taraf ta taarruz va- 
zıyetindedir. Harp şiddetle devam et­
mektedir. Fakat iki taraf da henüz 
kat'î br zafer elde etmeğe muvaffak 
olamamı^i’r.
Uzak Şarkta Japonlar Hankeu’nun 
şimalinde ileri hareketlerine devam 
ediyorlar. Fakat cenupta Çin kııv - 
vetleri Kanton üzerine yürümekte - 
dirler. Büyük Çin çeteleri bu cephe­
de Japon kuvvetlenini muhasaraya 
çalışmaktadırlar.
Museviler Toptan ve Perakende Tüccarlık, Esnaflık 
Yapamıyacaklar, Müessese Sahibi Olamıyacaklar 
Ve Eğlence Yerlerine Giremiyecekler
Berlin 13 (A. A.) — Von Rathın 
katilini cezalandırmak için hükümet 
Alman yahudilerine bir milyar ce­
za kesmiştir. Diğer taraftan Göbbels 
yahudilere tiyatro, sinema, gazino 
vesair eğlence yerlerine girmeyi ya­
sak etmiştir.
Berlin 13 (A. A.) — Yahudi mese­
lesinin halli için bugün Göringin ri­
yaseti altında bir toplantı yapılmış­
tır.
Neşrolunan emirnameler mucibin­
ce, yahudiler toptan perakende tica­
ret, komisyonculuk ve müstakil ola­
rak esnaflık yapamayacklardır.
Keza, Yahudiler bir müesseseye 
sahip olamıyacakları gibi müessese-
lerin başında da bulunamıyacaklar - 
dır.
Halkın galeyanı neticesinde yapı­
lan tahribatı yine yahudiler tamir 
edeceklerdir.
Yahudilere ait sigorta bedelleri 
hazine lehine müsadere olunacaktır.
Yahudilere kesilen ceza, umumî 
servetlerinin yüzde otuzu derecesin­
dedir.
Von Rathın cenaze merasimi
Paris 12 (A. A.) — Von Rathın ce­
naze merasimi bugün burada Alman 
kilisesinde yapılmıştır. Merasimde 
Fransa namına hariciye nazın Bon- 
net hazır bulunmuştur.
İngilterenin bir protestosu
Londra 13 (A. A.) —  Berimdeki în 
giliz işgüzan Pariste öldürülen Al­
man sefareti kâtibi Von Rathın bu 
ölümünden bazı İngiliz devlet adam- 
lannı kısmen mesul tutan Angriffin 
makalesi Alman hükümeti nezdinde 
protesto etmiştir.
Amerika hükümeti endişe 
duyuyor
Vaşington 13 (A. A.) —Havas A- 
jansının muhabiri bildiriyor:
Hull, Almanya sefirini hariciye ne 
zaretine davet ederek kendisiyle on 
beş dakika kadar görüşmüştür. İyi 
haber alan mahfellere göre Hull ya­
hudiler aleyhinde alman tedbirlerin 
Amerikada doğurduğu endişeden 
bahsetmiştir.
Bununla beraber ayni mahfeller, 
bu meselenin münhasıran dahilî ma­
hiyette olması dolayisiyle Amerika 
tarafından bir protestoda bulunması­
na imkân olmadığını ilâve eylemek - 
tedirler.
Bir Amerikan Ayanının 
teklifi
İngiliz - İtalyan İtilâfı
S ü v e y ş  Kanalı  
Serbest Kalacak
Her İki Hükümet, Arabistanla Yemenin 
İstiklâlini Garanti Ettiler. Kızıldenızdeki 
Adalar Tahkim Edilmiyecek
Londra, 12 (A.A.) — Reuterin öğ­
rendiğine göre İngiliz — İtalyan mu­
ahedesi sah veya çarşamba günü me­
riyet mevkiine girecektir.
★
Great Britain and the East mec - 
muası İngiltere ile İtalya arasındaki 
anlaşma hakkında şu malûmatı ver­
mektedir:
“ İki taraf arasında askerî malû­
matın teatisinden başka bu paktın 
en dikkate değer noktalan orta Asya 
ile alâkadardır- İngiltere ve İtalya 
Suudî Arabistan ve Yemenin istiklâl­
lerine mütekabilen riayet etmeyi ve 
Kızıl denizin askerî ehemmiyette o- 
lan adalarını tahkim etmemeyi ta­
ahhüt ederler.
İngilterenin Aden hükümdarları­
nın muhtariyetini garanti etmesine 
mukabil İtalya da cenubî ve cenubi 
garbi Arabistanda siyasî bir tesir yap 
mamayı, Orta Asyada biribirine has-
mane propagandada bulunmamayı 
taahhüt ederler. Bu maddede her 
ne kadar ancak Filistin sözü yazıl - 
mışsa da, maddenin tesiri çok daha 
geniştir. (Nitekim ki Filistin mese­
lesi, bir propaganda meselesinden 
çok daha şümullüdür).
Tana gölü mecralarının değiştiril­
memesi. İtalyan şarkî Afrikasmdaki 
Ingiliz dinî teşekküllerinin serbestisi, 
Ingiliz tebaasına yapılacak muamele, 
ve askerlikten muafiyetleri ile Sü - 
veyş kanalının her zaman ve her 
devlet tarafından serbest olarak kul­
lanılması hakkında da bir madde var 
dır.,,
Habeş İmparatorluğunu 
Mısır da tanıdı
Roma, 13 (A.A.) — Romadaki Mı­
sır sefiri itimatnamesini İtalya kralı 
ve Habeşistan imparatoru namına tev 
di etmiş olduğu için İtalya hükümeti 
memnuniyetini beyan etmiştir.
İNGİLİZ KARİKATÜRÜ:
Japonya, Çindeki açık ticaret kapışım kapıyor
Vaşington 13 (A. A.) —  Almanya­
da yahudiler aleyhinde bazı tedbir - 
1er alınması üzerine demokrat ayan 
azasından King, Amerikanın Alman­
ya ile diplomatik münasebetlerinin 
kesilmesini teklif etmiştir.
Amerika mukabele bilmisil 
yapacakmış
Paris, 13 (.A.A.)— Övr gazetesin­
de madam Tabouis. şöyle diyor:
“Londraya son günlerde Amerika- 
dan gelen haberlerden istihraç edil­
diğine göre Roosevelt yarın Hitlere 
yahudiler aleyhindeki kararnamele­
ri tatbik ettiği takdirde Amerikanın 
mukabele bilmişi! tedbirleri alaca - 
ğını bildirecektir Roosevelt, söylen­
diğine göre, âmme işlerinde kulla - 
nılan bir çok Amerikalı Almanı iş - 
lerinden çıkararak bunların yerleri­
ni Almanyadan gelen yahudilere ve­
recektir.
Italyada işten çıkarılan 
Yahudiler
Roma 13 (A. A.) — Triyestede iki 
sigorta şirketinin 77 yahudiyi işten 
çıkardığı haber verilmektedir.
Bir Alman gazetesinin 
şiddetli neşriyatı
Berlin 13 (A. A.) — Almanya tara­
fından yahudiler aleyhine alınan td 
birlerden bahseden Deutscher Dienst 
diyor ki:
“ Alman milleti Paris cinayetinden 
dolayı hissettiği infial ile halâ sar - 
sılmaktadır. Şimdi, hükümet, sözü­
nü söylemeğe başlamıştır. Hüküme­
tin cevabı milletin hükümetten tam 
beklediğidir. Bu cevab, cinayetin 
haklı bir cezasıdır. Ve ayni zamanda 
Enternasyonal yahudi alemi için de 
bir ihtardır.,,
-------------o-------------
Kıbrıs Rumlarna İntihap 
Hakkı Memnu
Atina, 12 (A.A.) — Ingiltere hü - 
kûmeti, Kıbrıs adasındaki Rum aha­
linin bilâhare yapılacak işara kadar 
nahiye intihabatı yapmalarını menet 
miştir.
----------o----------
Balkan İhracat İşlerinin 
Tanzimi
Belgrat, 13 (A.A.) — Balkan An­
tantı ihracat enstitülerinin konfe­
ransı hakkında Privred Pregled ga­
zetesi şöyle yazmaktadır:
“ Geçen ayın sonunda Balkan An­
tantı devletlerinin ihracat enstitüle­
rinin müemessilleri Atinada toplan­
mışlardı.
Toplantıda Yugoslavya, Rumanya, 
Türkiye ve Yunanistan mümessilleri 
hazır bulunuyordu. Bu konferans bu 
enstitülere siyasî ve ticarî sahada iş 
birliği yapmak imkânını vermiştir.,,
# ft£ K
Efendi Olun! 
Centilmen Olun!
Yazan: B. FELEK
Cümhurreisimiz İsmet İnöniinün 
memlekete yaptığı hizmetler yüzün­
den Türk milletinin yekpare kütlesi 
üzerinde bıraktığı sevgi ve saygı in­
tihalarından ayrı olarakc her temas 
ettiği ferdi kendine bağlamak has­
letini onunla düşüp kalkanlar anla­
tırlardı. Ben bu tesirin ikisini birden 
müşahede etmek bahtiyarlığına nail 
oldum. Bu hatıramı size burada nak­
ledeceğim:
İsmet İnönü 931 sonbaharında Tür 
kiye Başvekili sıfatile Atinayı ziya­
ret ediyordu. Ben o esnada yapılacak 
olan ikinci Balkan oyunları Türk ka­
filesi reisi sıfatile Atinada bulunu­
yordum. Yunan hükümeti ikinci Bal 
kan oyunlarının, Türkiyenin şerefli 
Başvekili huzurile açılmasını bilhas­
sa arzu etmiş ve ziyaret programına 
bunu ilâve eylemişti. Atinanın tarihi 
olimpik stadı iki gün evvelindenberl 
duhuliyelerin bitmiş olmasından do­
layı kapılarım kapamış, hattâ bileti 
elinde olan 5.000 kişiyi de stadın 70 
bin kişilik istiap haddinin haricinde 
kaldığından dolayı müsabaka günü 
reddetmişti. Saat üç buçuğa doğru 
çalınan marş sevgili Başvekilimizin 
vürudunu bildirdi. Stadı dolduran 70 
bin kişi İsmet İnönünü görmek ve 
selâmlamak için birden ayağa kalk­
tı. Kafile reislerile birlikte kapıda 
istikbaline koştuk- İsmet İnönü ya­
nında Mösyö Venizelos ve arkasında 
protokol icabı bulunması lâzım gelen 
zevatla birlikte stada girdiği zaman 
hayatımda ilk defa bu kadar muaz­
zam ve samimî sempati ve hürmet 
tezahürüne şahit oldum. Bütün stad 
yekpare bir halde ayakta dakikalarla 
Türk Başvekilini alkışlıyordu. Yunan 
rejiminin o zaman halk üzerindeki 
tesirsizlrğini bildiğim ve bir sene ev­
vel ayni stadda yine ayni münase­
betle oyunlara gelmiş olan Venize- 
losu bir kısım halk alkışlarken, di­
ğer bir kısmının hasmane nümayiş­
te bulunduğuna şahit olduğum için 
İsmet İnöniinün velevki yabancı 
da olsa halk kütlesi üzerinde yaptığı 
teshirkâr tesire bu beliğ hâdise ile 
inandım- Bu teshir, onu bütün geçti­
ği yerlerde takip etti.
★
O sene Balkan oyunlarında bir 
teknik mesele yüzünden bizimle Yu­
nan spor teşkilâtı arasında bir ihti­
lâf çıkmıştı. Bir sene evvel müsaba­
kalarda hareket âmirliği yapan 
“ Starter,, in acemiliği yüzünden bi­
zim sürat koşucularının hakkı yen­
diği kanaatinde olduğumuz için 931 
oyunları başlamadan birkaç ay ev­
vel Yunan spor teşkilâtına müracaat 
ederek bitaraf bir millete mensup 
ehil bir “ Starter,, getirtilmesin! is­
temiştik. Yunan hükümeti bizi tat­
min için Atinada oturan ve bu işe 
ehil olan bir Amerikalıyı tayin ede­
ceğini vadetmişti. Lâkin oyunlar baş 
lamadan bir gün evvel Yunanlıların 
spor teşkilâtı bize karşı yaptıkları 
vadi herhangi sebeple yerine getire­
meyeceklerini öğrendik. Bu yüzden 
aramızda ihtilâf çıktı. Bir sene ev­
vel haksızlığa uğradığını zanneden 
birkaç atletimiz daha evvelinden 
kendilerini mağlûbiyete sürükliye - 
ceğine inandıkları bir adamın eliyle 
hareket etmemek için müsabakaya 
girmek istemediler. Bize yapılmış o- 
lan vadin yerine getirilmesini te­
min için kafile idaresi de o sene Bal­
kan oyunlarına iştirak etmemek ka­
rarını verdi.
Tabiî bu karar Yunanlıları, he­
le Türk Başvekilinin huzurile ayrı­
ca bir ehemmiyet almış olan oyun­
ların muvaffakiyeti noktasından çok 
telâşlandırdı. Uzatmıyalım. İşi İsmet 
tnönüne kadar aksettirdiler. Doğ - 
rodan doğruya onlar mı yoksa bizim 
erkânı sefaret mi işi bu yola sevket- 
t\ doğrusunu bilmiyorum. Yalnız 
b:ldiğim sey şu:
lsme< tnönünün kafile roici cif*, 
tile beni görmek :stediğini sefaret 
bana tebliğ etti, zaten arzı tazimat 
vazifemdi. Bu fırsatı nimet bilip, mi­
safir oldukları Petitpalais (Pöti pale) 
de emirlerini telâkkiye gittim.
Geniş bir salonda beni oturttular 
(Lütfen sayfayı çeviriniz)
İnönünün Reisicümhıırluğıı 
Heryerde Büyük Sempati 
Ye Takdirle Karşılandı
"Türkiye, İnkılâplarda Faal ve Büyük Bir Hisse Sahibi Olan İnönü Gibi
Birini Bulmakla Bir Talihe Mazhardır.,,
(Başı 1 incide)
milletin bu kadar müsmir olan yak 
taşmasının ve teşriki mesaisinin 
başlıca amillerinden biri olarak ta­
nımıştır. Elen milleti bugün onu A- 
tinaya yaptığı bütün ziyaretlerde 
selâmladığı samimî şevk ve heye­
canla Türkiye Cumhuriyetinin Baş­
kanı olarak selâmlamaktadır.
Vradini gazetesinden:
Türk milletinin yeni Reisini iha­
ta eden müttehit ve cihanca teslim 
edilen itimat yalnız İnönü’nün yük­
sek kıymetinin resmen ve alenen ta- 
mnmasile değil, ayni zamanda Ata- 
türkün eserinin devamı için de bir te 
minattır.
Etnos gazetesi diyor ki:
Elen’ler İsmet İnönü’nü bilhassa 
hürmet ve takdirle sevmektedirler 
ve seçiminden dolayı duydukları 
samimî sevinç onun büyük selefinin 
ziyamdan' tevellüt eden derin tees­
süre müsavidir. Elen’ler yeni Tür­
kiye Cumhur Başkanımn kendileri­
nin ilk saat dostu olduğunu unutmu­
yorlar ve hiç bir zaman unutımya- 
caklardır.
Atinai Kanea gazetesinden:
İsmet İnönü, Türk - Yunan uzlaş­
ma ve teşriki mesaisinin başlıca âmil­
lerinden biridir. Bu uzlaşmayı başa­
ran Ankara anlaşmaları onun imza­
sını taşımaktadır. Kendisine yaşa­
mak azmini tekrar vermiş olan Ata- 
türkün ziyamdan dolayı pek elim 
bir surette müteessir olan Türk mil­
leti için, idaresinin kahraman, ki- 
yasetli, sükûnetli ve memleket men­
faatlerinin fedakâr hâdimi olan İs­
met İnönünün ellerine teslim edildi­
ğini görmek hiç şüphesiz büyük bir 
tesellidir.,,
Sofya gazetelerinde
Sofya, 13 (A.A.) — Bulgar telgraf 
ajansı bildiriyor: Bütün gazeteler,
yeni Cümhurreısi İnönü’nün intiha­
bı hakkında Ankaradan gelen haber­
leri neşreylemekte ve İnönünün si­
yasî ve askerî parlak muvaffakiyet­
lerini tebarüz ettirmektedirler. Ga - 
zeteler, İnönünün 1933 senesinde Bul 
garistana yaptığı resmî ziyarete ait 
birçok fotoğraflarını neşir ve Türki- 
yenin Bulgaristanla akdettiği dost - 
îuk paktının âmillerinden bri bulu­
nan yen Cümhurreisinn Bulgaristana 
karşı duyduğu distluk hissini bilhas­
sa kaydetmektedirler.
Bulgaristanın eski Ankara elçisi 
Todor Pavloç, Zora gazetesnde neş­
rettiği bir başmakalede, İnönüne Tür 
kiyede izhar edilen sevgi ve saygıyı 
mevzuubahis ettikten sonra hayatı - 
nın merhalelerini ve İnönü zaferinin 
âmili olmak üzere askerî şef ve sev- 
külceyşçi sıfatı ile büyük kabiliyet­
lerini tersin etmektedir. Muharrir, 
bu zaferden az bir zaman sonra İnö­
nü’nün Lozanda siyaset adamı ve 
diplomat olarak zekâ ve değerini iz­
har fırsatını bulduğunu kayıt ve sö­
züne şöyle devam eylemektedir:
İnönü Lozanda Türkiyenin tam 
siyasî istiklâlini elde elmeğe muvaf­
fak olmhştur. O vakit denizde bir 
mahreç temini için Bulgarlar tarafın­
dan takip edilen teze zahir olmak hu 
susunda gösterdiği ısrardan dolayı 
Bulgaristan kendisine minnettardır.
Muharrir, makalesini şöyle bitir­
mektedir:
Türkiye Millet Meclisinin Atatür-
ve hâdisenin mahiyetini sordular. 
Anlattım.
Bizi haksız bulduklarını hatırla­
mıyorum. Yalnız bana dedi ki:
— Zararı yok! Müsabakalara gi- 
r'rİT. Efendi olunuz! Centilmen o-
lm” ’ z!
Bu emri gerek kendim için gerek 
o zaman reisleri olduğum gençler 
için bir düstur saydım.
Bu kısa ve yegâne temasım İsmet 
İnönünün her temas ettiği ferde, ne 
derin saygı telkin ettiğini bizzat mü­
şahede etmek fırsatını bağışlamış - 
tı. Ne o fırsatı ne de o güzel sözü 
unutamam.
ke halef olmak üzere ittifakla seçti­
ği zat ise, böyle bir şahsiyettir. Mi­
zaç itbiariyle büyük selefinden da­
ha sakin olan İnönü, belki biraz ya­
vaş olarak fakat, ayni enerji ve ıs­
rarla onun teceddüt hareketine mu­
hakkak devam edecektir. Bulgarların 
bu samimî dostuna vatanının kendi­
sine tevdi ettiği yüksek vazifede tam 
bir muvaffakiyet temenni ederim. 
liükreş gazetelerinde
Bükreş, 13 (A.A.) — Matbuat, A- 
tatürkün hatırasına makaleler tah - 
sisine devam etmektedir. Gazeteler, 
yeni Cümhurreisi İsmet İnönünün fo 
toğrafrm ve tercemei halini neşret­
mek suretile Türkiyede yapılan yeni 
cümhurreisliği seçiminde geniş bir 
yer vermektedirler.
Curentul gazetesi, “ Islahatçı,, baş­
lığı altında neşrettiği bir baş maka­
lede bilhassa diyor ki:
Milletinin hakikî ihtiyaçlarını ga­
yet iyi kavnyan Atatürk, ölçü mik­
yası olarak eski sultanların haricî 
genişleme politikasını değil, fakat 
muayyen bir saha içinde keksif bir 
dahil! kalkınma siyasetini kabul et­
ti. Memleketini şuurlu bir teşkilât 
ile yükseltmek ve yeni inkılâplar el­
de etmek suretiyle millî hayatı tah­
rip edilmiyecek temeller üzermde 
tesbit etti. Milletin ruhî derinlikle - 
rine doğru tevcih edilen bu emekler 
kesafet itibariyle fatih Sultan Meh- 
med’in genişleme sahasındaki gay - 
retleri ile pek iyi mukayese edilebi­
lir. Atatürk, isminin de gösterdiği gi­
bi Türklerin tam bir babası olmuş - 
tur. Sert bir baba, fakat herkesin 
kendisine bugünkü refahını borçlu 
bulundulu bir baba... Onun eseri bü­
tün dünya için bir hâz ve refah mev­
zuu olabilir.
Londra, 13 (A.A.) — Daily Teleg­
raph gazetesi “Atatürkün varisi,, baş 
lıklı makalesinde bilhassa şunları 
yazmaktadır:
“— Yeni devlet reisinin intiha - 
bındaki sürat ve birlik Atatürkün, 
Türklerin karakter ve âdetleri üze­
rindeki nüfuzunun derin tesirine ni­
şanedir. Millet Meclisi bir çok mu - 
harebelerin kahramanı ve Atatürkün 
inkılâplarında onun mutemet mua­
vini bulunan, înönün üseçmiştir.
İster devdelt adamı, ister asker ve 
vatanperver sıfatı ile olsun, yeni 
Cümhurreisi bugün intihap edildiği 
mesul ve yüksek mevki üzerinde 
münakaşa götürmez haklara sahip 
bulunmaktadır.
Atatürkün makamının yükü her - 
hangi bir adam omuzları için çok a- 
ğır görünebilir. Fakat muasırların* - 
dan ¡herhangi birine nazaran İnönü­
nün omuzları için daha az ağırdır. 
Ve İnönü yabancı bulunmadığı bu 
memleketin tamhüsnüniyetme itimat 
edebilr. Yeni Cümhurreisinin mesa­
isi yalnız selefinin otoritesine teva­
rüs etmekle değil fakat, onun yaptı­
ğı işlerin semerelerine de tevarüs et­
mekle daha kolaylaşmıştır. Atatürk 
tarafından bir yarım nesil müddeti 
içinde vücude getirilen hayrete de­
ğer değişiklik bugün kuvvetli temel 
ler üzerindedir. Türkiye inkılâplar­
da faal ve büyük bir hisse sahibi o- 
lan İnönü gibi birini hizmete hazır 
bulmakla bir talihe mazhardır. Bu 
suretle inkılâp eserlerinin muhafaza 
edileceğine itimat edilebilir.,,
Romania gazeteleri, yeni Türkiyeyi 
yaratan büyük adamın hayat ve şah 
siyeti ile meşgul olmakta ve ailesi, 
mizacı, eseri ve hastalığı hakkında 
dikkate değer tafsilât neşretmekte­
dir.
Universul gazetesi, Basarya imza­
sı ile neşrettiği bir makalede, yeni 
devlet şefi ismet İnönünün meziyet­
lerini, askerî faaliyetini Lozan konfe 
ransı esnasındaki diplomatik kudre­
tini ve uzun seneler zarfında hükü­
met reisi olarak vücude getirdiği e- 
serleri kayıt ve tebarüz ettirmekte­
dir.
Times'm mühim bir makalesi
Londra 13 (A. A.) — Bütün Lon-
dra matbuatı Türkiye haberlerini taf 
silâtla vermekte ve bir çok gazete - 
ler de yeni reisicumhur İnönüye ma­
kaleler tahsis eylemekte ve resimle­
rini dercetmektedir.
İngiliz matbuatı Atatürk ile İnönü 
nün dostluk ve işbirliklerini elıem - 
miyetle kaydetmekte ve yeni reisi- 
cümhurun vaktile kral Altıncı Jorjun 
taç giyme merasimi münasebetile 
Londraya yapmış olduğu ziyareti 
hatırlatmaktadırlar.
Times gazetesi, büyük Millet Mec 
lisinin İnönüvü reisicumhur intihap 
etmekte gösterdiği ittifakı tebarüz 
ettirerek diyor ki:
İsmet İnönü şahsında azimkar ve 
tecrübeli bir asker ve devlet adamı 
ve yirmi senelik bir harp ve sulh za­
manında beraber çalıştığı millî kah­
ramanın mukadder bir halefini gör­
mekte olan Türk milleti bu intihapla 
bu hislerini izhar etmiştir.
İnönü, hemen hemen 14 sene miid 
detle başvekillik yapmış ve bu ma­
kamda kudretli bir idareci ve geniş 
bir ıslahat programının tahakkukun­
da Atatürkün başta gelen iş ortağı 
ve yardımcısı olmuştur.
İnönü, yılmaz cezri ıslahatçı Ata­
türkün bütün manasiyle erkânı har - 
biye reisliğini yapmış ve arkadaşı 
ve şefinin siyasetinde, millî menfa­
atlerin daha sarih bir lisan kullanıl­
masını icabettirdığini zannettiği te­
ferruata ait hususlarda, bazılarının 
hilâfına olarak, tenkitlerde bulun - 
makta tereddüt etmemiştir.
Bütün esaslı meselelerde her ikisi 
de tam bir ahenk içinde çalışmışlar- 
ve Kanunî Süleymanın Viyana önün 
deki muvaffakıyetsizliğinden beri 
Türkiye tarihinin en mühim ve en 
kati bir devresinde elele vererek bir 
ekip teşkil etmiş1erdir.
Anadolunun süratle i cardan de- 
mirvo’u ağlarile örülm si ■ b. -as­
sa İnönünün eseridir. atürk İsla­
hatının Cumhuriyetin her tarafında 
bütün şümulile hissedilmesi için bir 
çok şeylerin daha yapılması lâzım 
geldiği inkâr edilemez. Fakat İnönü­
nün vasıfları ve hayatı Türkiye cum 
huriyetinin terakkisini sevk ve ida­
re edeceğine şüphe bırakmamakta - 
dır. Çünkü onun hayatı kendisine en 
büyük itimadın gösterilmesini m u ­
hik kılmaktadır ve reisicumhur inti­
hap edildikten sonra söylediği nu - 
tukta memlekete yapmış olduğu va­
di tutacağına katiyen güvenilebilir.
Times reisicumhur İnönünün me­
sai arkadaşlarını da methettikten 
sonra şöyle yazıyor:
“ İnönü, İngilterenin büyük bir 
dostu olmuştur ve her şey, Türkiye­
yi Avrupaya yakm şarkta bir sulh 
ve istikrar amili ayapan siyasete da­
hilde olduğu gibi hariçte de onun de 
vam edeceğini gösterir.
Namdar selefinin ölümünü duy­
makla derin bir yese kapılan bütün 
cihanın bu elenr İnönünün idaresi 
altında da, modern Türkiyenin yapı­
cısı ve kurucusu tarafından çizilen 
yoldan çıkılmıyacağı emniyetile kıs­
men hafiflemektedir.,,
Fransız gazetelerinin 
neşriyatı
Paris 13 (A. A.) — Havas muha­
biri bildiriyor:
Fransız matbuatı, İsmet İnönünü 
methüsena etmektedir.
Petit Par isien'gazetesinde Vitoux 
yazıyor:
“ İsmet İnönü, nazik etvarile ve 
arkadaşlarının arasına demokrat bir 
surette karışmaktan çekinmiyen bir 
insandır.,,
Muharrir, İsmet İnönünün geçen 
mayısta Parise geldiğini hatırlattık - 
tan sonra, sözlerine şöyle devam e- 
diyor:
Fransa ile Türkiye arasında iyi 
münasebetler lüzumuna kani bulu - 
nan İsmet İnönü memleketimizin bir 
dostudur.,,
Ordre gazetesinde Letourneur ya­
zıyor:
“ Kemal Atatürk, Türk inkılâbının 
dehası, İnönü yapıcısı idi. Namuslu
T A N  i;. -
Halayda
Matem
Antakya, 13 (A.A.) — Ulu Şef A- 
tatürkün ölümü haberi, Hatayın her
tarafında ifadesi imkânsız derecede 
teessür uyandırmıştır. Bütün dük - 
kânlar yapanmış, cami ve kiliseler­
de Atatürkün büyük ruhu için dua­
lar edilmiştir. Dün toplanan Hatay 
Millet Meclisi bu acı hâdise dolayı- 
sile müzakelerini başka bir güne bı­
rakmıştır.
Antakya, 13 (A.A.) —  Büyük Mil 
let Meclisinin dünkü toplantısına ait 
müzakereleri Antakya halkı, radyo­
larda takip etmiştir. İsmet İnönünün 
Cümhurreisliğine seçilmesi bütün 
Hatay halkınca büyük sevinçle kar­
şılanmıştır. Devlet reisi ve Hatay 
meclisi başkanı tarafından Reisicüm 
hura ve Büyük Millet Meclisi baş - 
kanlığına tebrik telgrafları çekilmiş­
tir.
bir insan olan İsmet İnönünün bu 
dürüstlüğü politika sahasına da şa­
mildir. İnönü, kombinezonların düş­
manıdır ve verilen teahhütlere hür­
met eder. İnönü Atatürkün eserini 
takviye eyliyecektir.,,
Journal gazetesinde Saint - Briçe 
diyor ki:
“ Atatürkün bütün büyük inkılâpla 
rını, yılmaz bir işçiler ekibi başında 
İnönü tahakkuk ettirmiştir. Binaen­
aleyh bu kadar uğraştıktan sonra bu 
günkü şerefli, mevkie bihakkın liya­
kat kesbetmiştir.,,
Londra, 13 (A.A.) — Mançester 
Gardiyan gazetesi yazıyor:
Diktatör ve millî kahraman olan 
bir adama halef olmak muhakkak 
ki güçtür. Fakat bu vazife için en 
lâyık olan adam, kimse, onun kadar 
Atatürkün siyasetine devam kabili­
yetini haiz değildir.
Macar Parlâmentosunda 
Budapeşte, 13 (A.A.) — Macar 
Telgraf ajansı bildiriyor:
Mebusan ve âyan meclisleri bu - 
günkü celselerinin başlangıcını Ata­
türkün hatırasını tazize tahsis etmiş 
lerdir.
Mebusan meclisinde, reis Korniş 
ayağa kalkarak demiştir ki:
“ Atatürk, Türkiyenin siyasî, İçti­
maî, askerî İktisadî, idari ve kültü - 
rel hayatını baştan başa değiştir - 
iniştir. Atatürk modem bir millet 
yaratmış, terakki edebilecek bir dev 
let kurmuştur. Kendisine verilen Ga­
zi ünvanına bihakkin liyakat kes - 
betmiştir. Büyük Harpten sonra, ga­
lip devletlerin diktatlarına karşı ce­
saretle göğüs geren ve Sevr muahe­
desinin tezlil edici hükümlerini çiğ- 
niyen ilk adam o olmuştur. Atatür­
kün kendi milletinin kuvvet ve kud­
retine sarsılmaz bir imanı vardı. O, 
milletinin inkişaf kabiliyetini hudut 
suz görürdü.
Umumî Harpten sonra milletin 
maddî ve manevî enerjisine siyase­
tini istinat ettiren ilk devlet adamı 
o olmuştur. Evvelâ kumandan olarak 
memlekette nizamı kurmuş ve sonra 
milletin şefi olarak Türklerin ruhun­
da kendi kıymetlerine inan ve imanı 
uyandırmadır. Bütün bu derin inkı­
lâp eserinin kaynağı bu bir tek a- 
damm hür vicdanı ve yapıcı kudreti 
olmuştur.
Atatürk, otorite rejimile parla - 
mento rejimini telif etmiş ve Türki­
ye Büyük Millet Meclisini müessir 
icraatta bulunan bir teşriî kuvvet 
haline getirmiştir.
Atatürk, bu namı hakkile kazan­
mıştır. Çünkü milletinin hakikaten 
seven ve sevilen babası idi.
Atatürk, kurduğu devleti baş dön 
dürücü bir süratle terakki ve refah 
yolunda ilerletmiştir. Bundan 20 se­
ne evvel mağlûp, büyük bir kısmı 
ecnebi kuvvetlerinin işgali altında ve 
infisah halinde bulunan bir devlet­
ten bugün Avrupa hudutlarından 
Asya hudutlarına kadar ekonomik 
ve kültürel bir refah niimunesi olan, 
haricî siyasette nüfuzlu ve bütün 
komşularile dostça geçinen Türkiye 
çıkmıştır.
Türk milletinin matemine iştirak 
edelim ve büyük ölüyü hürmetle a- 
nalım.
Diğer taraftan âyan meclisinde, 
reii kont Szechenyi, modem Tür­
kiyenin yaratıcısı Atatürkün Ölümü­
nün Macaristanda uyandırdığı tees­
sür ve elemle çok heyecanlı bir li­
sanla terceman olmuş ve bütün âyan 
âzası reisin sözlerini ayakta dinle - 
miştir.
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Atatürkün Cenaze Merasimi
Hükümet Yarım Milyon 
Liralık Tahsisat Ayırdı
(Başı 1 incide)
len müzakeresini teklif ettiğin - 
den bütçe encümeni yarın sabah 
(bugün) saat 10 da toplanarak lâ­
yihanın mazbatasını hazırlıyacak- 
tır. Lâyiha, öğleden sonra toplana­
cak olan meclisi umumî heyetin­
de görüşülerek kabul edilecek - 
tir.
Bu münasebetle, lâyiha, Millet 
Vekillerinin Atatürke bağlılık his­
lerini gösteren tezahürlere vesile 
olacaktır.
Cenazenin istikbali
Ankara, 13 (Tan muhabirin - 
den) — Ankara vilâyet. Parti ve 
belediye ve diğer millî teşekkül­
lerle halk mümessillerinden bir 
heyet Atatürkün cenazesini vilâ­
yet hududundan karşılıyacaklar - 
dır. Büyük reis, Ankara mebusu­
dur, Ankaranın hemşerisidir.
Hat boylarında
Diğer taraftan, İstanbul - An­
kara tren hattı boyundaki vilâyet 
kaza ve köylerde büyük hazırlık­
lar başlamıştır. Her tarafta cenaze 
vagonuna konulmak üzere çelenk- 
ler hazırlanmaktadır. Her vilâyet 
mümessilleri, kendi hudutları bo - 
yunca cenazeye refakat edecekler­
dir.
Mezar bütün yurt 
topraklarından 
yapılacak
Atatürkün mezarının, yurdun 
her tarafından getirilmiş olan top 
raklarla yapılması muhtemeldir.
Menemenci oğlunun reisliği al- 
tnda Vekâlet mümessillerinden 
mürekkep heyet, tedfin merasimi 
ne ait programı hazırlamıştır. Mem 
leket dışına verilecek haberleri 
tesbit için, gene Menemencioğlu- 
nun reisliğinde diğer bir heyet fa­
aliyete geçmiştir.
Tetxiyot telgrafları
Cümhurreisimize, hükümete, 
Mareşale dünyanın her bir tara­
fından ssyısız taziyet telgrafları 
gelmektkedir■ Ankara radyosuna 
radyo vasıtasile cenup Afrıkasm- 
dan bile taziyetler bildirilmiştir. 
Abdülhalik Rendanm 
telgrafı
Paris 13 (A. A.) — Reisicumhur 
B. Lebrön, Abdülhalik Reridaya 
göndermiş olduğu taziyet telgrafı­
na karşı şu cevabı vermiştir:
Şerefli önderinin şahsında Türk 
milletinin uğramış olduğu ziya mü
nasebetile bana göndermiş olduğu­
nuz taziyet telgrafından dolayı ek- 
selânsmıza hararetle teşekkür e - 
derim. Şöhretşıar müteveffanın e- 
serini hatırlatmak için kullanmış ol 
duğunuz tabirler, Fransız milleti­
ne samimî bir dostlukla bağlı olan 
bütün Türk milletinin kalbinde 
yer tutacaktır.
B. Metaksasın telgrafı
Atina, 13 (A.A.) — Başvekil, B. 
Metaksas, bugün Türkiye Başveki­
li Celâl Bayara aşağıdaki telgrafı 
çekmiştir:
“ Dost ve müttefik Türkiyeyi 
pek acı bir surette müteellim eden 
millî mateme kraliyet hükümeti, 
Elen milleti ve ben çok elemli bir 
heyecanla iştirak ediyoruz. Bu 
çok çetin imtihanda bütün Yuna- 
nistamn düşüncesi, en derin sem - 
patisini izhar ve arzetmek için 
asıl dost millete münatif bulunu­
yor. Namdar şefin, kahraman as­
kerin ve Türkiyenin münevver ya 
ratıcısının hatırasını tebcil etmek 
te olan Yunanistan, reis Kemal A- 
tatürkün Türk — Yunan ittifakı­
nın başlıca müessisi olmuş ve iki 
memleketi müşterek bir ideal ve 
muslihane bir teşriki mesai çerçe­
vesi içinde birbirine bağlıyan ve 
çözülmesine imkân mütesavver ol- 
mıyan dostluk rabıtalarım vücu­
de getirmiş olduğunu aslâ unut - 
mayacaktır. Yunanistan, kuvvetli 
eseri asil Türk milletinin mukad­
deratını ebediyen tayin etmiş olan 
büyük ölü hakkında çok heyecanlı 
bir hatırayı sadakatle muhafaza 
edecektir.,,
★
Çin hariciye nazın, Hariciye've 
kili Şükrü Saracoğluna bir telgraf 
çekerek büyük ziyadan dolayı ge­
rek hükümetinin ve bütün Çin 
milletinin, gerek şahsının taziyet- 
lerin i V.Urlyrrnlstir.
A t m a .  13 tA.A.ı — fîfUiln ga­
zeteler, Atatürkün hayatı ve ese­
ri hakkındaki uzun uzun neşriyat­
larına devam etmektedirler.
Gazeteler ayni zamanda Anka­
ra ve îstanbuldan gelen uzun tel- 
graflan da neşrediyorlar.
Selânikte belediye meclisi hu­
susî bir toplantı yapmış ve bu top­
lantıda Atatürkün hatırasını taziz 
için bir dakika susulduktan sonra 
büyük ölünün evinin bulunduğu 
sokağa Atatürk isminin verilmesi­
ne kararvermiştir.
Kral Karolün
Londraya
Seyahati
■ ........o---- —^
Bir Londra Gazetesi,
Bu Ziyaretin Husus> 
Ehemmiyetini 
Tebarüz Ettiriyor
Londra, 13 (A.A.) — Sunday Dis- 
pateh gazetesi, Rumanya kralının 
Londrayı ziyaretinin bilhassa îngil - 
terenin, Almanya ve İtalya ile bir 
sükûnet politikası takip etmekle be­
raber Balkanlardaki nüfuzunu ida­
me etmek hususundaki karariyle i- 
zah edilebileceğini yazmaktadır.
Bu gazete şunları ilâve ediyor:
“ Kral Carol, bir yarım Alman ol­
makla beraber Almanyanın Balkan­
lara savleti karşısında memleketinin 
siyasî istiklâlini muhafaza etmeğe 
ve Rumanyanm tabiî servetini inki­
şaf ettirmeğe azmetmiş bulunmakta­
dır. Bunun İçin de İngilterenin dost­
luğuna ve parasına ihtiyacı vardır. 
Rumanyanm inkişafına tahsis edile­
cek olan 15 milyon liralık krediye 
ait son teferrüat Londrada tesbit e- 
dilecektir. Bu para ile Rumanya tn- 
giliz alât ve edevatı ve sınaî mamu- 
lâtı satın alacaktır. İngiliz ve Ru - 
men petrol firmaları arasındaki ih­
tilâfın halledilmesi için de bazı ted­
birler alınacaktır.
Kral Carol’ün İngiliz dostluğunu 
tarsin etmek hususundaki arzusu ma 
lûm olduğundan geçende kral ile Yu 
goslavya naibi Prens Pol arasında 
yapılan görüşmeler hususî bir mâna
Alman Müstemlekelerinin 
İadesi Aleyhindeki 
Propaganda
Roma, 12 (A.A.) —  İtalyan politik 
mahfilleri, bütün Britanya impara­
torluğunda ve hattâ Amerika Birle­
şik devletlerinde Almanyanın eski 
müstemlekelerinin geriye iadesi aley 
hine başlıyan propagandayı büyük 
bir alâka ile takip eylemektedir.
Burada umumî kanaat, bu propa­
gandaların, yakında vukua gelecek 
İngiliz —  Fransız görüşmeleri için 
çok tehlikeli bir başlangıç olduğu 
mahiyetindedir.
------o------
Mısır Polis Müdürü Russel 
Paşa İstifa Etti
Kahire, 12 — Bir hafta sonraki 
resmî tekziplerine rağmen Mısır po­
lis müdürü Russel Paşanın İngiltere 
sefareti ile mutabık kalarak istifasını 
vermiş olduğu ısrarla rivayet edil­
mektedir.
Polis müdürü, kendi salâhiyeti 
tahtında olan işler hususunda bazı 
erkânın ve memurların müdahalele­
ri ve bu müdahale dolayısile kendi­
sine ait olmıyan mesuliyetler yük­
lenmesi dolayısile istifasını vermiş­
tir.
------o------
Turizm Komitası 
Toplanıyor
Belgrat, 13 (A.A.) — Balkan An • 
tantınm daimî turizm komitesi bu a- 
ym 15 inden 20 sine kadar Atinada 
toplanacaktır.
iktisap etmektedir. Filhakika Prens 
Pol, zahiren hususî bir ziyarette bu­
lunmak üzere sonteşrin ayı içinde 
Londraya gelecektir.
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Gündelik Gazete
TAN'ın hedefi: Haber 
de, fikirde, her;e/de 
temi*, dürüst, samimî 
olmak, karlin gazetesi 
o lm ıy a  ça lışm a k tır .
A B O N E  B E D E L İ
Türkiye Ecnebi
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr.
750 „  6 Ay 1500 „
400 „  3 Ay 800 „
150 „  1 Ay 300 „
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 10, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş­
luk nul ilâvesi lâzımdır.
GÜNÜN MESELELERİ
Hariçteki
Akisler
Yazan: Af. Zekerİya SERT EL
Atatürkün ölümü yalnız memle - 
kette değil; bütün dünyada derin 
bir matem havası yarattı.
Çünkü Atatürk yalnız Türkiyenin 
değil, bütün dünyanın büyük adamı 
idi, ve onu kaybetmenin acısı yalnız 
bizleri değil, bütün dünyanın kalbini 
sızlattı.
İki gündür Ajanslar, bu büyük ka- 
yıbın cihanda yaptığı tesire ter - 
ceman olan haberlerle doludur. Bü - 
tün dünya matbuatı Atatürkün ölü - 
mü etrafında dikkate şayan neşriyat 
yapmaktadır.
Bunlardan bilhassa bazıları Tür - 
biyede çıkan yazılardan da kuvvetli­
dir.
Bunlardan bir iki örnek almak kâ­
fidir:
Macar gazetelerinden Peşti - Hır- 
lap diyor ki:
“ O, ezilmiş ve yıkılmış bir millet­
ten şuurlu bir kitle, istilâ görmüş bir 
memleketten müstakil bir hükümet 
ve köhne Osmanlı imparatorluğun - 
dan genç bir medeniyet yaratmıştır. 
Uıınya ou harp ve sulh kahramanı
büyük adamın ölümü ile fakir düş - 
müştür.
İktidarı, azmi ve bahadırlığı i\e a- 
man bilmeyen galiplerin tazyika kal­
kıştıkları pranga siyasetini ilk kıran 
o olmuştur.,,
Bir de London Times gazetesinin 
şu sözlerini okuyunuz:
“Kemal Atatürkün, yeni Türkiye­
nin kupucusu ve yapıcısı olan o meş­
hur Mustafa Kemal paşanın şahsın­
da büyük asker, büyük devlet adamı 
ve büyük Şef ölmüştür. 1919 danbe- 
ri Türkiyenin tarihi onun hayatının 
tarihi oldu. Cesareti ve vatanperver­
liği onu ümitsiz görünen bir teşeb - 
büsün başına, küçük, bitkin ve mu­
zaffer müttefiklerin kahir istekleri 
önünde bütünlüğünü kaybetmiş bîr 
milletin mukavemetinin başına koy­
du. Onun ruh kuvveti ve azim ve 
iradesi, kim olursa olsun diğer her­
hangi bir şefi sarsabilecek olan zor­
lukları yenmesine yardım etti. Onun 
daha evvel Gelibolu yarımadasında­
ki epik mücadelede İngiliz müstevli­
lere karşı talii tersine çevirmiş olan 
askeri dehası, nihayet kendi davası­
na tam ve parlak bir zafer temin etti. 
Bahtiyar ve galip asker, adamı, cü 
retli ve cesaretli fakat ayni zaman­
da ihtiyatlı ve basiretli bir devlet 
adamı ve ihtilâlci oldu.
Ekseriya hasta adamın ölümü i - 
çin âyin yapmış olan Avrupa otori­
telerini mahcup etmiştir. Bunlar, 
milletinin harekete geçmek ve dev­
leti tekrar canlandırmak için sade­
ce şefin sihirli çubuğu ile teması bek 
leyen gizli kuvvetlere malik oldu­
ğunu unutuyorlardı,,
Diğer dünya matbuatının neşriya­
tı da bunlardan aşağı değildir.
Atatürk biiriife esenle yalnız 
kendisini değil, Türkiyeyl de bevnel- 
milel âleme hürmetle anılan bir mil­
let olarak tanıtmıştır.
Dünya matbuatı hiç bir devlet a- 
daım için bu derece med'hkâr ve tak 
dirkâr bir lisaıı kullanmamıştır.
Bütün cihanın Türkiyenin mate - 
m'ne iştirak etmiş olması, bize bü­
yük matemimizde tescili veren kuv-1 
vellerden biri olmuştur.
VATANDAŞLA MÜLÂİKAT
Atatürkümüz İçin Dökülen Göz 
— Yaşları Hâlâ Durmadı —
Onu düşünmeğe, onu konuş­maya, ve onun için ağlama­
ya doyamıyoruz.
Onun üstüne toprak yığmaya 
mahkûm olacağımız günün yak­
laştığını düşündükçe, yaramız da­
ha fazla deşiliyor, daha fazla de­
rinleşiyor, ve daha çok sızlıyor.
İçimin ateşini azaltmak için bir 
bardak su içmek istiyorum. Adı­
nın Mehmet Derinsu olduğunu 
söyliyen sudu, derdini yanmadan 
yakamı bırakmıyor:
**—  Tam, diyor, bir hafta hasta 
yattım. Keşke bir ay, bir yıl daha 
yatsaydım da, o gün sokağa çık- 
masaydım.
Parmağile Beyazıt kulesini gös­
tererek; devam ediyor:
— Şunun üstündeki bayrağı gö­
rüyor musun? Gözüme evvelâ o 
ilişti: Bayrağı çekiyorlardı. Ve 
bayrak yükseldikçe, içimde de bir 
hoş yükseliş duyuyor, zevkle sey­
rediyordum. Fakat bayrak, dire­
ğin orta yerinde duru vermez mi?
O zaman, içimde yükselen şey, 
boğazıma tıkanıp kaldı.
Etrafıma göz gezdirdim: Diğer
bayrakları da ayni halde görünce, 
korktuğumuza uğradığımızı anla­
dım.
O zamandanberi deli gibiyim. 
Biraz evvel, bir kızcağız bir bar­
dak su istemişti. Bardağı elime al­
dım, suyu doldurmaya başladım. 
Fakat o anda, kendimi yine kay­
betmişim. Kızcağız:
— Ne yapıyorsun? diye dürtüp 
te beni kendime getirince anladım 
ki, bardak çoktan dolmuş, ve ben, 
güğümdeki bütün sulan yere bo­
şaltmışım!
U CıınUll sröj-A rcîffcrerfnf t f it ı î î -
^  yen kestaneci Hüseyin de 
söze kar'şıyor, ve:
— Hangimiz kendimizdeyiz? di­
yor’... Hangimizin aklı basında? 
Ner jve gitsem, nereye baksam, 
karşıma o çıkıyor. Dün işittim: Ce­
naze merasimi Ankarada olacak­
mış. Eğer param çıkışmazsa, onun 
mübarek tabutuna bir parçacık ol­
sun el sürebilirim diye, Ankarava 
yayan gideceğim!
Ş air Sıtkı A kozanla karşılaşı­yorum. Bana:
— Merhaba! diyor.
— Nası’sın? diye sormaya lü­
zum görmüyor:
“— Atatürk, diye, söze başlı­
yor, ve heyecanla, düşündükleri­
ni, duyduklarını dinletiyor:
“— İnsanlığın fevkinde bir in­
san, büyüklükten büyük bir var­
lık. Derin, geniş bir varlık. Der­
ler ki: “ Büyük insanları, büyük 
milletler yetiştirir!,, Yalan değil. 
Fakat büyük milletler tarafından 
yetiştirilen büyük adamlar, yaşar­
ken milletlerinin malıdırlar. Öl­
dükten sonra, bütün insanlığın 
malı olurlar.
işte ben, düşün bir kere, kosko­
ca tarihte, bu kadar içten sevilmiş 
bir tek şef daha var mıdır?
Bilmiyorum, tarih onu nasıl ya­
zacak? Nasıl yazabilecek? Çünkü 
o, bizzat tarihtir!
T  arih muallimi Celâl ağabey- 
* le karşılaşıyorum. Onun dü­
şündüklerini de öğrenmek arzusu­
nu duyuyorum. Fakat tıpkı diğer­
leri gibi, o da, Atatürkten bah­
setmek için, benim sual sormama 
vakit bırakmıyor:
“— Bence, diyor, büyük adam­
lar, temsil ettikleri milletlerin dü­
şünüş ve kavrayış derecelerine gö­
re kıymet alırlar. Tarih, onlardan 
bazılarım bize “ resul,, diye nakle­
der. Bu resuller, bir milleti değil, 
bir ümmeti temsil ederler, ve an­
cak, vazettikleri din kültürünün 
şümulü nisbetide kıymet kazanır­
lar.
Halbuki, modern cemiyetleri 
idare eden modern peygamberle­
rin sürükledikleri kütleler, hisle­
rinde şuursuz değildirler. Onların
Onun En Yakın Arkadaşını, Büyük Devlet 
Adamı İsmet İnönünü Onun Yerinde 
Görmek Yegâne Büyük Tesellimlzdir.•II
telkin ettikleri duygu, kör bir 
iman değil, kaynağı, mecrası ma­
lûm, şuurlu bir imandır. Ve on­
lar, bir ümmeti değil, bir milleti 
idare ederler. Hem de, dehaları ve 
eserlerile, bütün cihana mal olur­
lar .Büyüklükleri, bu şurlu âlemin 
kıymet hükmüyle kıymet bulur.
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Işte Atatürk te böyleydi. O- nu, Türk milletinin, itikadı 
ve imanı doğurdu. O, bu şuurlu 
iman ve itikadı besliyen kütlenin 
mümessiliydi. Fakat dehası ve bü­
yüklüğüyle, bütün dünyanın malıy­
dı. Onun kaybile bugün, yalnız o- 
nu doğuran Türk milleti değil, o- 
nun devrini idrak eden bütün bir 
cihan müteellimdir. Zaten, onun 
büyüklük derecesini de, bu elemin 
şümul ve azameti gösterir!
Ş irketi Hayriye memurların­dan Mazhar, bir sualle, 
kendisine Atatürkten bahsetmek 
fırsatını verdiğim için, âdeta se­
viniyor, ve:
— Ah, diyor, onu ne kadar se­
viyorduk. Kara haberin yayıldığı 
günün akşamı evime döndüğüm 
zaman, içimin yarası büsbütün 
sızladı: Çünkü karşılaştığım sah­
ne eşsizdi: Zavallı yavrularım, o- 
nun resmi üzerine kapanmışlar, 
babalarının ölüsü üzerine kapan­
mış birer evlât gibi hıçkırıyorlar­
dı.
Ben de ölseydim, daha fazla acı 
duymazlardı.
Biz, Atatürkü, bizi kurtardığını 
bildiğimiz, bizi kavuşturduğu in­
kılâpları yasadığımız için seviyo­
ruz.
Fakat ya o beşikten yeni ayrı­
lan yavrular?
Onlara ne oluyordu? Onlar Ata­
mıza bizim kadar, hattâ bizden faz­
la ne zaman, nasıl, neden bağlan­
mışlardı?
Bilmiyorum. Fakat o sahneyi 
gördüğüm zaman anladım ki, Ata­
türk, bir sırdır. Körpe yürekleri 
bile sevgilisiyle büyüleyen, saran 
bir sır!
Hukuk Fakültesi talebelerin­den Ahmet Kırcalı, sorgu­
ma, bir lâhza düşünmek lüzumu­
nu bile duymadan cevap veriyor: 
— Atatürk! Adım söylerken:
— Baba! diye haykıran yetim 
kalmış bir evlât acısı duyuyor ve 
ayni acıklı sesle devam ediyor:
— Yaratıcı dehasının bütün hu- 
susiyetlerile büyük bir sanatkâr­
dır ki, eserlerinin azametine bü­
tün bir insanlığı, bütün bir tarihi 
hayran bırakıyor.
Biz ise, ayni eserin huzurunda, 
ideal karşısında duyulan vecedi 
hissediyoruz. Onu anlıyoruz. Ve 
varlığımızın bütün mânasını on­
da buluyoruz.
Onun en yakın arkadaşını.. Bü­
tün gençliğin sevgisini tam mâna- 
sile üstünde toplamış olan büyük 
devlet adamını... ismet inönünü, 
onun yerinde ve vazife başında 
görmek yegâne büyük tesellimiz- 
dir!
K aragümrükte, Dersim soka­ğında, 94 numaralı evde o- 
turan yeremişlik arabacı İbrahim1 
■v — Heyryy... Diyor; sen onu bil­
mezsin. ipiz onu bilmezsiniz. Ben 
Trakyadaydım. O, daha tzmire bi­
le varmamıştı. Trakya neresi. İz­
mir neresi değil mi? işte o sırada:
— Mustafa Kemal geliyor! diye 
bir haber çıkar çıkmaz, bütün düş­
manlar, pılılarını, pıdtılannı bile 
toplıyamadan kaçtılar!.. Benim gi­
bi hırdavatlar yaşarken, o Musta­
fa Kemal ölür mü?
Azrail dedikleri kör meret, ti- 
marhane kaçığı olmasaydı, ona el 
sürebilir miydi?
İhtiyar arabacı, hıçkırarak ilâve 
ediyor:
—  İşte çileden çıktım yine:
★* ★
Tl/f ısır çarşısında, 23 numaralı 
dükkânda baharatçılık ya­
pan hafız Sabri:
— Suale lüzum var mı? diyor.
Görmüyor musun halimi? Gözle­
rim ağlamaktan kızardı, benzim 
uykusuzluktan sarardı: Hâlâ içi­
min sızısı azalmadı...
Ben, îstanbulun işgalini gör­
düm. O zaman kendi kendime:
“—- Ben artık, bundan büyük, 
acı duyamam! diyordum. Meğer 
ne kadar yanılmışım?
Bu kara haberin verdiği acı ya­
nında, o zaman duyduğum ıztırap 
iğne yarası gibi kaldı. Çünkü o 
zaman memleketi Ing i i izlerden 
bir gün nasıl olsa kurtaracağımız­
dan emindik. Halbuki o bir daha 
hiç dönmiyecek!
Ve hıçkırarak ilâve ediyor:
— Onsuz dünya öyle karanlık 
ki!..
Z” * örüyorsun ya?
^  Sucu, simitçi, tarih mualli­
mi, Üniversite talebesi, bakkal, 
köylü, cahil, âlim, berber, zabit, 
kadın, erkek, çocuk, ihtiyar, mu- 
sevî, rum, ermeni....
Hülâsa bütün millet hıçkırıyor.
Tarihin bütün ölülerinin ruhla­
rını imrendiren bu eşsiz manzara­
da gösterir ki, bugün, hattâ, bel­
ki Atatürkten de büyük bir tek 
şey var:
Arkasında bıraktığı ıztırap!
G öetlSLFP
Atatürkün 
Ölüsünü Bekliyen 
Subaylar
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel
Başında nöbet beklediğiniz ölü, 
tecessüm etmiş bir vatan, mahzun bir 
milletin ta kendisidir. Kılıçlarınızla 
beraber hürmetle eğilen başlarınız, 
bir milletin hürmetini bu mukaddes 
ölüye nakleden ne muhterem ve ne 
talihsiz başlardır. Önünüzde bir va­
tan yatıyor. Dün ateş ve kan içinde 
onun kurtardığı, ve hepimizin bu­
gün üzerine emniyetle bastığımız 
vatanın insan şeklindeki bir parça­
sı. Siz bu ölünün yanında azap ve 
ıztırap ile eğilirken, bütün bir mil­
letin azap ve ıztırabma tercüman o- 
lan, millet namına şerefli bir vazife 
yapan vekillersiniz.
★
Siz, bu ölünün etrafında minnet­
le eğilmek için çırpman Türk genç­
liğini temsil ediyorsunuz. Bu ölünün 
yanında, onun cümhuriyet ve inkı­
lâp adlı eserini ölünceye kadar mu­
hafaza edeceğine yemin eden bir 
milleti temsil ediyorsunuz. Ne şeref­
li vazife...
Bu ölünün başı ucunda duyduğu­
nuz elem ve ıztırap, yaşlı gözleriniz, 
bütün bir milletin yaşlı gözleridir. 
Siz ona, bütün bir milletin azap ve 
şükranile bakıyorsunuz.
En sevgili bir vücudun ölüsünü 
beklemek güç iş... Fakat bu kadar 
yüksek bir vazifeyi yüklenmek, ne 
mutlu bir iş... Bütün bir Türk genç­
liği sizin yerinizde olmak, bu ölü­
nün başında hürmetle, minnetle, 
sevgiyle eğilmek için çırpınıyor.
Siz bir türbedar, bütün bir istik­
lâl tarihini, millî hâkimiyeti, cüm- 
huriyeti, terakkinin en yüksek um­
delerini yaratan, bir ölünün türbeda- 
risiniz. Bugün cansız yatan bu vücu- 
dün içinde, daha dün bütün hızıyle, 
kudret ve kuvvetile yaşıyan bir in­
kılâp ulusunun, baştan başa bir 
kahramanlık destanı olan bir ölünün 
türbedarlarısmız.
Ne şerefli, ne yüksek bir vazife­
nin subaylarısınız.-
V E C İZE L E R
Milletin menbaı, hayatı içtimai- 
yenin esası olan kadın ancak fazi- 
letkâr olursa vazifesini ifa edebi­
lir. 1925
Zavallı (Vilson) anlamadı ki, 
süngü, kuvvet, şeref ve haysiye­
tin müdafaa edemediği hatlar, 
başka hiç bir prensiple müdafaa 
edilemez. 1926
Maddî ve bilhassa manevî sukut, 
korku ile, aciz ile başlar. 1922
Bizim dinimiz en makul ve en 
tabiî bir dindir ve ancak bundan 
dalayıdır ki, son din olmuştur.
1928
Türk vatanını fethetmek fikrini, 
Türk’ü esir etmek hayalini umu­
mî, maşeri bir fikir haline koyma­
ğa çalışanların da lâyık oldukları 
akibetten kurtulmamış oldukları­
nı gözümüzle gördük. 1924
Hâkimiyet verilemez, alınır.
1927
Camiler birbirimizin yüzüne bak 
maksızın yatıp kalkmak için ya­
pılmamıştır. Camiler itaat ve iba­
det ile beraber din ve dünya için 
nelerneler yapılmak lâzımgeldiği- 
ni düşünmek, yani meşveret için 
yapılmıştır. 11924
Dünya yüzünde gördüğümüz 
her şey, kadının eseridir. 1924
Yeni Türkiye devleti bir halk 
devletidir. Halkın devletidir.
Millet, Cumhuriyetin; Türk va­
tanım asırların müterakim seyyi- 
atı idaresinden kurtaracak ve 
memleketin müstahak olduğu iti­
bar ve hürmeti muhafaza ve ilâ 
edecek yegâne şekli idare olduğu 
hususundaki kanaatini en bariz 
bir surette izhar eyledi. 1923
Bugünkü parlak neticeye vusul 
kolay olmadı. Mebdei hareket ile
noktai muvasalet arasındaki mesa­
fenin azametini ve istimal edilen 
zamanın azlığını unutmıyalım. 
Bu husustaki hatıramızı daima 
kuvvetle muhafaza edelim. Çünkü 
bu, bizim için müstakbel mesai­
mizde azim ve metanet membaı- 
dır. 1923
Milletimizin uzun asırlardanberi 
hanlar, hakanlar, sultanlar, hali­
feler elinde, olanların tahakküm 
ve istibdadı altında ne kadar ezil­
diğini, onların hırslarını temin yo­
lunda ne kadar büyük felâketlere 
ve zararlara uğradığmı düşüner- 
sek milletimizin hâkimiyetini eli­
ne almış olması hâdisesinin bü­
tün azamet ve ehemmiyeti nazar­
larımızda tecelli eder. 1924
Her sarıklıyı hoca sanmayın, 
hoca olmak sarıkla değil, dimağla­
dır.
Bir milletin muvaffakiyatı, mut 
laka kuvayi umumiyei milliyenin 
bir istikamette tahaşşüt ve tekâ- 
süf etmesile mümkündür. 1923
Biz, her vasıtadan, yalnız ve an­
cak, bir noktai nazardan istifade 
ederiz. O noktai nazar şudur: Türk 
milletini, medenî cihanda lâyık ol­
duğu mevkide is’at ve Türk Cum­
huriyetini sarsılmaz temelleri ü- 
zerinde, her gün, daha ziyade tak­
viye etmek... Ve bunun için de, 
istibdat fikrini öldürmek..
Gençler! cesaretimizi takviye ve 
idame eden sîzsiniz. Siz almakta 
olduğunuz terbiye ve irfan ile in­
sanlık meziyetinin, vatan muhab­
betinin, fikir hürriyetinin en kıy­
metli timsali olacaksınız.
Ey yükselen yeni nesil! istikbal 
sîzsiniz. Cumhuriyeti biz tesis et­
tik; onu ilâ ve idame edecek siz- 
sniz.
|H U  V A P P A K - f H «
» O L M A N I N  SIRRI-
Başkalarile İyi Geçinmek İçin
Yazan: Psikoloğ
Herkesle iyi geçinmek ister mi­
siniz, aşağıdaki kaidelere riayet e- 
diniz:
1 —  Daima düşündüğünüzden 
az söyleyiniz. Söylerken alçaktan 
ve kandırıcı bir lisanla konuşu­
nuz. Söyleğiniz şeyden ziyade 
söyleyişinizin ehemmiyeti vardır.
2 —  Çok vadetmeyiniz, fakat 
vadettiğiniz zaman da, ne pahası­
na olursa olsun, vadinizi tutunuz., ı
3 —  İyi işi, kim yapmış olursa 
olsun, methediniz. Tenkide ihti­
yaç varsa, bunu yapıcı bir şekilde 
yapınız, kırıcı bir şekilde değil.
4 —  Başkalariyle alâkadar olu­
nuz: Onların sıhhatleriyle, işleri- 
le, evlerile, ailelerde, yaşayışları 
ile alâkadar olunuz. Her rastgeldi- 
ğiniz adama, kendisine ehemmi­
yet verdiğiniz kanaatini veriniz.
5 — Neşeli olunuz. Sıkıntınızı,
üzüntünüzü, derdinizi tebessüm 
altında saklayınız.
6 —  Her mesele hakkında ser­
best fikir sahibi olmıya çalış, mü­
nakaşa et, fakat iddia etme. Fikir­
de anlaşmak mümkün olmadığı 
halde dost kalmak bir üstünlük a- 
lâmetidir.
7 —  Dedikoduya yüz vermeyin. 
Başkasının gıyabında ancak onun 
lehinde konuşmıya alış.
8 —  Başkalarının duygularına 
hürmet et. Başkalarının hesabına 
nükte yapmak daima zarar vere­
bilir.
9 —  Hakkınızda söylenen fena 
sözlere ehemmiyet verme. Yalnız 
kimsenin bunlara inanmamasını 
temine çalış.
10 — İşine bak, sabırlı ol, ken­
dini unut ve bedbiniye kapılma. 
Mükâfatını görürsün.
T O K A T T A : IZMIRDE :
Kar Yağdı
Tokat (TAN) — Hava birdenbire 
soğumuş, herkesi kış telâşı almıştır. 
Tokadın tam şimalini örten Yayla- 
cık dağlarına pazar günü gecesi ilk 
kar düşmüştür.
Civarımızda ormanlar bulunma­
sına rağmen burada odun ve Kömür 
pahalıdır ve herkes bundan şikâyet 
cidir.
Belediyenin mesele ile mesul ol­
duğu söyleniyorsa da pahalılık de­
vam ediyor.
Haftada Bir Köylü 
Pazarı KııruBacak
İzmir, (TAN) — Belediye, Bas­
mahane civarında 400 bin lira sarfı- 
le muazzam bir merkez hâli inşa etti 
rinciye kadar, yine orada haftada 
bir köylü pazarı kurulmasını muva­
fık görmüştür. Uzak ve yakın köy­
lülerin getirecekleri mahsullerini 
satacakları bu pazarın hayat ucuzlu­
ğuna yardun edeceği umulmakta­
dır.
Atatürk Gençliği And İçti
Atatürk Çocukları Onun Mukaddes 
Emanetini Muhafazaya Yemin Etti
T A N  
s------
(Başı 1 incide)
Kemali
Kemali
Abdülkadir Kara Hanın tertemiz 
sesi, meydanı dolduran bütün yü­
rekleri, heyecan verici bir rüzgâr 
gibi ürpertti:
“— Ey Atatürkün evlâtları... De­
di... Şu âbidenin huzurunda, onun 
yüksek yarattığı büyük inkılâpla­
rın saadetini ifade için toplanıyor­
duk. Ne yazık ki, şu meydan, ve 
levent kahraman, bugün, ölümün­
den duyduğumuz acının, hasretin, 
içimizde bir şimşek gibi alevlenen 
yakıcı hislerini duyacaktır.
Atam!
Senin evlâtların, içlerinde yanan 
acıyı, yası, kelimelere sığdıramıyor­
lar.
Atam!
İçimizden yükselen sonsuz iştiya­
kı nasıl anlatacağız? Sen ki bize 
“Türk gençleri arasında yirmi yaşı­
na girmiş nice Mustafa Kemaller 
var,, demiştin. Bizim vazifemiz, o 
sözünün hakikî olduğunu ispat et­
mektir. Bunu ispat etmeyi, en büyük 
vazife sayıyoruz.
Çanakkale şehitleri.. Sakarya 
kahramanları... Aranıza dünyanın 
en büyük adamı eğliyor. O, Anafar- 
talarda ateş menzili içine girerek, 
ve Dumlupmarda kırık kabu-galı 
atma binerek sizi idare eden kahra­
mandır.
Toprak... Sana Atamızı, canımızı 
emanet ediyoruz. Onu, koynuııda, 
şefkatle, hürmetle uyut!
Türk gençleri.. Size soruyorum: 
Atatürkün bize bıraktığı inkılâbı, 
ve rejimi, kanınız bahasına olsa da 
muhafaza edecek misiniz?,,
Bu sualin cevabını, binlerce han­
çere,* tek sesle ve tek kelimeyle ver­
di:
“ —  Edeceğiz!,,
Arkadaşlar,
Etin ve kemiğin Mustafa 
öldü. Fakat fikrin Mustafa 
yaşıyor!,,
Bütün gözleri yaşartan sözlerini 
tamamlıyan Abdülkadir Kara Hanın 
yerini Hukuk Fakültesinden Meser­
ret aldı.
Atatürkün mukaddes 
meş’alesi »
Atatürkün büyük acısını, mensur 
bir şiir halinde terennüm eden Me 
serret; yüreklerde çırpman matem 
dalgalarını, bir fırtına haline soktu. 
Ve sözlerini tamamlarken:
—• Ey milletim., dedi... Atatürk. 
Türklüğe mukaddes bir meşale yak­
tı. Bu meşaleyi "söndürmeğe yelte­
necek olan eller taş kesilsin!,,- 
Meydanı dolduranlar, bu sonuncu 
kelimeleri ayni heyecanla tekrar et­
tiler:
“— Taş kesilsinler!,,
“ Atamız ölmemiştir!„
Meserretten sonra, mühendis okü- 
lundan Berkîyi dinledik. Artık top­
lantıya iştirak edenlerin teessürleri, 
en boğuk hıçkırıklarla bile yatışmı- 
yan taşkın bir hadde varmıştı.
Berki, iman dolu yüreğinin bütün 
isyanile:
“— Türk gençliği, hiç bir zaman 
ataşız kalamaz!,, diye haykırınca, bü­
tün meydan, tek bir hançere gibi ce­
vap verdi:
— Kalamaz!..
“— Haykırıyorum arkadaşlar.. Siz 
de benimle beraber haykırın: Ata­
mız ölmemiştir.
“— Ölmemiştir!
“— Ebediyete kadar yaşıyacak- 
tır.
Binlerce genç, arkadaşlarının bu 
sonuncu cümlesini de, ebediyete ka­
dar uzanacak derecede gür bir sesle 
tekrarladı:
“— Ebediyete . kadar yaşıyacak- 
tır!„
" Güneş kadar ebedî Atatürk,,
Berkî’nin yerini İktisat fakültesin­
den Jale, Jalenin yerini Tıp fakülte­
sinden Tarık aldı.
Hepsinin seslerinde, tükenmez bir 
zt r bin, yürekleri ürperten derin 
ı iessiriyeti, ve hepsinin sözlerinde, 
insafsız bir ölüme karşı duyulan son 
suz isyanın en kuvvetli ifadesi var­
dı.
Fakat o tükenmez ıstırap ta, o son 
suz isyan da, gençliğin içini doldu - 
ran inancı, imanı, sarsamamış, bilâ­
kis, her zamandan fazla kuvvetlen­
dirmişti.
Tıp fakültesinden Tarık, gençliğin 
isyanına ve imanına tercüman olanşu 
sözleri söylerken, ortada hıçkıran - 
yan tek insan kalmamıştı:
“— Çimentepenin, Anafartaların, 
zafer kartalı... Dumlupmarm, Sakar 
yanın, 30 Ağustosun kahraman Baş­
kumandanı... En çetin harp sahne - 
lerinde sana yaklaşmaktan korkan 
ölüm bile seni yenemedi; ve senin çe 
lik vücudünün zerrelerini ançak hi­
le ile, yavaş yavaş alabildi..
“ Atatürk öldü!” diyorlar. Gece o- 
lunca, güneşin de kaybolduğu zan - 
nedilir. Fakat çok geçmeden, ışıkla­
rını güneşten alan milyarlarca yıl­
dız semayı kaplayınca, o parlak var­
lığın kaybolduğunu sananlar, ne ka­
dar aldandıklarını anlarlar!..
Belki, fani Atatürk ölmüştür. Fa­
kat güneş kadar ebedî bir Atatürk 
kalmıştır. Ve Türk milletinin sema­
sı, ışığını o sönmez güneşten almış 
milyonlarca yıldızla doludur. Bu yıl 
dızlar, Atatürkün gösterdiği yolu, e- 
bediyen aydınlatacaklardır!,,
Genç İğin büyük andı
Tanktan sonra kürsüde görünen 
İktisat fakültesinden İffet Aruzun o- 
kuduğu şiir, dinleyicileri tekrar hıç­
kırttı.
Tıp fakültesinden Fahri, Atatür - 
kün tarihî hitabesini, ona doğrudan 
doğruya muhatap olanlara okudu. 
Ve yerini, Bayan Vediaya bıraktı. 
Bu kara günün kürsüde görünen son 
hatibi, gençliği and içmiye davet et­
ti.
Ve bütün gençler, onun okuduğu 
şu cümleleri, nihayetsiz bir iman i- 
fade eden gür bir sesle tekrarlayarak 
ant içtiler:
Biz, Türk gençliği, Atamızın 
bıraktığı mirasa, Atamızın Cumhu -
riyetine, Atamızın inkilâbma, Ata - 
mızm kudretli ve kuvvetli rejimine 
daima sadık kalacağımıza, yurdumu­
zun toprağına canımızı, yurdumuzun 
istiklâline kanımızı vereceğimize, 
şerefimiz, namusumuz, ve Türklü - 
ğümüz namına, bu yüce abidenin al­
tında söz verir, and içiyoruz!,,★
Abidenin etrafını ve bütün meyda- 
nı göz yaşları ile sulayan gençler, 
en mesut bayramlarını dibinde duy­
dukları Cumhuriyet abidesinden, on 
beş yılda ilk defa, hıçkırarak ayrıl - 
dılar:
Gençlik, en büyük adamı, en 
büyük mateminin zehirli tasından iç 
mişti.!
ir
Üniversitedeki büyük toplantı
Ankarada yapılacak cenaze töre­
nine iştirak etmek isteyen gençlik, 
icabeden tedbirleri almak için, bu 
sabah, saat dokuzda, Üniversitede 
bir dahatoplanacaktır.
Büyük ölüyü sen defa görmek is - 
teyen gençliğin şiddetli arzusu da 
nazarı dikkate alınmıştır. Rektör, 
gençlere, alâkadarlarla temasta bu - 
lunacağmı, ve bu imkânı temine ça­
lışacağını vadetmiştir.
Cenevredeki Türk talebesi
Bern 13 (A. A.) — Cenevredeki 
Türk talebesi tarafından neşredilen 
bir beyannamede şöyle denilmekte - 
dir:
“ Biz, Türk gençliği Atatürkün şah 
smda Cumhuriyetin yaratıcısını ve 
milletin sadık bir hâdimini kaybet - 
mekteyiz. Bu tamir kabul etmez zı - 
yaın heyecan ile mütehassis olarak 
hatırası ilelebed kalbimizde yaşıya - 
cak olan kurtarıcımızın bize emanet 
ettiği eseri muhafaza etmedi taahhüt 
ederiz.,,
(BAŞMAKALEDEN MABAT)
Cümhurreisinin
İşaretleri
(Başı 1 incide)
zak, bütün vatandaşlar için müsa­
vi bir emniyet havası içinde bu­
lunmak.
Bu üç hedef, hükümetin ve mil­
letin takip, etmesi lâzım gelen yol­
ları göstermektedir.
On beş yıldanberi memlekette 
yapılan bütün inkılâp ve terakki 
hamlelerinde Atatürkle beraber 
çalışan ve bu ideallerin tahakku­
ku, uğrunda saçını ağartan ismet 
İnönü, ayni yolda, ayni hız, ayni 
kuvvet ve ayni zindegi ile devam 
edilmesi lâzım geldiğine işaret bu­
yuruyorlar. Nitekim nutuklarının 
bir yerinde:
“Türk milletini az zamanda bü­
yük bir medeniyet seviyesine yük­
seltmiş, Türk milletine en kısa 
yoldan temiz cemiyet hayatını, fe­
yizli terakki yollarını açmış olan 
inkılâplar, kalp ve vicdanımızın 
en aziz varlıklarıdır.,,
Sözlerde inkılâba verdikleri e- 
hemmiyete işaret buyuruyor ve 
sonra da:
“Devlet ve milletimizin insani­
yet ve medeniyetin asil hedefleri­
ne doğru durmadan ilerleyip yük­
seleceğine kat’î imanı,, bulundu­
ğunu ilâve ediyorlar.
★
Cümhuriyethnizin ehemmiyetle 
üzerinde durdukları noktalardan 
biri de:
“Milletimizi anarşiden ve cebir­
den uzak, bütün vatandaşlar içir 
müsavi bir emniyet havası içinde 
bulundurmaktır.,,
Bizzat işaret buyurdukları gibi, 
bu, Cumhuriyetin en kıymetli ni­
metidir ve bu havanın devamı re­
jimin en kuvvetli istinatgâhıdır. 
Türkiye ne anarşiye, ne de cebire 
düşmeksizin sükûn ve huzur için­
de inkılâbım tamamlamakla meş­
gul olmak mecburiyetindedir.
OKUYUCU
MEKTUPLARI
Açıkta Soğutulan 
Sütlâç Kâseleri
Çemberlitaşta Cami sokağında 76 numa­
rada oturan İzzet isminde bir okuyucu­
muz yazıyor:
“Bazı mahallebiciler, yaptıkları sütlâç, 
mahallebi vesaireyi açıkta soğutmak iti- 
yadmdadır. Bu hal, çok defa sinekten to­
za kadar her çeşit muzır maddenin kâse 
ve tabakların üzerlerini örtmesine sebep 
oluyor.
Müşteri dikkat etmezse, hattâ bazan 
dikkat etse bile pek farkına varamaz. 
Fakat, kâselerin açıkta soğutulduğunu 
görenler bunu çok iyi anlarlar.
Belediye zabıtası memurlarının bu ci­
heti de kontrol etmeleri cidden isabetli 
bir hareket olur. Alâkadarların nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ederiz...
Trenler, Geceleri Düdük 
Çalmamalı
“ Ben Etyemez mahallesinin tramvay 
ve şimendifer hatları arasına sıkışmış 
kısmında oturan bir okuyucunuzum. Ma­
hallemizin şu vaziyeti itibariyle geceleri 
saat bire kadar, artsız arasız çalman 
tramvay çanları ile şimendifer düdükle­
rinden, geceleri defalarla sıçrayıp kalk­
madan rahat bir uyku uyuyamayız. Gerçi 
bu gürültüler bazılarımıza bir ninni tesiri 
yapıyor. Ancak bizim gibi küçük çocuk­
ları ve ağır hastaları bulunan aile sahip­
leri bundan çok müştekiyiz.
Köprüden ve Boğaz iskelelerinden kal­
kan ve diğer iskelelere 
vapurlarına
yaklaşan şirket 
düdük çaldırtmıyan ve mu­
ayyen vakitlerde sütçü, sebzeci, balıkçı 
vesaire gibi gezici esnafın umumun isti- 
rahati namına ağızlarını tıkıyan kanun­
dan Sirkeci ile Yeşilköy arasındaki hal­
kın hiç olmazsa gece saat dokuzdan sonra 
olsun istifade edemezler mi acaba?..,,
Nuri Mahmut
Franko Muhariplik 
Hakkını İstemekte 
İsrar Ediyor
Londra, 13 (A.A.) — fpunday Ti­
mes gazetesinin diplomatik muharri 
rinin bildirdiğine göre Franko, 
kendisine muhariplik hakkının ve - 
rilmesini tekrar ısrarla istemiştir.
Muharrir şunları ilâve etmekte - 
dir:
“Bu talepler isaf edilmedikçe Fran 
co .ecnebi gönüllülerin tahliyesine 
dair olan ademi müdahale komitesi­
nin plânını müzakere etmekten imti­
na edecektir.,,
Fransız gönüllüleri 
dönüyorlar
Paris, 13 (A.A.) — ispanyada es­
kiden “La Marseillaise,, ismi verilen 
Livada çarpışmış olan ilk Fransız gö 
nüllülerini Parise getiren tren saat 
9.30 da Austerlitz istasyonuna vasıl 
olmuştur.
Ceviz ihracatı Son 
Hafta içinde Arttı
Harice Gönderilmek Üzere Şehrimizde 200 
Bin Kilo Kadar İç Ceviz Hazırlandı
Son hafta içinde Almanyaya ceviz 
ihracatı artmıştır. Almanya yüzde 
on iki ve on beş çürüklü kabuklu 
cevizlerimizi satın almakatdır. Sam­
sun fop olarak 400 bin kiloluk bir 
parti kilosu 17— 17,10 kuruştan La- 
risa vapuruna yüklenerek sevkedil- 
miştir. iki gün içinde yüklenecek o- 
lan daha yüz elli bin kilo hazırlan­
mıştır. Bu kabuklu cevizlerin kilo­
su sif Hamburg yirmi kuruşa satıl­
mıştır. Anadoludan her vapurla iç 
ceviz getirilmektedir. Gelen ceviz­
ler burada işlendikten sonra ihraç 
olunmaktadır. Şehrimizde 200 bin 
kilo kadar iç ceviz hazırlanmıştır. 
Amerikaya ihracat için takas veril­
mediğinden Amerikaya ceviz gönde­
rilmesine fiyat bakımından imkân 
bulunamamıştır. Fransızlar kendi 
mahsullerini sarfettiklerinden yur - 
dumuzdan ceviz almıyorlar.
İHRACAT
P Û
Bölgeler Şampiyonası 
Müsabakaları
Millî küme haricinde kalan bölge­
ler arasında şampiyonluk müsabaka­
larının bu sene de yapılmasına fut­
bol federasyonunca karar verilmiş - 
tir.
Müsabakalara ikinciteşrlnde baş - 
lanacak 27 bölgenin birincileri işti - 
rak edecektir.
Birincilikler dört grup üzerinden 
yapılacaktır,
1 — Aydın, 2 — Samsun, 3 — Ko­
caeli, 4 — Seyhan grupları.
Aydın grupunda: Aydın, Babaes­
ki, . Manisa, Denizli, İsparta, Muğla, 
Antalya.
Samsun grupunda: Samsun, Gire­
sun, Tokat, Kastamonu, Rize. Trab­
zon.
Kocaeli grupunda: Kocaeli, Bursa, 
Çanakkale, Afyon, Edirne, Eskişe­
hir.
Seyhan grupunda: Seyhan, Diyar­
bakır, Mardin, Konya.
Birincileri bulunmaktadır. Bu mü­
sabakalar grup birinciliklerinin tayi­
ni için ayın 26, 27, 28 de yapılacak 
ve birinciler Ankaraya gelerek 31 
ikinciteşrin 1, 2 birincikânun tarih­
lerinde final müsabakaları olacak­
tır.
120 Bin Kilo 
Fındık 
Stoku Var
Ikinciteşrinin ilk haftası içinde 
İstanbul gümrüklerinden ihraç olu­
nan satılmış ceviz ve fındıkların ye­
kûn kıymeti 178.106 lira tutmuştur. 
Bu miktarın 43.686 lirası ceviz ve 
134.520 lirası fındığa aittir, ihraç o- 
lunan kabuklu cevizlerden 758.603 
kilosu Hamburga, 10 bin kilosu Tri- 
yesteye, 10 bin kilo Viyanaya ve iç 
cevizlerden 3.274 kilo Hamburga,
1.200 kilo Mısıra gönderilmiştir. Fın­
dıklardan iç tombul olarak a,a-*o hî 
lo Peşteye, 720 kilo Yeni Zelandaya,
1.200 kilo Burgaza, Marsilyaya 12 
bin kilo Nevyorka, 18.080 îskenderi- 
yeye 1.040 kilo, Hamburga 15,750 
kilo ve Bulgaristana 750 kilo kabuk 
lu fındık gönderilmiştir. Şehrimizde 
65 bin kilo iç ceviz, 90 bin kilo ka­
buklu ceviz, 70 bin kilo iç ve 50 bin 
kilo kabuklu fındık stoku bulun­
maktadır.
Yumurta İhracatı
Birinciteşrin içinde ihraç olunan 
yumurtalarımızın mühim bir kısmı 
Yunanistana satılmıştır. Bir ayda 
122,858 kiloluk 1.292 sandık yumur-
Barsak Depolan 
Şehir Dışına 
Nakledilecek
Sıhhiye ..müdürlüğünce görü­
len lüzum, üzerine şehir içinde 
sıhhate zararlı addedilerek ka­
patılan barsak imalâthaneleri, 
şehir dışına nakledilecektir. Be­
lediye, bu imalâthanelerin yer­
leri değişmedikçe tekrar işleme­
lerine müsaade etmiyecektir.
Kapatılan müesseseler, bir 
çok taahhütleri olduğunu öne 
sürerek tekrar İktisat Vekâle­
tine ve ticaret odasına müraca­
at etmişler, mevsim bitinceye 
kadar çalışmalarına müsaade e- 
dilmesini istemişlerdir. Bu mü­
racaat, tetkik edilmektedir.
Almanyaya Buğday 
Satışı
Almanyaya buğday satışı gevşe - 
miştir. Alman ithalât bürolarının 
buğdayların kontrolü için koyduğu 
kayıtlar tüccarlarımızı buğday ihra­
cında tereddüde düşürmüştür. Ana­
dolu sert buğdaylarından Diyarbar 
kır, Urfa gibi libresi düşük mallan 
alan Almanlar bu buğdaylann to - 
nuna sif Hamburg 54— 55 lira fiyat 
veriyorlar. Arpa almak istiyen Al­
manlar, arpalarımızın tonuna sif 
Hamburg 43— 44 lira fiyat veriyor­
lar. Fakat bu fiyat ihracatçılara el­
verişli gelmemektedir.
Yurttaş:
Evlerimize bırakılan fitre zarfla - 
rina koyacağımız bir kaç kuruşun bir 
araya gelmesiyle*
Genç pilotlarımızın ve kmlmaz 
kanatlarımızın sayısı artacak, Kızı - 
laym bütün felâketlere yetişme kud­
reti çoğalacak himayesiz kalmış yav­
rularımızın (Ç. E. K.) dertlerine der­
man olacaktır.
ta ihraç edilmiştir. Bu yumurtaların 
kıymeti 34,656 lira tutmuştur.
Yozgat köylerinde yeni 
Muhacir evleri yapılıyor
Bu sene vilâyet mıntakasına 
850 hane göçmen yerleştirilecek
Macar Kabinesi Değişiyor
Budapeşte, 12 (A.A.) — Kabine 
de pek yakında tadilât yapılacağına 
dair siyasî mahafilde dolaşmakta o- 
lan şayialar, gitgide kuvvet bulmak­
tadır. Bunlar her temayüldeki gaze­
teler tarafından açıkça iktibas edil­
miş ve hükümet, bunları tekzip et­
memiştir. Siyasî mahafil, kabinede 
yapılacak muhtemel tadilin Macar 
menatıkm Macaristana rücuunun ta­
rihî bir devreye nihayet vermesi ve 
bu halin tevlit etmiş olduğu akisle­
rin memleketin dahilî siyasetinde de 
hissedilmesi suretile izah olunacağmı 
beyan etmektedir.
V E F A T
Eskidarphane müdürü merhum 
Bay Hafız ihsanın eşi, Maliye Ve­
kâleti hukuk müşaviri Hâmit Çiftçi- 
oğlu, Feshane şirketi memurlarından 
B. Sadullah Çiftçioğlunun valdeleri, 
Sonposta gazetesi sahiplerinden Se­
lim Ragıbm kaymvaldesi Bn. Fatma 
Fermet müptelâ olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dünkü pazar günü 
öğle üzeri hayata gözlerini kapamış­
tır. Cenazesi bugün öğleyin Cihan­
girde, Cihangir caddesinde 56 nu­
maralı Haşan Bey apartımanmdan 
kaldırılarak Merkezefendideki aile 
makberesine defnedilecektir. Cena- 
bıhak rahmet eylesin.
A D EM İ İK T İD A R  <■
/e B E L G E V Ş E K L İ Ğ İ N E  K A R Ş I
H O R M O B İ N
Tabletleri. Her eczanede arayınız.
(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul
Yozgadın Hamam nahiyesindeki muhacir evlerinden birkaçı
Yozgat, (TAN) — Bu sene sekiz 
yüz elli hane muhacir vilâyetimiz i- 
çine getirilecek ve yerleştirilecektir.
Geçen yıl Saçlıda 72, İncirlide 43, 
Karabıyıkta 34, Boğazlıyanda 34. 
Peyikte 29 muhacir evi yapılmıştır. 
Bu sene de Sarayda 47, Karabıyıkta 
47, Yorgunda 160, Merkezde 23 Bo- 
ğazlıyanda 70 muhacir evi inşa olun­
muştur.
Bunların yalnız bir kısmı henüz 
ikmal edilememiştir Köylerde nü - 
mune teşkil edecek şekilde, asrı kon 
foru cami olarak yapılan bu evler - 
den bitirilenlere muhacirler yerleşti­
rilmiş, kendilerine çift hayvanı, zi - 
raat aletleri ve tohumluk buğday ve 
rilmiş, arazileri de namlarına tapoya 
geçirilmiştir.
Bir çoklan müstahsil hale gelmiş- 
I lerdir.
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Reisicumhurumuz İsmet İnönünün
Arsa do t uy a Geçişi de Bir Destandır
Sadık Kaptan, Kar ve Tipi içinde Şileye Kadar Refakat Ettiği, 
N efer Kıyafetli Alman Zabitinin Ne Olduğunu Sorunca Şu 
Cevabı Almıştı.<(Garp Orduları Kumandanı ismet Paşa Oldu,,
B irkaç gündenberi, İsmet İnö­nünün hayatından bahseden 
kalemler, İstiklâl mücadelemizin 
şanlı tarihine, bir tek bâkir ha­
kikat daha katamadılar.
Yıllardamberi, göğüslerimiz 
kabara kabara ezberlediğimiz ya­
kın tarihi tekrarlayan o satırla­
rı okumak, bize, büyük İsmet İ- 
nönünün, henüz kendisinden tam 
tafsilâtını dinliyemediğimiz şeref­
li hayatından hiçbir yeni sır ifşa 
edemedi.
Şu anda ben, İsmet İnönünün 
tek günü mücadelesiz ve hareket­
siz geçmemiş olan hayatının, te- 
vazula gizlenmiş sayısız ve şeref­
li vâk,alarmdan bir tanesini, lâ­
yık bulunduğu tarihe amletmek 
yuat bulunduğu ıarihe maletmek 
vazifesini becermek arzusunda - 
yım!.
Bu büyük cesareti bana; sami­
miyetinden ve hüsnüniyetinden 
başka hiçbir marifeti olmıyan ka­
lemimin; sade geniş bir dikkate 
değil, geniş bir müsamahaya da 
lâyık görüleceğinden şüphe et - 
meyişim veriyor.
1  920 yılının mart aylarında - 
yız. İstanbul, İngiliz işgali 
altındadır. İngilizler, İstanbulun 
etrafım kuşatmışlardır. Şile, Bo- 
zahane, Dudullu, Kayışdağ sırtları 
Pendik, Tuzla arası tel örgülerle 
çevrilidir.
Buralar, İngiliz müstemleke 
kıtaları, zadegan bölükleri, süva­
ri kuvvetlerde doludur. İstanbul - 
dan dışarıya çıkan bütün yollar 
tutulmuş, kesilmiştir. İstanbulun 
hudutlarından dışarıya, kuş uçu- 
rulmamaktadır. Ve İstanbul şehri­
nin hudutlarını aşabilmek, Güyan 
zindanlarından kaçabilmekten zor, 
hattâ imkânsızdı.
Maltepede, yüzbaşı Hulûsi De­
mirin (1) evindeyiz.
Yüzbaşının karşısında, gür si­
yah sakallı fakat genç, dinç yüz­
lü, yedi silâhlı ve yedi canlı Dİr 
adam var.
Yüzbaşı ona:
“— Kaptan, diyor, sana mü­
him bir vazife düşüyor: İki Al - 
man zabitine, Şileye kadar refa­
kat edeceksin- Şimdi sana onları 
göstereceğim. Şu anda nefer kı­
yafetine girmiş bulunuyorlar. Fa­
kat onlara çok hürmetkâr davra­
nacaksın. Çünkü ikisi de, yüksek 
rütbeli erkânıharp zabitidirler!. 
Kaptan soruyor:
“ — Şilede ne yapacaklar?
“— Şilede, kendilerini beki: - 
yen bir motor vardır. O motörle
İyili
y y
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Reisicumhurumuz ismet İnönü, evvelki yaz, Ankaraya giderken Atatürkümüzle Yeşilköy tayyare
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İngilizlere esir düşmekten kur - ' YAZAN . NaCI Saduilâh
tulmanm çaresini arıyacaklar!..
Kaptan: _ ,v<: :
“— Başüstüne! demek için, faz 
la sual sormuyor.
Büyük ismet İnönü 1 ürk köylüsü arasında
V /  arım dakika sonra, yüzbaşı
■ ve kapktan, Türk neferi kı­
yafetine girmiş bulunan iki Al - 
man zabitile karşı karşıyadırlnr.
Kaptan, onların yüzlerini gö­
rünce, yüzbaşı Hulûsi Beyin ba ­
zını lüzumsuz buluyor' Çünkü ne­
fer esvabı, onların şahsiyetlerin­
deki ve yüzlerindeki âmiriyetten 
hiçbir şey eksiltebilmiş değildir. 
Hele bakışları, hiçbir rütbeye, ve 
hiçbir tavsiyeye muhtaç olmadan 
herkese hürmet telkin etmelerine 
yetecek kadar kuvvetlidir.
Kaptan, onların yüzlerinin, 
herkese benzemiyen keskin çiz - 
gilerini, hafızasına yerleştirmek 
için fazla dikkat sarfetmive lü - 
zum görmüyor. Ve yüzbaşı ile bir­
likte, onları selâmlıyarak çıkıyor; 
tekrar yalnız kaldıkları zaman, yüz 
başı:
— Yarın gece, hareket edile­
cek!
Diyor, ve ilâve edivor:
— Sen. ve adamların, onları. 
Kısıklı kapısının dışarısında bekli 
yeceksin!
Karıtan soruyor:
— Onlar, Kısıklı kapısından na­
sıl çıkabilecekler?
Yüzbaşı, yapılmakta olan te - 
şebbiisün neticesinden emin bu - 
lunmanın kaliyetile cevap veri - 
vor:
“— Orasına sen karışma!
*
1920 senesi martının 24 üncü 
gecesindeyiz. İkinci mülâzim Hul- 
ki (2), yanında iki neferle Kısıklı 
kapısını bekliyen İngiliz nöbetçi - 
lerine yaklaşıyor. Ve onlara:
— Bu neferler, diyor, Alemda- 
ğma gidip dönecekler. Ormandan, 
tabur için odun kesecekler. Ken­
dilerini bırakınız!
Bu vazifeyle, neferlerin o ka­
pıdan çıkıp dönmeleri mutaddır- 
Nöbetçiler, ikinci mülâzimin sözle 
rinden de şüphelenmiyorlar. Ve iki 
Türk neferi, Kısıklı kapısından 
çıkıp, karanlıklara karışıyorlar.
Hakikatte, onlar, nefer kyafeti- 
ne girmiş bulunan Alman zabitle­
rinden başkaları değildirler!
Alman zabitlerinin, kendilerine 
piştarlık ve muhafızlık edecek o - 
lan kaptanı, ve iki adamını bu) - 
maları gecikmiyor.
Onlar, Alman zabitlerini selâm- 
lıyarak karşılıyorlar.
Ve yürüyüş başlıyor
O dağlarda, aylarca çetelik vap 
mış olan kaptan, bütün tehlike­
lerden uzak yollan bulup göster­
mekte güçlük çekmiyor. Fakat kor 
kunç bir kar ve tipi başlamıştır. 
Zifiri karanlıkta, dondurucu so -
ğukta, ve nefes tıkıyan kar fırtı­
nası altında tek adım atabilmek, 
kahramanca bir hamledir. Buna 
rağmen, ilerleyiş devam ediyor.
Muhafızlar, sağa, sola, öne, ar­
kaya gidip gelerek, karşılaşılma - 
sı muhtemel bulunan tehlikelerin 
kokusunu, sesini duymıva çalışı - 
yorlar.
Ve iki Alman zabiti, biri önde, 
diğeri biraz arkasında ilerliyor - 
lar.
Birisinin daha yüksek rütbeye sa 
hip bulunduğu arkadaşından gör­
düğü hürmetten belli. Aralarında,
- arasıra yanlarına sokulan, ve ken 
dilerine tutulacak istikameti işa­
retle gösteren muhafızların bilme­
dikleri, anlıyamadıkları - bir li­
sanla konuşuyorlar.
1 /  ar, tipi, şiddetini gittikçe 
arttırmaktadır. Fakat tabi- 
atin bu azgınlığı, onları, ayni hız­
la ilerlemekten alıkoyamamakta- 
dır.
Muhafızlar, yorulmuşlardır. Ar
meydanında vedalaşıyorlar
kadaşmm biraz önünden yürüyen 
nefer kıyafetli zabiti selâmlayıp, 
işaretlerle takatsizliklerini anlat - 
mıya çalışıyorlar. Biraz dinlenme­
yi teklif ediyorlar. Fakat o; başını 
iki yana sallayıp, parmağile “ Şi­
le,, istikametini göstererek, bu ri- 
cayi reddediyor.
Onun, karanlığı, fırtınayı, ka­rı, tipiyi, ve geride bırak­
tıkları uzun yollarm, vokuşlarm 
yorgunluğunu hiçe sayışı, yorgun 
muhafızlara da taze bir kuvvet a- 
şılıyor: Ondan sirayet eden bu ta­
ze kuvvetle adımlarını biraz daha 
aâarak, bitip tükenmiyen mesafe 
ile mücadeleye devam ediyorlar: 
Yürüyorlar, yürüyorlar!..
Ve arasına on dakikalık istira­
hat bile karışmıyan bu yürüyüş, 
tam on iki saat sürüyor.
Şileyle, Kızılcaköy arasında­
ki “ Çiftlik,, iskelesine vardıkklan 
zaman, motor hazırdır.
Zabitleri içine alan bu motor 
gözden kaybolurken, bütün yor - 
gunluklannı unutan muhafızlar 
da, geniş bir nefes alarak:
“—  Oh... diyorlar, vazifemizi 
yaptık!
Şimdi, Sakarya harbi sırala­rında, kolordusu Geyve sırt 
larından çekilen Kâzım Özalp'in 
karargâhmdayız.
Kâzım Özalpm yanında, erkâ­
nıharp reisi Saffet Bey (3) de var­
dır. O sırada, odaya, gür. siyah 
sakallı, fakat genç, dinç yüzlü bir 
adam giriyor: O, kaptandır. “Tan,, 
da hatıralarını okuduğunuz Sadık 
kaptan (4), Anadoluya insan, si - 
lâh kaçakçılığı yaptıktan, çetesıle 
düşmanla uzun müddet çarpıştık­
tan sonra, Kuvvayi Milliyeye ilti­
hak etmiştir. O sırada. Kâzım Öz- 
alpm kolordusunda, Çolak İbrahi- 
mn fırkasında milis yüzbaşısıdır. 
Kâzım Özalp, iltifatla karşıladığı 
yüzbaşıyı, erkânıharp reisine gös­
tererek soruyor:
—  Kaptanı tanır mısın Saffet?
Saffet Beyle, kaptan göz göze
geliyorlar: O anda, Sadık kaptan, 
ömrünün en sonsuz hayretini du­
yarak sıçrıyor: Çünkü karşısında 
duran erkânıharp reisi, Şilenin 
Çiftlik iskelesinden motöre bi - 
nen nefer kılıklı Alman zabitle - 
rinden biridir. Ve:
— Tanımaz mıyım? diyor. Sa­
dık kaptanla, Kısıklıdan Şileye 
kadar uzun, nefis bir gezinti yap­
mıştık.
Sadık kaptan gülümsüyor:
— Beyefendi, diyor, hem terfi 
etmiş, hem de türkçe öğrenmiş.
Saffet Bey de gülüyor, ve:
—  Hayat bu! diyor. İnsan ne­
ler öğreniyor!
Sadık kaptan merakla soruyor:
— Öteki Alman neferi de ter­
fi etti mi?
Saffet Bey, gülmekte devam e- 
derek, Sadık kaptanı, büsbütün 
şaşırtan şu cevab veriyor:
— Evet... Talih ona da yardım 
etti: Garp orduları kumandanı İs­
met Paşa oldu!
O  en, bu tarihî hatırayı dinle- 
diğim zaman, Kısıklı kapı­
sında nöbet bekliyen gafil İngiliz 
neferini düşündüm.
O biçare, İstanbuldan nefer kı­
lığında çıkan kumandanın, Alem- 
dağ ormanlarında odun keseceğini 
sanıyordu.
Halbuki, o büyük kumandan, 
İnönünde, düşman ordusunun bü­
tün ümitlerini kesti!
D  ugün, uzun bir istirahatin
*  arttırdığı bir kudret ve ener­
jiye sahip bulunan Lozan ve “ İnö­
nü,, kahramanım milletin başında 
selâmlarken, Atatürkün tarihî cüm 
leşini de hatırlıyorum.
Atatürk, en kuvvetli dostuna:
“— Siz, diyor, İnönünde, sade 
düşmanı değil, milletin maküs ta- 
liini de yendiniz*
Yüreği, çektiği ıztırap kadar bü 
yük bir emniyetle dolu olan mil­
letim namına, sana diyorum ki İs­
met İnönü:
“ — Fırtınaların, karanlıkların, 
tipilerin üstüne yürümekten vıl- 
mıyan, yorulmıyan sen, bu mille­
tin, Atatürkün ölümile suratı ası­
lan maküs talihini, şimdi ikinci de 
fa yeniyorsun!,,
(1) Bu zat, şimdi Yalovanm Gacık 
köyünde ziraatle meşguldür.
(2) Bu kahraman zabitimiz, Sakar­
ya muharebesinde şehit düşmüştür. 
Piyango bayii, ve harp malûlü Tek 
Kollu Cemalin kardeşidir.
(3) Maarif Vekili Saffet Ankan.
(4) Sadık kaptan, Atatürkün nut­
kunda yer almak şerefini kazanmıştır.
Tsmet Paşa, Asım Paşanın 
bir raporunu dinliyor
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Aziz Atatürkümüz için Bütün Dünyadaki
Teessür Havası Devam Ediyor
ı ı Onun Âdı Dünya Tarihinin Kahramanları Arasında Silinmez Bir 
Şekilde Kalacaktır. Tarihte Onun Misali Yoktur.,,
Y un artist and a :
Atina 13 (A. A.) —  Atina Ajansı 
bildiriyor:
Dün öğleden sonra çıkan gazete - 
ler de Atatürke sayfalar dolusu ya­
zılar tahsis etmişlerdir.
Etnos gazetesi diyor ki:
“Asker Mustafa Kemal sayesinde 
Türkiye muhakkak bir ölümden kur­
tuldu, fakat hayatı kahramanca, as­
kerî gayretten daha kahramanca bir 
gayret olmadan kurtulamazdı: 
Büyük diriltici Atatürkün gayreti 
Türkiye için müellim bir matem teş­
kil eden ölümü, Elenler için de bü - 
yük bir ziyadır. Dost ve müttefik 
komşu milletler ayni büyük matem 
içinde olan Elen milleti, büyük ölü - 
nün önünde heyecan ve ihtiramla e- 
ğilmekte ve Türk - Yunan dostluğu­
nun ölen kurucunun arzu ve iradesi 
mucibince daha ziyade inkişaf ede­
ceğine kani bulunmaktadır.,,
Ayni gazete müteakiben muharri­
ri Daskalakisin şahsî intibalarını neş 
rediyor.
Atinaika Nea gazetesinden: 
“Atatürk, son dakikasına kadar, 
Yunanistan için çok büyük bir dost­
luk hissi beslemiştir. Yunanistan i - 
çin büyük bir hürmet ve muhabbeti 
vardır. Ve iki memleket arasındaki 
teşriki mesaiyi daima daha ziyade 
takviye etmek emelindeydi. Başve - 
kil Metaksas ile son görüşmeleri es­
nasında ve şevk, heyecan dolu tele­
fon görüşmelerinde, ayni değişmez 
his ve arzu ile meşbu olduğunu gös­
termiştir. İki milletin Türk şefinin 
ölümünden müşterek bir ziya olarak 
müteheyyiç olan diğer Balkan mil - 
letleri de Yunanistana ve Türkiyeye 
iltihak edeceklerdir, zira bugün bu 
kadar samimî ve sıkı Antant içinde 
birleşmiş olmalarım Atatürke pek 
ziyade borçlu bulunmaktadırlar.
Gazete, muharriri Bayan Spanudi- 
îin sahsî hatıralarını neşrediyor: 
Tipos gazetesi yazıyor: 
“Atatürkün Türkiyede yaptığını 
hiç bir tarafta hiç bir kimse yapma - 
dı: Ne Cavour, ne Cromwel, ne de 
Vaşington. Atatürkün bulduğunu 
hiç kimse bulmadı ve Atatürkün yap 
tığını da hiç bir kimse yapmadı. İl­
ham ettiği kimseler ve kendi pren­
siplerine göre teşkil ettiği yeni nesil 
onun eserine devam edeceklerdir. 
Türkiyenin bütün dostları bunu bek 
liyor.,,
Vradini gazetesi diyor ki: 
“Atatürk, Balkan yarımadası iş - 
lerine yeni bir şekil vermiş olan bü­
yük bir tarihî tahavvülün başlıca a- 
millerinden biri olmuştur. Hayatının 
sonuna kadar Yunanistamn samimî 
dostu oldu ve iki millet arasında teş­
riki mesai lüzumuna ruhunun bütün 
kuvvetile inanmıştı. Yunan milleti 
dost ve müttefik milletin büyü ma­
temine bütün kalbile iştirak eder.,, 
Atina 13 (A .A.) — Atina Ajansı 
bildiriyor:
Gazeteler, Atatürkün hayatına ve 
eserlerine sayfalar tahsis etmekte ve 
yazdıkları yazılarla Atatürkün ölü­
münün Yunanistanda da çok derin 
bir yeis uyandırdığını tebarüz ettir­
mektedir:
Katimerini, ezcümle diyor ki:
“Her memleket milleti zafer, re - 
fah ve saadet yolunda ilerleten bü - 
yük adamlarına heykeller dikecek - 
tir. Fakat Türkiyenin Kemal Ata - 
türkün heykelinin yapılmasında kul 
lamlacak taşı bulmak için dağlarını 
deşmesi, karıştırması icabedecektir. 
Zira, Türkiye herkesin haset ettiği 
bir adama, ve dostlarının ve düşman­
larının hayran olduğu bir deha ada­
mına, zıyaı yalnız Türkiye için değil, 
bütün medeniyet ve dünya için bir 
zıya teşkil eden lir  adama malik bu 
lunmak bahtiyarlığına nail olmuş - 
tur.,,
Proya’da şu satırlar okunuyor: 
“ Uzun olmasa bile, çok dolu bir 
hayattan sonra perşembe günü göz­
lerini hayata kapayan adam büyük 
ıslahatçılar zümresine mensup bulu­
nuyordu.,,
Gazete, Atatürk tarafından bu ka 
dar muvaffakiyetle başarılan cesu - 
rane ıslahat hakkında mufassal iza­
hat verdikten sonra diyor ki:
“Biz Yunanlılar, onun Türk - Yu­
nan dostluğuna ve teşriki mesaisine 
olan sarsılmaz inanım heyecanla 
hatırlıyaeağız. Eğer Türkiye büyük 
kurucusunu kaybediyorsa, Yunanis­
tan da büyük ve emin bir dostunu 
kaybediyor. Yunan milleti dost ve 
müttefik Türk milletinin matemine 
bütün kalbiyle iştirak etmektedir.,, 
Eleftron Vimadan:
“ Onun adı, dünya tarihinin kahra­
manları arasında silinmez bir şekil­
de kalacaktır. Zira şahsiyeti kendi 
memleketinin hududlarmı aşmıştır. 
Yunan milleti onun ölümünden sa - 
mimi bir surette müteellimdir. Onu, 
hem düşman ve hem dost olarak ta­
nımış olan Yunan milleti, kendisini 
bir düşman sıfatiyle ne kadar tak - 
dir etmişse bir dost olarak da o ka­
dar sevmiştir. Türk - Yunan anlaş - 
masını o istemiş ve bu anlaşma ha - 
raretli bir iman ile çalışmıştır. Bir 
Türk - Yunan teşriki mesaisinin fay­
dalarını ilk görenlerden biri o ol­
muştur. Daha sonra Balkan Antan - 
tının kurulmasındaki hizmeti, aske­
rî muvaffakiyetlerinden sonra ileri­
yi gören bir devlet adamı olduğunu 
isbat etmiştir.
Bütün Balkanların yekpare bir 
teşriki mesai levhası arzetmesini, bü 
yük bir kısmı itibariyle, dün ölen a- 
dama, onun geniş görüşüne ve seci­
yesinin doğruluğuna medyunuz. 
Dost Türkiyenin bugün içinde bu - 
lunduğu acı, yeis ıztırap dakikala - 
rmda, Yunan milleti onunla beraber 
dir. Ve büyük şef hararetli vatan - 
perver ve daima Türk - Yunan uz - 
laşmasım dilemiş olan müstesna, a - 
dam için bir kardeş gibi onunla bir­
likte ağlamaktadır. O ölüm yatağın­
da yatarken, iki millet birlikte ola - 
rak onun politikasına devamı ve o- 
nun emelini tahakkuk ettirmeğe ca - 
luşmağı kendi kendimize vadede- 
lim.„
Messager d’Athenes gazetesi yazı­
yor:
Akropolis gazetesinden:
“ Kılıcının şa’şaası, Atatürkün tek 
fazileti ve tek şan ve şerefi değildir. 
Onun barış zamanında yaptığı İra - 
desinin kuvvetim ve fikirlerinin par 
lakÎığmı daha ziyade isbat etmiştir. 
Büyük Pier devrindenberi böyle bir 
tecrübe yapılmamıştı. Atatürk on al­
tı yılda gençlik ve kuvvetle dolu 
kudretli, istediğini ve nereye gitti - 
ğini bilen yeni Türkiyeyi yaratmağa 
muvaffak olmuştur.,,
Atina, 12 (A.A.) — Etniki gazete­
si yazıyor:
“ Atatürk bütün dünya modern ta­
rihinin en büyük çehrelerinden biri 
olmuştur:
Büyük Türk, büyük Balkanlı, bü­
yük adam. Bir İngiliz biyografi onu 
haklı olarak “tabiatın kuvveti,, diye 
tavsif etmiştir. O, eserini tamamen 
tarsin ettikten sonra öldü. Derin bir 
matem hissediyoruz. Zira onun bü­
yük faziletlerini, Balkan Antantı ül­
küsüne olan muazzam hizmetini mü 
şahede ve tesbit etmiştik.,,
Kronos ğazetesi yazıyor: j  ^
“Türkiye büyük şefini kaybedi­
yor, fakat Yunanistan da öyle sami­
mî bir büyük dostu kaybediyor. Şim 
di Türk — Yunan dostluğunu ve teş­
riki mesaisini ona medyunuz. Elen 
milleti Türk milleti ile birlikte ma­
tem yakmaktadır.,,
Elinikon Mellon gazetesi diyor ki: 
“Atatürk, ölümünden evvel, her­
kes tarafından hürmet ve riayet edi­
len, kuvvetli, hayatiyet ve faaliyet 
dolu yeni bir Türkiye yaratmak ül­
küsünü tamamen başardı. Elen mil­
leti dost ve müttefik Türk milletinin 
derin matemine tamamen iştirak et­
mektedir.
Yugoslavyada:
Belgrat, 13 (A.A.) — Avaîa ajan­
sı bildiriyor: Atatürkün ölümü bü­
tün Yugoslavlarm kalbinde kederli 
akisler uyandırmıştır. Büyük ada­
mın ölüm haberi yalnız hükümet 
merkezinde değil, fakat bütün .r.em 
lekette süratle yayılmış ve resmi bi­
nalarla bir çok hususî evler derhal 
kendiliklerinden bayraklarını yarıya 
indirmişlerdir.
Dün akşamki gazeteler gibi, bu sa­
bahki gazeteler de birinci say ifa arı­
nı Türkiyenin babası olan büyük a- 
damın ziyama tahsis etmiş, muhabir 
lerinin gönderdikleri tafsilâtlı haber 
lerle büyük ölünün son dakikalarını 
bildiren munzam malûmatı neşret - 
mişlerdir.
Gazeteler, en aziz ve en kıymetli 
bir rüknünü kaybetmekle mateme 
garkolan Türk milletinin bu acısını 
heyecanlı cümlelerle ifade etmekte­
dirler.
Bundan başka gazeteler. Atatür - 
kün, ölmez eseri ile hayatı hakkın­
da bir çok tafsilât vermekte ve İs­
met İnönünü Cümhurreisliğine inti­
hap eden Türk parlâmentosunun bu 
intihap celsesine ait malûmatı neş­
retmektedirler.
Rusyada:
başlıca başarıları hakkında izahat ı 
verdikten sonra makalesini şu sa - 
tırlarla bitirmektedir:
“ İsmi yeni Türkiyenin bütün mil­
lî kurtuluş hareketine bağlı olan Ke­
mal Atatürkün vefatı, Türk milleti 
için büyük bir ziyadır. Müstakil Tür 
kiyenin bütün samimî dostları bu 
yüksek adamın ve devrimizin bu şa­
yanı dikkat şahsiyetinin ölümünden 
derin bir surette müteellimdir.,,
Çekoslovakyada:
Moskova, 13 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor:
İzvestiya gazetesi, Atatürkün ha - 
yat ve faaliyetini tebarüz ettiren bir 
makale neşretmiştir. Makalede de - 
niliyor ki:
“ Osmanlı imparatorluğu umumî 
harbe girer girmez, Mustafa Kemal 
faal ordu hizmetine geçmiştir. 1915 
te Çanakkalenin Ingiliz filosuna ve 
ihraç kıtaatına karşı müdafaası es­
nasında temayüz etmiştir. Bu hare­
kâtla, İngiliz makamları da dahil ol­
duğu halde bütün askerî makamla­
rın yüksek takdir ve tasvibine maz- 
har olmuştur.. Umumî Harp esnasın­
da. Mustafa Kemal Çanakkale cep T 
^besinde ve müteakiben de Suriyede 
Alman generallerinin Türkiyenin da­
hilî işlerine müdahalesine karşı şid­
detle mücadele etti. Hattâ bir aralık 
Alman kolonizasyon politikasını pro 
tersto için istifa mecburiyetinde kal­
dı. Mustafa Kemal, ancak Alman ge­
nerali Von Falkenhaynin Suriyeden 
uzaklaşmasından sonra orduya dön - 
dü. Harbin sonu Mustafa Kemali Fi­
listin ordusu kumandanlığında bul­
du. Sultan hükümetinin antanta ve 
antant tarafından Mondros şartla­
rının bozulmasına zelil bir surette in­
kıyat ve mutavaatı Mustafa Kemalin 
enerjik protestolarını mucip olmuş - 
tur. 1918 yılı sonunda istiklâl müca­
delesi için taraftarlar bulmak üzere 
Istanbula gitti. 1919 mayısında Ana- 
doluya gönderildi ve malûm olduğu 
şekilde yeni Türkiyenin ilk muvak­
kat hükümetini teşkil etti.,,
Gazete, Atatürkün mücadeleleri ve
Prag, 12 (A.A.) — Ç. T. K. ajansı 
bildiriyor:
Bütün Çekoslovak matbuatı Bü­
yük Şef Kemal Atatürkün ölümü ile 
Türk milletinin uğradığı mateme iş­
tirak etmekte ve bu yüksek adamın 
kıymet biçilmiyecek kadar büyük o- 
lan meziyetlerini tebarüz ettirmek­
tedir. Gazeteler, bilhassa Atatürkün 
viicude getird'ği inkılâplarla Türki­
yeyi kuvvetlendirdiğini ve modern 
bir hale koyduğunu ve ayni zaman­
da ona beynelmilel sahada birinci 
plânda bir mevki almağı temin etti­
ğini yazmaktadırlar. Gazeteler, bü­
yük ölünün fotoğraf ve tercümei ha­
lini neşretmektedirler.
Çeska Slova gazetesi şunları yazv- 
ypr:
“ Atatürkün şahsında yeni Türki - 
yeye ruh veren bir adam kaybolmuş 
tur. Bu derece yüksek hilkatte bir 
adama sahip olduklarından dolayı 
Türklere gıpta etmeğe mütemayiliz. 
Çünkü, biz de bugün Mustafa Kema­
lin dünya sahnesinde göründüğü za­
mandaki Türkiyenin vaziyetine ben­
zer bir mevkide bulunmaktayız. A- 
tatürk Türkiyeyi Ingiliz parlâmen- 
tarizm modeli üzerinden bir devlet 
yapmış ve memleketinde kuvvetli 
bir sanayi yaratmıştır. Hulâsa, Ata­
türk modern Türkiyenin yarat’cısı - 
dır. Türkiye dahi müslümanlık âle­
minde bir mucize manzaralı arzet - 
mektedir. Türkler ilelebet Atatürke 
minnettar kalacaklardır.,,
İtalyada:
ziyamdan dolayı Türkiyeyi müteel- 
lim eden matem çok derindir.,,
Gazete, Atatürkün askerî hayatı­
nı, inkılâpçı faaliyetini, politik sah­
neye avdetini, dünya harbindeki 
mühim askerî faaliyetini, Gelibolu 
müdafaasını ve harpten sonra Türk 
ordusunu kurmasını hatırlattıktan 
sonra Türkiyenin istiklâli için olan 
mücadelesi üzerinde uzun uzadıya 
durmaktadır. Müteakiben politik a- 
dam sıfatile olan faaliyetinden, 
memleketin otokrasi ve teokrasiye 
dayanan eski teşkilâtım yıkan inkı­
lâbından, ananelere karşı hattı hare­
ketinden bahsettikten sonra diğer 
ıslahatı arasında millî müdafaa ka­
nununu, lâtin harflerinin ve İtalyan 
ve İsviçre kanunlarından alman ce­
za kanunu ile medenî kanunun ka­
bulünü, birden fazla kadın almanın 
men’ini... saymaktadır.
Messagero gazetesi, dünya harbi­
nin sonunda Türkiyede kalan yegâ­
ne gerçeklik, Kafkasya ile Akdeniz 
arasında mütekasif ve mütecanis 
bir blok olan Türk milleti olduğunu 
hatırlattıktan sonra Atatürkün ya­
bancılara ve eski rejime karşı mu­
zaffer kılmayı bildiği şeyin işte bu 
gerçek olduğunu kaydediyor.
Gazete, inhitat etmiş bir memle­
kete mazisinin tarihî kıymetlerini i- 
ade eden Atatürk tarafından başa­
rılmış olan eserin ehemmiyetini kay­
dederek diyor ki:
“Yalnız bu iş bile, Atatürk adının 
modern zamanların en cüretli ısla-
La Nation Agraire gazetesi yazı- 
hatçıları arasında kaydedilmesi için 
kâfidir.
Diğer bütün mühim Italyan gaze­
teleri de ayni fikirde bulunmakta 
ve Atatürkün büyük çehresini as­
ker, inkılâpçı, politik, sosoyal ve ıs­
lahatçı faaliyetinin ışığı altında gös­
tererek yeni Türkiyenin onun ida­
resi altında elde ettiği büyük terak­
kileri kaydetmektedir.
Norveçte:
Roma, 12 (A.A.) — Stefani Ajan­
sı bildiriyor:
“Bütün gazeteler Cumhur Başka­
nı Atatürkün ölümüne geniş bir yer 
¡tahsis ve kendisinin hayatı, mesaisi 
j ve yeni Türkiyenin inşası için olan 
j mücadelelerini gösteren bu makale- 
i lerine tercümei haller ve fotoğraflar 
ilâve etmektedirler.
Duçe tarafından tesis edilmiş c- 
lan Popolo D’itilia gazetesi diyor 
ki:
“Ölümün, hayatının yirmi yılını 
vakfettiği ve alâmetleri şimdi çok 
yüksek ve sağlam bulunan muazzam 
yapıcının faaliyetinin tam cevvalı- 
yeti içinde avladığı, vatan babasuıın
Oslo. 13 (A.A.) — Norveç telgraf 
Ajansı bildiriyor: Bütün büyük
gündelik gazeteler, Atatürkün ter- 
cümeihalini neşretmekte ve gayet 
senakâr makalelerle onun tarihî e- 
serini hikâye etmektedirler. 
Dagbladet gazetesi yazıyor: 
“Bugün Türkiye o kadar kuvvetli­
dir ki, hasta adam tâbiri tamamiyle 
eski, hayide olmuştur.,,
Aften Posten gazetesi yazıyor: 
“ Atatürk muazzam bir eser vüeu- 
de getirmiştir.,, 
yor:
“ Bir adam, yeni bir Türkiye ya­
rattı. Dikkate değer müessir hare­
keti ile devlet reisleri arasında biri­
cik bir vaziyete sahip olan Atatürk- 
tür.„
— Dinlenmeğe gidiyordum, diye düşündüm, hal­
buki ağır, zahmetli bir işe koşuluyorum, Elime ge­
çen izi bırakmak millî bir kayıtsızlık, memlekete bir 
ihanet olur.
Suriyede yine biliyordum ki, yeni Türk rejimine 
muhalif ve onun devrilmesini istiyen şekil şekil un­
surlar vardı. Bunlardan bir kısmı sırf ecnebiydi. 
Kilikyadan çekilmelerini unutmıyan bir kısım za­
bitler ve onların elemanları... Sonra kuvvetli bir 
Türkiyeyi Arap vahdeti için tehlikeli gören nasyo­
nalistler... Daha sonra, ancak cumhuriyetin yıkıl- 
masile vatanlarına dönebileceklerini sanan Osman­
lI hanedanı azası ve Yüzellilikler.. Ermeni ve Kürt 
istiklâlini tasarlıyan komiteleri de bunlara eklersek 
Suriye her türlü düşman hareketine müsait bir ge­
niş meydandı.
İşte Arjantinli Zeli della Yezdi bu meydanda do­
laşacak, atını bu sahada oynatacaktı.
Señorita Zeli della Yezdi.. uydurma olduğu sah­
te çınlamasından belli bir isim!
Uykuya böyle düşüncelerle daldım. Uyandığım
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zaman yine geceydi. Saate bakınca anladım ki üç 
çeyrek bile uyumamışım; artık da uyuyamazdım. 
Uykusu kaçan her adamda olduğu gibi bende de 
gündüzki yakacıklar, az ışıklı bir odanın duvarında­
ki gölgeler gibi büyüdü, acayipleşti, korkunçlaştı.
Kızla kavgalara tutuştum; kâhin suratlı herifle 
silâh silâha geldik; çölde çarpışmalar oldu. Bir ara­
lık başka türlü hayallere kapıldım, çırpındım: Zeli 
beni sevdi, kendimi bir gece odasında buldum, so­
yunduğunu seyrettim; deminki taze çayır ve filiz 
rayihasmı gözlerini ve'kirpiklerini öpüp koklarken 
duyuyordum; bir aralık “Beni affet, suçluyum, müc­
rimim!,, gibi itiraflarda bulunuyor, yere diz üstü 
çökmüş, katı memeleri zorlukla sarsılarak ağlıyor­
du; ben arkamı dönüyor, gitmek istiyor, bacakla­
rıma sarılan kollarım silkip geçiyordum. Bir aralık 
ben ona çılgınca tutulmuş oluyordum; bu sefer yal­
varan, arkasından koşan, ağlıyan, iskarpinlerinin 
ucunu öpmeğe çalışan bendim.
Şarklıların çoğu kadınla buluşmaktaki zevki yal­
nız erkeklere has telâkki ederler. Havva, soyulup
yenilen bir armut gibidir; kendisi lezzet alıcı de­
ğil, sadece lezzet vericidir. Buluşma intikam alma­
ya benziyen bir iş... kadın, sanki, yalnız eza duyar; 
hakir olur; erkek galebe eder; bu alış verişte kârlı 
çıkan, akimca, odur.
Şimdi benim içimde de böyle bir isteğin kabardı­
ğını duyuyor, şuurumun üstüne bir akıncı tortusu­
nun çıktığını anlıyordum. Uzun saçlarından yaka- 
lıyarak Zeli’yi. beni ısıran, tırnaklıyan, yüzüme tü­
küren ve tahkirler püsküren Zeli’yi zorla kendime 
ram ediyor, sonra yerde, başını kollarile örtmüş, 
bitkin yatarken bir Makedonya çetesi gibi zalim, o- 
na “işte cezan!,, diyordum.
Şüphe yok ki tüyler ürpertici en seçme melo­
dramları uykumuz kaçtığı zaman yatağımızda gö­
rür, hülyamızda oynarız.
Bu ferah bir geceydi. Gözlerim, ikide bir, kama­
ramın penceresine ilişiyor: zihnimde işliyen Ame­
rikan filmini sona erdirecek olan kurtarıcı ışığı bek­
liyorum. Nihayet, cam, simsiyahken donuk sarı bir 
mika rengi aldı, sonra hohlanmış bir aynaya dön­
dü, daha sonra da üzerindeki buğu çekilerek şeffaf­
laştı. ,
Havlumu kolonyalı suya batırıp yüzümü, ensemi, 
kollarımı serinlettim; arkama acele, bir elbise ge­
çirdim, dışarı fırladım.
Koridorların lâmbaları henüz söndürülmemiş... 
vapur bana sergüzeşt romanlarındaki, insan eli değ­
meden, tek başına Okyanusu aşan sihirli gemileri 
hatırlatıyor. In yok, cin yok!
Daha alaca karanlık... Açıklardayız. Geceyi sulara 
boşaltıyorlarmış da ağır ağır dibine çöküyormuş gi­
bi denizde derin, koyu, bir loşluk var. Yalnız üst 
tabakada zar kadar ince, bir menekşe rengi görülü­
yor; üflense altında bütün ağırlığıyla karanlığı bu­
lacak.
Bir kanapeye oturdum. Aydınlık yayıldıkça dü­
şündüklerimden utanıyorum. Artık sabah başladı, 
ilk ışık mızrakları göğe saplandı. Ben sabahı sev­
mem; sabahlarımda hastalıkla veya cenaze başında 
geçen gecelerimin hatıraları yüklüdür. Sakarya’da, 
Dumlupınar’da, daha evvel de Çanakkale’de hü­
cuma geçmek emri alarak dakikaları saydığımız sa­
bahların zihnimde iz bırakmış yorgunluğunu hâlâ 
duyarım. Sonra eğlence gecelerinin sabahlarını da, 
kanları çekilmiş erkeklerin ve hatları uzamış ka­
dınların heyulâlaşmış şekillreile hiç hoş bulmam.
Güneş doğuşu tabiî günlerimizde seyredilen bir 
manzara değildir.
Güneş çıkıyor. Yüzüm aydınlandı; vapurun cam­
ları, bakırları, nikel’ eri şıkır şıkır... Sulardaki me­
nekşe morluğunun üstüne, ufuktan başlıyarak ür- 
pere ürpere gelen bir mâvimtrak yaldız serpildi, bi- 
• ze kadar, çarçabuk yetişti, etrafımızı ve bütün de­
nizi kapladı.
inecektim, durdum... Bir nefesliğin arkasındayım; 
kendimi göstermiyordum, göstermiyeceğim!
(De vamı var)
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Y a k a m  T a r S I h ö n  l E m  E i f â r D ı  Ç e l h r e s f i s  ^
Nihayet Koçof Sırlarını Söyledi
Hemen Edirneye Koştum. Bulçjaristanın Meşhur 
Komitacılarından İkisinin Faaliyete Geçmek 
Üzere Olduğunu Haber Yerdim
H  D K  A  V  E
HÜSEYİN EFE
Yazan: Faik BERCMEN
Güldüm. Ve:
— Hayır, Gospodin olmaz, de­
dim. Nereye ve kime gittiğini ve 
ne haber, getirdiğim bana söyle­
medikçe dinlemek ve yaranı sar­
mak yok. Kansız kalıp ölünciye 
kadar yürüyeceksin.
Koçef bende de bir komitacı da­
marı ve kam olduğunu anladı. Ca­
nının acımasına rağmen bir komi­
tacı inat ve sebatiyle önüme düş­
tü. Sekerek, topallıyarak biraz da­
ha yürüdü. Çiftlik mekânlarına 
yakın bir yerde sendeledi ve arka 
üzeri düştü.
— Öldürsen de, dedi, bir adım 
daha atacak kuvvetim yok.
Söylediği yalan değildi. Yara­
sından çok kan akıyor, dermanını 
kesiyor ve kuvvetini eksiltiyordu. 
Zorlamadım. Üstüste attığım bir 
kaç el silâhla çiftlikten yardım is­
tedim. Koçefi gelen vanaşmaladan 
birinin sırtına yüklerken bir kmap 
ile yarasının biraz yukarısından 
bacağı boğdum ve kanı dindirdim. 
On dakika sonra çiftlikte ve Ko- 
çefle hesap başında idik.
C  rtesi sabah güneş doğarken 
Koçef bitkin ve belki de 
yaşamaktan bezgin ve yine el ve a- 
yakları bağlı olduğu halde yatıyor 
ve horul horul uyuyordu. Kurşu­
nun açtığı deliklere gece yarısın­
dan sonra bastığım tuz hem yara­
sım pişirmiş, hem de çenesinin ba­
ğını gevşetmişti. Koçef yaralı bir 
karga gibi çırpma çırpma bütün 
sırlarını ortaya dökmüştü. Bulgar 
komitacılarının Edirne vilâ;ytinde 
pek yakında başlıyacakları cinayet 
ve fecaatler hakkında çok ehem­
miyetli haberler vermişti.
O gün, öğleden sonra Edirne va­
lisi Arif Paşanın odasmda idim 
Paşa baştan ayağa kulak kesildi 
ve büyük bir dikkat ve alâka ile 
söylediklerimi dinledi. Çok mem­
nundu. Bir aralık yaverini çağırttı. 
Cmiike bıraktığım yaralı Bulga­
rin hemen Edirneye getirilmesini 
emretti. Bana da:
—  Oğlum Hüseyin Efendi, dedi. 
Simdi yaverin odasına git. Bana an­
lattıklarım ona da tekrar et. Not 
alsın da işi saraya arzedelim. Son 
ra da beni gel ve gör.
A dada yaverle karşı karşıya 
geçtik. Paşası gibi verdi­
ğim haberler onun da yüzünü gül­
dürmüş ve keyiflendirmişti. Per­
de çavuşu önüme okkalı bir fin­
canla kahve ve bir takaba içinde 
kız saçı incecik kıyılmış îskeçe 
tütünü getirmişti. Sardığım sigara­
dan bir nefes çektim. Üzerine bir 
yudum da kahve içtikten sonra ben 
de keyiflendim. Ve:
— Yaz bakayım yaver bey, de­
dim. Makedonya ihtilâl komitesi­
nin büyük başlarından Sokolof 
Bulgaristamn Kızılağaç kasabasın­
da bu tarafa geçmek için hazırlık 
yapıyormuş. Şöhretli kaptanlar­
dan Mercanof ta çetesile Sokolo- 
fun yanında imiş. Çetede azılı ko­
mitecilerden ve Bulgar ermenile- 
rinden Ardaş ile Bedrosyan da 
varmış. Sokolof Edirnenin Lahna 
paşa taraflarında teşkilât yapmak 
için komitenin umumî merkezin­
den emir almış. Bunlar on güne 
kadar hududuu geçip “Akpmar,, 
köyünde teşkilâta başlıyacaklar- 
mış. Sokolofun Akpmar daskalına 
yazdığı mektubu getiren Kızıla- 
ğaçlı Koçefi yakaladım. Üzerin­
den çıkardığım mektubu da paşa­
ya verdim.
—  Sonra?.«
—  Sonrası sağlık.
Arif paşa uzun bir telgrafla i-, 
şi saraya bildirdi. Biraz sonra Ko­
çefi odasına getirtti. Gördü, görüş­
tü ve söylediklerini dinledikten 
sonra hastahaneye gönderdi. U- 
zun müddet düşündü ve yüzünü 
bana çevirdi.
—  Aferin oğlum Hüsevin efen­
di, dedi. Bu hizmetin mutulmı- 
yacak ve mükâfatsız kalmıyacak- 
tır. Seni ancak yanımda alıkoya­
cağın, komite işlerinde çalıştıraca­
ğım, devlet ve m'İlete hizmet et­
tireceğim. Göreceksin az bir za­
manda seni adamlar sırasına soka­
cağım. Nasıl çalışr msn?.
— Elbette çalşırım, paşam. Yal­
nız edsi rşibnzy zldkut -hş? 
mz sizden bir şey rica edeceğim. 
Seni artık yanımda alıkoyacağım 
buyurdunuz da........
Paşa sözümü kesti, ve:
—  Elbette, dedi. Doğrudan doğ­
ruya maiyetimde bulunacaksın. 
Konağımda yatıp kalkacak ve yi­
yip içeceksin Bir bey gibi yaşaya- S 
cak ve rahat edeceksin, fen amı?
— Fena olur mu hiç? Fakat 
benden istediğiniz hizmetler ko­
nakta oturmak, yan gelip yatmak 
ile değil, dağda ve Balkanda ko­
şup dolaşmak, komitacılar arası­
na sokulup çalışmak ile olur.
Paşa biraz kızardı, ve:
—  Tabiî evlâdım, dedi.Onlan da 
yapacaksın. Fakat şimdi yorgun­
sun... Bir kaç gün dinlen ve kendi­
ne gel bakalım
— Dinlenme ihtiyacım yok, pa­
şam. Hem vakit te yok. İzin verir­
seniz ben hemen bu gece Edilme­
den çıkmak istiyorum.
— Nereye gitmek istiyorsun?..
— Hududu aşıp Kızılağaca git­
mek. Sokolofun yanına sokulmak 
ve onların aralarına karışıp bu ta­
rafa geçmek ve yapacakları işleri 
öğrenip size bildirmek istiyorum. 
Böyle daha münasip değil mi pa­
şam?...
Vali paşa yaşından hiç te umul- 
mıyan bir çeviklikle koltuğundan 
fırlayıp kalktı. Omuzlarımdan 
tuttu. Gözlerini açarak yüzüme 
baktı, ve:
—  Hüseyin oğlum, dedi. Yapa­
bilir misin bu dediklerini?.. Eğer 
bu işi de başarabilirsen, inan ba­
na, padişaha arzeder ve seni der­
hal jandarma yüzbaşısı yaptırı­
rım. Haydi göreyim seni tosunum. 
Allah yolunu açık etsin.
Daşanın bu kadar ufaK bir
* hizmete karşı bana jandar­
ma yüzbaşılığı vaadedecek kadar 
millet hâzinesinden cömertlik gös 
termesine içimden güldüm ve i- 
nanmış gibi göründüm:
“ — Üzerime aldığım bu işi mu­
vaffakiyetle neticelendirecek ka­
dar kabiliyet ve cesaretim vardır 
paşam. Bunu pek yakında size is­
pat edeceğim.,, dedim ve yanın 
dan çıktım. O gün hazırlığımı 
yaptım ve gece Edirneden ayrıl­
dım.
D  ir hafta sonra Bulgaristan- 
da, Kızılağaçta idim. De 
dem İnce kaptanın şöhretini pek 
iyi bilen Sokolof ile Mercanofa 
sokulmak için hiç zorluk çekme­
dim. Kendimi benim gibi Stoyan 
ismini taşıyan ve çok zaman evvel 
komitecilk uğrunda kayıplara ka­
rışan küçük amcamın yerine koy­
muş ve İnce kaptanın oğlu oldu­
ğumu söylemiştim. Dedemin ken­
di eliyle yazdığı imzalı hatıra def­
terini de sözlerimin doğruluğuna 
bir delil gibi göstermiştim. Def­
ter onlara büyük bir inanç ver­
mişti. Sokolof ile Mercanof beni
Böbrek üstündeki gudde hor­
monunun fazlalığı bazılarında ço­
cuklukta başlar.
O zaman küçücük kız, birdenbi­
re büluğa erer, fakat pek karışık 
bir büluğ: Bir taraftan kocaman
bir göğüs, yaşlı bir kadın gibi yağ­
lı bir vücut, dışarıdan göğsünün 
büyüklüğüne bakınca sütnine ola­
cak gibi sanırsınız. Fakat bir ta­
raftan da erkek gibi kıllı bir vü­
cut. Sesi de kalın. Aklı da, sesi 
gibi, pek kalın olur... Bununla be­
raber pek çabuk büyür ve büyü­
dükçe şişmanlar. Ancak kocaya 
varmak akima gelmez. Kimisi, ak­
sine, evlenmek üzere kadın arar. 
Tabiî güçlü kuvvetli, tuttuğunu 
koparacak gibi.
Bu hal erkek çocukta da olabi­
lir, çocuğun boyu birdenbire, hem 
de pek çok uzar. Adaleleri gelişir, 
kuvveti de öyle. Pek ziyade, artar. 
Küçücük, fakat gerçekten pehli­
van. Bütün vücudü de pek ziyade 
kıllı. Ancak, aklı pek küçük kalır. * 
Bu mini mini pehlivan kızların 
peşine de düşer. Evlenebilir de, 
hiç mahçup olmadan; fakat - be­
reket versin - çocuğu olmaz.
Kimisinde, böbrek üstündeki 
gudde, çocuk daha doğmadan, an­
nesinin karnındayken sakatlanır.
O zaman karmakarışık, pek tuhaf 
bir çocuk doğar. Dışarıdan uzuv­
ları erkek gibi: Sakalı ve bıyığı 
da çıkar, sesi kalınlaşır ve bütün 
vücudü kıllı olur. Gayet kuvvetli, 
hiç yorulmak bilmez... İçeriden 
kadın yumurtalığı, memeleri de 
kadınlarınki gibi, fakat muayyen 
günleri yoktur.
Zevki erkek. Kendi halini bildi- 
ği için pek te maskara olur: Kızla- 
n  aldatır, evlenir, sonra zavallı
N ---- ---------
BURSADA î
~~ Fındıkçılık için 
. Çalışmalar Başladı
Bursa ( TAN) — Uludağ m köyle - 
rinde şirin bir nahiye merkezi olan 
ve elmaları ile ün kazanan Soğukpı - 
nar nahiyesi arazisinde bir çok ya­
bani fındık vardır.
Çalışkan nahiye halkı bundan ce­
saret olarak fındıkçılık yapmağa ka­
rar vermişler ve bu maksatla hükü­
mete müracaat eylemişlerdir.
Ziraat müdürlüğü, ilk parti ola - 
rak Değirmendereye dört bin fındık 
fidanı sipariş etmiştir. Bunlar halka 
dağıtılacaktır.
Pamukçuluk Genişliyor
Bursa (TAN) — Vilâyetimiz içinde 
pamuk ziraati gittikçe artmaktadır. 
Iieveskârlann şahsî gayretlerini ve 
toprağın bu mahsule elverişli oldu­
ğunu gören Ziraat Vekâleti, gelecek 
yıldan itibaren vilâyetimizin pamuk 
mmtakasma ithaline karar vermiş - 
tir.
Açık kozalı pamuk ziraati yasak 
edilecek, yalnız Akala pamuğu ekil­
mesine müsaade olunacaktır.
Ziraat müdüriyeti, pamuk tohumu 
ihtiyacının tesbitine başlamıştır. Ge­
tirilecek tohumlar köylüye dağıtıla­
caktır.
----- o-----
Edîrnede Yeni Belediye 
Heyeti
Edirne, (TAN) — Belediye yeni 
devre içtimalarına başlamış, eski re­
is Şerif Bilgin belediye reisi seçil­
miştir.
Mecliste birinci reisliğe eczacı Fe­
rit Çardaklı, ikinci reisliğe avukat 
Fevzi, kâtipliklere Hilmi Atakan ve 
Kemal Dönertaş; daimî encümen a- 
zalığına da Ferit Çardaklı, İbrahim 
Aka ve Ahmet Kesmen seçilmişler­
dir.
iyi kabul etmekle beraber teşeb­
büslerinden bahsetmişler ve mak­
satlarını benden gizlemişlerdi. 
Ben de hiç o taraflı olmamış ve 
yalnız bir iş olursa unutulmamak­
lığımı söyliyerek ayrılmıştım.
(Devamı var)
kızın haline güler. Biraz insaflısı 
olursa evlenmeden sadece nişanla­
nır ve dolandırdıktan sonra savu­
şur. Üstüste bir kaç kızı kandıra­
rak nişanlanıp sonra savuşan de­
likanlıların hikâyelerini aradası- 
rada gazetelerde okursunuz....
Bu hal anne olmak hassasını 
kaybeden bayanlarda, genç kızlar­
da ve çocuklarda olduğundan da­
ha sık görülür. Her insanda ayni 
zamanda hem erkeklik, hem de 
kadınlık olduğunu bilirsiniz. Ka­
dınlık veren gudde tiroit, erkek­
lik veren de böbrek üstündeki 
guddedir. Troit erkeklerde büluğ 
zamanı, böbrek üstündeki gudde­
de, kadınlarda kesilme zamanı 
kendini gösterir. O yaşa gelmiş 
kadınlardan bazılarının bıyıklan­
ması, sakallanması ondandır.
Biraz yaşlanmış kadınlarda bu 
guddenin fazla hormon çıkarması 
normal olmasa da bir hastalık sa­
yılamaz. Fakat gençlerde, çocuk­
larda, doğmadan önce, hep böbrek 
üstündeki guddenin bir ur netice- 
sile hastalanmasından ileri gelir. 
Ancak ur mutlaka ağır bir hasta­
lık demek değildir. Çocuklukta 
veya gençlikte peyda olan çok ya- 
şatmasa da doğmadan önce peyda 
olan dışardan erkek, içeriden ka­
dın olan acayip kişinin uzun za­
man yaşamasına engel olmaz.
Böyle ur bazan yaşlıca erkek­
lerde de olur. O zaman zavallının 
hali pek tuhaf olur: Durup durur­
ken memeleri büyür, üzerine ba­
sınca çok acı verir. Kimisinden 
süt bile gelir. Torununu emziren 
büyükbaba görülmüş şeylerden­
dir.
Eski zamanda bunlar garibe di­
ye tarihe geçerdi. Şimdi pek basit 
görülür: Hep hormonların cilvesi.
o  ahçede olsun, kuvuşlarda ol- 
sun beş on mahkûm bir a- 
raya gelip konuşmağa başlasalar 
Hüseyin efe yanlarına sokulur ve 
kulak kabartır Mahkûmlar eğer 
oldukça nüfuzlu birisinden bahse­
diyorlarsa her söze karışarak atı­
lır:
— Hey gidi günler, hey! Etra- 
fmdakilerin “ yine başladı,, der gi­
bi bir tavır almasına aldırmaz, 
devam eder:
—  Tanırım onu be’ .. Bir vakit­
ler Rodosta beraberdik. Benden 
ödü patlardı emme yanından a- 
yırmazdı beni! Bir urum kızından 
kapatması vardı. Evde onu bek­
lerdim. Gece olunca başımın al­
tına flinta da kor, kapı eşiğinde 
uyurdum.
Ben olmayaydım, o vakitler o- 
nu temizliyeceklerdi hani!..
Bir akşam cavurun kızile geldi. 
Birbirlerine sokulmuşlardı.
“Ulâ! dedim erkek adam avrata 
sokulur mu hiç,,, , “ Ne yapalım 
soğuk vardı. Ondan Efe,, demesin 
mi?
Sofaya girince ilâve etti: “Efe, 
dedi, eşyaları hazırlıyalım, yarın 
gayri gideceğiz, Ödemişe!,,
Ertesi günü erkenden otomofı- 
le binip Rodostan Ödemişe geldik.
Hüseyin Efe sözü buraya geti­
rince etrafında şayet, Rodos'tan Ö- 
demişe otomobille gelinmiyeceğini 
bilen olur da:
— Hadi ülen, hadi, emme sa- 
vuruyon! Heç Orodostan Ödemişe 
otomobille gidilir mi? Derse, o 
zaman Hüseyin Efenin sarı ablak 
suratı titrer, gözlerinin akı kıza­
rırdı.
Eğer karşısındaki çelimsiz, hır­
sızlık veya “kötü fiilden,, hapse 
düşmüşse hiç tanımaz, çıkışır:
— Sen ne biliyen a, köpek! El­
bet gidilir. Gaç yol gittik, geldik..
Bana akıl mı öğretiyen, gözüne.« 
iti.
Fakat itiraz eden hapishanenin 
kodamanlarından biri ise o vakit 
Efenin patlak gözleri büsbütün 
budalalaşır; sarı yanakları daha 
ziyade solar ve başını önüne eğe­
rek susardı; o anda hıncını belli 
etmez, lâkin kodaman meclisten 
ayrılır ayrılmaz Efe kantarlıyı 
basardı canına!..
TS  imden bahsedilirse edilsin
* *■ Hüseyin, mutlaka onunla 
tanış çıkardı. Muhakkak, ki onu 
ya ölümden veya büyük bir kaza­
dan kurtarmıştır.
Hapishaneye neden düştüğünü 
her seferinde başka başka, olmak 
üzere günde beş on defa anlatır­
dı. Hele bir yeni müşteri gelince 
gayri Efe, onun peşini bırakmaz, 
ballandıra ballandıra ve gururla 
ağızını şapırdatarak meşhur ma­
cerasını sayar, dökerdi.
Aşağı yukarı herkes onun şu 
meşhur kahramanlığım ezberle­
miş gibidir:
“ O vakitler îzmirdeymiş... Te­
pecikteki bütün hırsız ve kaçakçı 
yatağı kahveler, ondan tir tir tit­
rerlerdi... Hepsinden haraç alırdı. 
Hele bir vermesinlerdi biyo! Do­
muz gibi onu parça parça doğrar,
etini aç kelplere dağıtırdı. Dediği 
de dedikti yani...
Oralarda bir kaçakçılık, bir vur­
gunluk olsun da haber vermesin­
ler. Bunun mingâm (imkânı) yok-
İşte, bir gün Yemiş çarşısında 
Dİr baskın yapmayı kararlaştırmış 
kızanlar.. İncir zamanı imiş. Ma­
lûm ya, o vakitler çarşı para ile 
dolar, boşalırmış..
Kaldıracak epey para vardı, em­
me, heç kimse bu işi üzerine almı- 
yormuş. Nihayet iki adam seçmiş­
ler; bunların üstüne kurnaz yok­
muş İzmirde.. Eli çabuk, becerikli 
adamlarmış.
Onları Efe seçmişti. Elbette ki, 
arslan yapı ona düşeceşti. O gece 
geyvede bütün kızanlarla beraber 
oturmuş onları beklemiş. Şafak 
sökene kadar oturmuşlar. Ne ge­
len olmuş, ne giden..
Ülen çocuklar enselenmiş olma­
sın!
Ertesi günü duymuşlar ki, he­
rifler parayı kaldırıp ortadan yok 
olmuşlar. Eh, Efenin gafası kız­
mış da kızmış. Bıçağını çıkarıp 
bir nâra atarak onları doğram 
doğram doğrayacağını ilâm etmiş.
Elinden kurtulmalarına mingân 
mı vardı? Evlerini biliyordu onla­
rın... Biri Kale dibinde, öbürü de 
yangın yerinde oturuyormuş!.
Önce Kale dibindekinin işini bi­
tirmeliydi. Onun evine geldiği 
pazvantlar (bekçiler), bilem orta­
da yoktu. Herif çingene kapatma- 
sile yatıyordu.
— Kalk Ulan! diye bağırınca 
herif süklüm püklüm çıkmış ya­
taktan. Efe tiksinmiş ve kocaman 
bir tükrük atmış üzerlerine... He­
mencecik tabancayı ağzına boşalt­
mış. Gık demeden ölmüş. Kancık- 
lığmın cezasını çeksindi işte.
Oradan yangın yerine dört na­
la inmiş. Onun da tez elden hak­
kından gelmeliydi. Sonra kızan­
ların yüzüne nasıl bakardı, Ar, na 
mus kalmazdı?
Beriki zaten cılızmış. Tabanca­
ya bile hacet yoktu. Tavuk gibi 
boğazlayıvermiş onu...,,
Hüseyin Efenin suçu buydu. Bu sözünde durmaz na­
mussuzları temizledi diye deliğe 
tıkılmıştı. Gader bu!
On yıldır yatıyordu, emme ne­
dense günün şaşırıyordu. Her yıl 
çıkacağım dive hazırlığa baslar: 
esvasmı toplar, hemserilerile, 
- herkes onun hemserisivdi - he- 
1 âlla sır. Fakat o gün bilmem ne­
den “ tahüvecilerin,, arasında esa­
misi okunmazdı... .
Şaka yaptıklarını biliyordu; em­
me hadi şaka bir olur iki olurdu. 
Adam, burası da hani kötü yer 
değildi... Üç beş kuruş para da ka­
zanıyordu.
Hüseyin Efe bütün bunları sa­
yıp döktükten sonra içinde tek 
tük bir kaç dişi kalmış olan ağzı­
nı şapırdatır ve:
— Bu yıl mutlak çıkacağım, 
derdi. Gayri şaka vahtı geçti..
Hüseyin Efe on senedir yatıyor; 
ve bu on sene içinde müebbed 
hapse mahkûm olduğun bir türlü 
anlamıyor ve buna akıl erdiremi- 
yordu.
H E K İ M İ N
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HUBUBAT UNLARI:
Pirinç, Mercimek, Bezelye, Yulaf, Arpa, Nohut; 
Patates, Fasulye, Çavdar ve sair Hububat unlarile 
Pirinç Nişastası, Buğday Nişastası, Korun Flor.
BAHARATLAR:
Tarçın, Karabiber, Beyaz Biber, Kırmızı Biber, 
Kimyon, Yenibahar, Karanfil, Zencefil, Sahlep ve
Sofra Tuzları.
1915 den beri tevekkufsuz mesaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazandığı
H O R  K O N K U R
ile müstahzaratının mükemmeliyet ve nefasetinde irişilmez bir kuvvet olduğunu isbat etmiştir.
Adres: Beşiktaş - Kılıcali, Telefon: 40337, İstanbul, Nuri Çapa
"Zevcim, Gözlerine 
İnanmak İsf emiyor,,
İşte, Fransada Sen Şehrinde Montreuil kasabasında 
Emil Zola sokağında 77 No. da Bayan Wagner, 
böyle diyor ve ilâve ediyor :
" O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini izhardan Kendini Alamıyor. „
TÜRK HAVA KURUMU
Büyük Piyangosu
İkinci keşide: 11 Birincikânun 938 dedir.
Büyük ikramiye: 4 5 . 0 0 0  Liradır...
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır...
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih­
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mei.'ud ve bahti­
yarları arasına girmiş olursunuz.
I I S I N G E R ı ı
Gece bekçilerine mahsus kontrol saatlerinin 
1939 senesinin en dakik ve en sağlam modelidir.
Millî ve Şahsî Serveti Muhafaza 
Etmeliyiz.
YANGINDAN ve HIRSIZDAN
Sizi Muhafaza Eder.
EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR
Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri takdirde yeni
katalok gönderilir.
S İ N G E R SAAT MAĞAZASI — İstanbul Eminönü Tel. 21964
Sahibi: Halil Lûtfi Dördüncü. Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Umumî neşriyatı i ıdard'eden M. Rasim özgen; basıldığı yer
TAN Matbaası.
Bayan Wagner’in Biocelli 
yeni cild unsurunu kul - 
lanmazdan evvelki 
fotoğrafı
“ Zevcim Jorj, bu adeta bir muci­
zedir, diyor. Filhakika iki ay kadar 
evvel, alnımda, gözlerimin ve ağzı - 
mın etrafında buruşukluklar ve çiz 
gilerim vardı. Bugün ise bütün arka­
daşlarım bu şayanı hayret tebeddüle 
şaşıyorlar. Onlara yaptığımı söyle - 
d  im. Yegâne cild unsuru olan petn 
be renkteki Biocelli Tokalon kremi­
ni kullanmalarını tavsiye ettim. Bir 
çokları bizzat tecrübe ederek şayanı 
hayret semeresini görünciye kadar 
benimle alay ettiler. Fakat sonra ba­
na hem teşekkür ettiler, hem de son
Bayan Wagner’în bir kaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı hay­
ret güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğrafı 
derece memnun kaldılar.,,
Her akşam yatmazdan evvel pem­
be renkteki Tokalon kremini kulla­
nınız. Terkibinde. Viyana Üniversi • 
tesi Profesörü doktor STEJSKAL’ın 
keşfi olup tıpkı insanın tabiî ve ha­
yatî cild unsurunun ayni olan ve 
genç hayvanların cild hüceyrelerin- 
den istihsal edilen Biocell gençlik 
cevheri vardır. Gündüz için de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kullanınız, 
cildinizi yumuşatıp beyazlatır ve si­
yah noktaları eritip açık mesameleri 
sıklaştırır.
Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme U. idaresi ilânları
Sirkecide İstasyon hududu dahilinde kâin 30, 31, 33 numaralı kâgir 
mağazalar ayrı ayn pazarlıkla ve birer sene müddetle kiraya verile­
cektir.
Muhammen bedelleri ve teminat miktarları aşağıda yazılıdır. Pa­
zarlık 25/XI/938 Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 uncu İşletme bina­
sında Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler
parasız olarak Komisyondan verilmektedir. “8269
No. Senelik muhammen kirası Teminat
30 114120 Kuruş 17118 K.
31 110424 » 16564 „
33 110436 n 16566 „
CEP HİTAPLARI
EDEBİYAT SERİSİ 
Alfred de Musset: Paris aŞkUıi 
Maksini Gorki: Çclkaş 
A. Çehof: Bir ressamın hikâyesi 
Gogol Sait
Leo Tolstoy: Tahakkun.
Leo Toutoy: Ayı avı 
Mopasamn ’küçük hikâyeleri 
Hakiki sergüzeştler serisi 
Vaşington lrvirfg »t?’’.
Rip van Yinkl 
Korian D o y l e V ‘ ’
Bit hüviyet meselesi.
Kaptâfi Murpat. Deniz kurdu 
Ispanyol hikâyeleri, . ^
K »rai olrtŞkslzm . t • v«- : -v , 
fi. #iplmg: Hortlak Yeksaf 
ProsperbMeriıiie'f^. '
Karmen
'Elleş, yukar» V» *•
Kntul Mendes:
Aşıkların çılgınlıkları -  •
Mofter’e Mizâoîrop - y  t. \ \ 
. Edger A . , /W : * S. 
Esrarengiz hikâyelerin şaheseri 
•Konan Doyle:,* ‘ V  
Esrarengiz hikâye 
Memnu aşk - * r*!-
Jack London:
Kuvvetlinin kuvyeti T ;
l.eo Tolıtov '
IvanJliçip ölümü 
Geörğe Sand: Markiz 
Dore S ranch:
Şeytan? cennete nasıl! girdi?
Fi köbcUerob -C\.
U çiW aU  f> 'c ;
Oskar Wild; ,
; Leydi Vindermerin yelpazesi
;< }> %  WIM. : .
Kıymeti olmıyan kadın 
Balzak. Donjuatı 
Kristofer Marlotv: Doktor <• 
Î^Vtiun trajik'hikâyesi 
Uplon "Sinclair. . - *' .
Sanayi krajr
Anatol France. :
Haşmetinaap adalet /  .
13 humar ah oda
yİ: V 'kıymeti ?.T- J “ r 
. M q^'Tvojjr:
Çalınmış, beyaz fil 
Emil Zolâ^. v 
D^irmeno hücum . - r ' 
Ge&rge Elliot.
Kalkmış pepe,  ^ V *
.'î)p(on Sinctairf % , - v •
( ~ht rtcoöd Anderson: 
f&ylonmiyenVyalan ve meşhut
hikâyemi-.V.\5- r '
Tfcbmai, hardy: >* '-r . . 1
-J
’^ytİantu. kay nânası -W ..
Vlapr Hugo: . TN
'Bjr/idam,mahkûıhunUn-son i
günVt» *V 1  ’**/.K-;. »? ^  •
Dpıfcu^ ve diğer Vikayeler •; k: 
Viiliom M or r il- vv y   ^ y.
Coü-Bulumun rüyası • »*:^  .
BİR Y I L D A  100 K İTA P
Yok bahasına zengin bir kütüphane sahibi ölmede 
istiyor musunuz? öyle ise, size müjdeliyebilirız.
Sabiha Zekeriya senede 100 kitap neşretmek üzere 
10 kuruşluk bir cep kütüphanesi tesis etmiştir. Bu kitap­
lar 1 0 -6 4  sayfalık eserler olacak, fakat dünya edebiya­
tının eski ve yeni bütün eserlerini, fikrî, siyasî, İçtimaî 
bütün hareketlerini toplıyacaktır. Bu eserleri bir araya 
getirdiğiniz zaman gayet zengin bir kütüphaneye sahip 
olmuş olacaksınız.
Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edinmiş olmak 
için sağ ve sol sütunlardaki kitap listesine bir göz atınız. 
Bütün bu eserleri senede 10 liraya, yani iki üç kitap pa- 
rasile elde edebilecek, ve okuma ihtiyacınızı temin ede­
ceksiniz.
Eserler hakkında daha fazla malûmat istiyenler, 
şimdiden TAN Matbaasında Sabiha Zekeriya namına 
müracaat etmelidirler.
KDKrtİYAT SF.RÎSt
Makatın Gorki 
Mavi gozlu k«dnı 
Konun Doylt . ‘
Kırmızı saçlılar cemiyeti 
iki,, esrarfyigi z. hikaye.
Fuşkiı. ■
Acemi-koylu kızı 
A. Çthuf ,
Kabuğuna vekilmiş adam 
Maksim Gork}>< ‘
26 dRck ve Hi? kız ’ *t!^ y  . 
İtalyan hikâyeleri 
Kuç^k* hikâyeler t
Yahudi düşmanları 
Garip bir intikam 
Şimal-hikâyeleri iv
Dunyanm en giizeî hikâyesi
MEŞHUR ADAMLAR SERİSİ
Atatürk
Shakspearr,
Voltair '
•TdUtoy i
Maks m Gorki •'
Anatol Frans ' ' ' J.
Göte
Öscaı Wild
Abdulhak Hâmıt I
TARİH ŞER1SI i
EngiziSybplar 
Tarihin meşhur kadınları 
. Borjiyaların cinayetleri 
Büyük KaterinH ve âşıkları 
Iıpânyol ihtilâli 
Çrn ihtilâli -7?,-;
Fransız ihtilâl!
•'Türk inkılâbı • v-.
Sanayi, inkılâbı
MİLLETLERİN MI7.AHI
’ • 1
Nasrettin Hoca 
Yahudi mizahı
Evlilik hayatına dair fıkralar.; 
Sarhoşlara ait fıkralar
FEN SERİSİ
Kim? Ne? Niçin"
Ne biliyorsunuz?
Yeni keşifler
rsıkoı.ojı sfrisi
Kendi kendimizi tahlil 
Mesut olma âanatı 
Karakter yapmanın psikolöjlsi 
( Niçin lüyâ gururuz? •*3£-.ç 
Nefse itimat
• CİNSİ MESELELER.
Her ierkek neler bilmelidir?
İler kadın neler bilnıelidir?
Hor’ geııç fieler hflınelidir'’
Aşkın'psikolojisi
İÇTİMAİ SKH1
Dı ııiükr.e.i nedir 
DotnoKrâsI ve milliVat *
Şekerci HACI BEKİR mamûlâtında es
Türkün millî çeşnisi vardır.
ALİ MUHİTTİN HACI BEKİR
r»  İstanbul - Beyoğlu -  Karaköy - Kadıköy
Her Eve Lâzım Olan
Y E N İ
Çocuk Ansiklopedisi
k ilüessesemiz tarafından neş- 
»VI redilen Yeni Çocuk Ansik­
lopedisi her çocuğun mutlaka sa­
hip olması lâzım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna­
sında ve ders dışında aradığı bü­
tün malûmatı bulabilir.
ÇOCUK ANSİKLOPEDÎSÎ bü­
tün dünya lisanlarına tercüme e- 
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlarım ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren­
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabrı ve M. Zekeriyadır.
Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve
mektep talebesine ayrıca tenzilât 
yapılır.
Bu eser yalnız çocuklar için de­
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün­
kü bütün dersler bu eserde re­
simlerle ve geniş malûmat ile zen­
ginleştirilmiştir.
Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol­
durup bize gönderiniz. Size be­
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro­
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır.
TAN Neşriyat
İ s t a n b u l
İSTANBULDA TAN MATBAASINA
Yeni Çocuk Ansiklopedisi broşürün­
den bir tane göndermenizi ve mu­
allimlere ait son fiyatınızı bildirme­
nizi rica ederim.
COf'T/t. • • • • • • • • • *
AHrev‘ lUfCû, • • • • • • • • • *
T A Ni  ’ - 11 - 938
Çil
L e k e
Ergenlik
Sivilce
Buruşukluk
Pörsüklük
İhtiyarlık
Çirkinlik
ı ı
İzale
Eder
Beyaz bir 
Çehre
Lâtif bir
Cild
Parlak
Ten
Gergin bir 
Yücud
Cazibeli
Gençlik
Güzel bir 
Yüz
Billur
Gerdan
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı
K U V V E T  Ş U R U B U
V İ T A L İ N
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço­
cuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle onları 
sağlam, gürbüz ve neş’eli yetiştirirsiniz.
VİTALİN KUVVET ŞURUBU
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 
hayatî kudret ve kuvvetlerini artırır.
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL
/-İZM İR PAMUK MENSUCATI
T. A . Ş. TARAFINDAN
ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız
KABOT BEZLERİNİN
İstihlâk vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış 
fiyatları aşağıda gösterilmiştir.
1
Temin
Eder
HAŞAN yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat’iyven izale eder. 
İhtiyarlaırı gençleştirir, gençleri güzelleştirir. H A Ş A N  ismine ve markasına dikkat. HAŞAN DEPOSU
BAYANLAR !
B»SV
aeıprufl
ı günlerinde cidden şık
> isterseniz. T»
D A V I D
Müessesesinin getirttiği Paris 
ve Viyanamn en son Modeli 
(Jersey de Laine) ve (Kostüm 
Tayyör) lerini giymelisiniz. 
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 178
Ç İ N K O
L e v h a
Mühür
Küseler
İstanbul Ankara Caddesi fî° ID2 , 4 jVö
ZUhrevt ve e lit  ha sta lık la rı m ö te h a e s ı
0r- Hayrı Ömer
deden sonra Beyoğlu Ağacan 
rsısinda No 133 Telefon-43.V
4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr
4 n 9 7 99 75 ,» „ 9 9 9 9 595 „
5 99 Değirmenli 80 „ „ 9 9 9 9 759 ,,
5 9 9 99 99 00 „  „ 9 9 99 726 „
8 9 9 9 9 Geyikli 85 „  „ 9 9 9 9 731 „
8 99 9 9 75 » » 9 9 n 665 „
9 99 99 Tayyarel) 85 „ „ 9 9 9 3 675 „
9 99 99 99 75 „  „ 9 9 9 9 615 „
1 99 9 9 Köpekli 85 „  „ 9 9 9 9 653 „
1 - -  Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 —  Yuka-
rıdaki satış fiyatlarımız asgarî bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 — Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 
suretile fabrikada teslim asgarî olarak bir top satış yapılır. 4—  İs­
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-
TÜRKİYE 
CUMHÜ RIYETİZlfiflflT.BflNKflSi
'M arelli
Motörlerlnive Santrifüjî tulumbalarını tercih ediniz.
Diğerlerinden Daha Sağlam ve Daha UCUZDUR.
Priz ile işler ap&rtıman santrifüj tulumbalarımız gelmiştir.
Toptan ve perakende satış yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 Karaköypalas karşısında
O S M A N  T A Ş Ç I O Ğ L U
Pazartesi
14
İKİNCİ TEŞRİNİ
1938
T A N  E V İ
İstanbul, Ankara Caddesi 102
TELGRAF - TAN, İSTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 
DÖRDÜNCÜ YIL — No, J183
S k V r u ş
▲
G Ü N L Ü K  S İ Y A S İ  H A L K  G A Z E T E S İ
*  P E Y A M İ S A F A  "N
Türk İnkılâbına Bakışlar
Türk İnkılâbını hazırlıyan sebepler ve inkılâbımızın 
İçtimaî ve felsefî tetkik ve tahlili 
Fiyatı: 100 Kuruş 
K A N A A T  K İ T A B E Y İ
Gençliğin Dünkü Tezahüratuıdan Levhalar
4
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1  5 2 0 2 8 5 0 0 6 *
